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Timeless elegance comes from purity  and harmony - GROHE Grandera™ 
blends  square and circular elements into one  harmonious shape. The collection,  
with its smooth geometric lines and  classic simplicity, has been created to combine 
effortlessly with a wide range  of bathroom furnishings, with the choice between 
chrome and a chrome  and gold finish adding the perfect  finishing touch. 
VISIT GROHE.COM
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www.archias.ge
gamomcemeli - saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
da dimitri mosuliSvili
redaqtori - nino laRiZe
informacia - nino laRiZe, beJan zeikiZe.
Targmani - nata kurtaniZe
kompiuteruli dizaini - Tamaz CxaiZe
reklama - S.p.s. stili, direqtori eka javaxiSvili
PUBLISHER - ASSOCIATION OF ARCHITECTS 
OF GEORGIA & Dimitri Mosulishvili
EDITOR - Nino Laghidze
INFORMATION - Nino Laghidze, Bezhan Zeikidze.
TRANSLATION - Nata Kurtanidze
COMPUTER GRAPHIC - Tamaz Chkhaidze
ADVERTISEMENT - STYLE Ltd. Director Eka Javakhishvili
0160 Tbilisi, Sartavas q.#35/37
tel/faqsi: 237-52-97. mob: 593 42-74-73;  577 44-86-00
35/37 Shartava Str., 0160 Tbilisi, Georgia.
Tel/fax: (+995 32) 237-52 97 
Mob: (+995 593) 42-74-73;  (+995 577) 44-86-00, 
http://www.archias.ge
http://www.archiaward.com
E-mail: laghidze.n@gmail.com
sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi
gamosaqveynebeli obieqti warmodgenili iqnas misi amsaxveli foto-masalis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-
lyos obieqtis profesiuli fotogadaReba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!
Association of Architects of Georgia
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia
World of Steel Quality
GEOSTEEL
Only Accredited Company in Entire Caucasus Region by world's prestigious
Certification Authority UK CARES
mTels kavkasiis regionSi erTaderTi  kompania, romelic akreditebulia
msoflios prestiJuli sasertifikato warmomadgenlobis "UK CARES"-is mier
daviT garejis 36, rusTavi 3700, saqarTvelo.     36 David Gareji Street, 3700 Rustavi, Georgia. 
Tel/Fax: +995 341 241007, +995 322 243795; Mob: +995 595 581390, +995 595 335943, +995 595 085762
sales@geosteel.com.ge      www.geosteel.com.ge
 Extra Bonding - metad myari
 Extra Strength - metad gamZle
 Extra Elongation - meti drekadoba
 Extra Weldability - meti SeduRebis unarianoba
 Extra Corrosion Resistance (Antirusting Properties) 
- metad mdgradi koroziis mimarT
 Seismic (Earthquake) Resistance - seismuri gamZleoba 
 Ultimate Quality Guarantee - umaRlesi xarisxis garanti
Radioactive Radiation free World Class Re-bar
araradiaciuli msoflio  klasis armatura
8mm to 32mm. Grade B500B as per BS4449:2005
Sps "jeosTili" msoflio xarisxis foladis produqcia 
Sps "jeosTili" msoflio xarisxis foladis produqcia
Geosteel  Specification of Billet Chemistry:
jeosTilis namzadis qimiuri  Semadgenloba:
This chemistry satisfying following international standards of rebar…
aRniSnuli qimiuri Semadgenloba akmayofilebs msoflios Semdeg standartebs:
Less variation of chemical composition
leads more uniform and stable 
mechanical properties
produqciis qimur
SemadgenlobaSi naklebi 
cvlileba aniWebs mas 
met simyares da meqanikur
mdgradobas
Attributes %C %Mn %Si %P %S %Ni %Cr %Cu %Mo %V N2(PPM) CE
Min. 0.15 0.50 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.30
Max. 0.24 0.7 0.20 0.045 0.045 0.30 0.30 0.30 0.10 0.05 120 0.42
AIM
0.20-
0.22
0.55-
0.65
0.12-
0.18
0.035M
ax
0.035M
ax
- - - - - - -
BS4449:2005 GRADE B500B
BS4449:2005 GRADE B500C
EN10080:2010 GRADE B500B
DIN 488-2:2009-08 GRADE B500B
ASTM A615/615M GRADE 60
GOST R52544:2006 GRADE A500C
GOST 10884:94 GRADE At500C
GOST 10884:94 GRADE At400C
DSTU 3760:06 GRADE A500C
TS708:2010 GRADE B420C
TS708:2010 GRADE B420B
TS708:2010 GRADE S420
IS 1786:2008 GRADE FE500D
jeosTilis produqciis Tvisebebi
 maqsimalurad sufTa foladi  qimiuri
Semadgenlobis da naxSirbadis eqvivalentis mkacri
kontroliT.
 EAF (eleqtro-rkaluri Rumeli) da LRF-Si (cicxvis
Rumeli) ormagi   damuSavebis procesi efeqturad
aSorebs fosfors "P" da gogirds  "S".
 mowinave TMT (Termo-meqanikuri damuSaveba) xazi
"Termaqsi" uzrunvelyofs efeqtur gaciebis da
TviT-wrTobis (QST) process. 
 damatebiTi denadobis zRvari (Re) da welvadoba (Agt).
 damatebiTi Wimvadobis zRvari (Rm).
 saerTaSorisod miRebuli specifikacia
uzrunvelyofs  wiboebis zomas da ganlagebas, rac
uzrunvelyofs ufro met moWidebis farTobs (fR).
 uaxlesi teqnologiebiT
aRWurvili xarisxis
uzrunvelyofis laboratoria
uzrunvelyofs produqciis
xarisxis mkacr kontols.
jeosTilis xarisxis garantia
 Tanabari  meqanikuri Tvisebebi armaturis
Reros mTel sigrZeze.
 damatebiT SeduRebiTi Tvisebebi.
 damatebiTi antikoroziuli Tvisebebi.
 Tanabari meqanikuri da metalurgiuli
Tvisebebi armaturis Reros TiToeul metrSi.
 damatebiTi denadobis zRvari (Re) da
welvadoba (Agt).
 damatebiTi Runvadoba.
 uzrunvelyofs maRal seismomedegobas.
 uzrunvelyofs konstruqciis  sicocxlis
maqsimaluri xangrZlivobisTvis foladis
minimalur gamoyenebas.
 uzrunvelyofs Zlier moWidulobas foladis
armaturasa da betons Soris (damatebiTi
moWideba).
 xarisxis garantia.
QUALITY ASSURANCE PROCESS… 
procesi, romelic uzrunvelyofs xarisxs
 Quality Assurance - Ensure uniform chemistry during
steel making
xarisxis uzrunvelyofa foladis Camoyalibebis
dros saWiro qimiuri Semadgenlobis misaRebad
 Modern ARL 3460 ADV spectrometer 
Tanamaderove ARL 3460 ADV speqtometri
 26 Channel (26 element can analyzed at a time)
26 arxi (26 elementis erTdrouli analizis
funqcia)
 One complete analysis took 36 seconds 
erT srul analizs sWirdeba 36 wami
 Online feedback to EAF during production. 
EAF eletro-rkaluri Rumelis muSaobis
Sedegebis onlain reJimSi miReba.
 1 to 3 sample  analysis per heat  to ensure 
effectiveness of clean steel 
1-dan 3-mde sacdeli analizi dnobis Sesabamisad
sufTa liTonis efeqturobis uzrunvelsayofad. 
 Quality Assurance - Ensure uniform Mechanical
Properties During Rolling
xarisxis uzrunvelyofa glinvis procesSi
meqanikuri mdgradobis uzrunvelsayofad.
UNIQUE TESTING PROCEDURE TO ENSURE UNIFORM MECHANICAL
AND METALLURGICAL PROPERTIES…
Semowmebis unikaluri saSualeba saWiro meqanikuri da 
metalurgiuli Tvisebebis uzrunvelsayofad.
 Tensile Testing
welvadobis gansazRvra
 Bend and Rebend Testing
moxris unaris gasazRvra
 Elongation (%Agt and A5) measurement
drekadobis (%Agt and A5) gazomva
 Rib geometry measurement.
wibos geometriuli gansazRvra
 Relative rib area measurement.
SedarebiTi wibos farTobis gansazRvra
 Determination of actual cross sectional area.
armaturis kveTis gansazRvra
 Determination of mass per unit length.
erTeulis mTliani grZivi wonis gansazRvra
 Macro examination of metallurgical structure
metalurgiuli struqturis makro gansazRvra
CUSTOMER CARE… 
momxmareblis interesebze zrunva
 Uniform 12 meter length each bundle.
TiToeuli SekvraSi gaTvaliswinebulia 
12 metriani sigrZis produqtis zusti zoma.
 Each bundle five equidistance wire/rebar tighten to
avoid loose bundling. 
TiToeul Sekvras mWidrod amagrebs 5 Tanabari
distanciiT daSorebuli  glinula. 
 Two bundles are tied together and two wire rod
hooks are provided for easy and safe handling and
storage. 
ori Sekvra erTad  magrdeba, xolo or
adgilze mimagrebuli damWeri (xamuti)
saWiroa Sekvrebze martivad mosaWideblad da
maTi SenaxvisTvis.
 Each bundle having FIXED number of pieces by theo-
retical calculation to ensure GURANTEED number of
pieces to our esteemed customer. 
TiToeul SekvraSi aris Teoriuli
kalkulaciiT daTvlili Rerebis fiqsirebuli
raodenoba. 
 Fast delivery cycle to ensure minimum inventory at
customer end. 
swrafi miwodebis meqanizmiT  produqciis
miwodeba momxmarebelTan  xdeba droulad da
dauyovnebliv.
nominaluri 
wona 
(Kg/m)
Nominal Weight
wona SekvraSi
(Kg/m)
Boundle
Weight
Rerebis
raodenoba 
No of PCS
8 0.395 2000 422
10 0.620 2000 270
12 0.890 2000 188
14 1.210 2000 138
16 1.580 2000 106
18 2.000 2000 84
20 2.470 2000 68
22 2.980 2000 56
25 3.850 2000 44
28 4.830 2000 34
32 6.310 2000 26
TiToeul 2000 kg.-ian SekvraSi garantirebulia
12 metriani Rerebis zusti raodenoba 
Guaranteed Number of 12 meter rebar 
in each 2000kg Th. Weight.
Our Projects. Cveni proeqtebi
daviT garejis 36, rusTavi 3700, saqarTvelo.     36 David Gareji Street, 3700 Rustavi, Georgia. 
Tel/Fax: +995 341 241007, +995 322 243795; Mob: +995 595 581390, +995 595 335943, +995 595 085762
sales@geosteel.com.ge      www.geosteel.com.ge
Port Baku Residences
porti, baqo
Batumi technological university 
baTumis teqnikuri 
universiteti
Absheron JW Marriott Hotel, Baku
sastumro afSeron merioti, baqo
Heydar Aliyev Cultural Centre,Baku
heidar alievis kulturis centri, baqo
Airport, Kutaisi
quTaisis aeroporti
Parliament of Georgia, Kutaisi
saqarTvelos parlamenti, quTaisi
Orbi recidence, Batumi
orbi rezidensi, baTumi
Bridge, Gori
goris xidi
Hotel Hilton, Batumi
sastumro hiltoni, baTumi
M2 Tbilisi / Tbilisi
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`arqiteqtorTa klubis~ da Jurnali
STYLE -s egidiT gamoica wigni -
"saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi"
- gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
Sartavas q. 35/37
tel./faqsi: +995 32 237 52 97.
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Architects’ Club
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:
35/37 Shartava Street, Tbilisi, Georgia; 
Tel/fax: +995 32-2375297
Mobile: +995 593-427473
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
Tel /Fax. :  +995 32 2375 297    Mob.  +995 593 427 473
www. archias.ge
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`saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis
egidiT~, arqiteqtorTa klubis~ da
Jurnali STYLE-s mxardaWeriT tardeba
arqiteqturis mesame saerTaSoriso
festivali
29-30 seqtemberi
festivalis mizania saukeTeso proeqtebis
warmoCena da im arqiteqtorebisa Tu
dizainerebis dafiqsireba, romelTac
Tavisi wvlili SeaqvT arqiteqturis
ganviTarebis saqmeSi.
arqiteqturis mesame saerTaSoriso fes-
tivalis farglebSi (29-30 seqtemberi):
2014 wlis 29 seqtembers:
saqarTvelos parlamentis erovnul
biblioTekis sagamofeno darbazSi 14:00
saaTze, gaixsneba arqiteqturisa da
dizainis saerTaSoriso gamofena.
gamofenaSi monawileobas iReben, rogorc
qarTveli, aseve ucxoeli arqiteqtorebi
da dizainerebi, agreTve umaRlesi
arqiteqturuli skolebis studentebi.
gamofenis sivrceSi (29 seqtembers) pro-
fesionalebi (arqiteqtorebi, dizainere-
bi, samSeneblo kompaniebi) Caatareben sem-
inarebs, master-klasebs arqiteqturisa
da dizainis Temebze.
2014 wlis 30 seqtembers:
saqarTvelos parlamentis erovnul
biblioTekis sagamofeno darbazSi 17:00
saaTze gaimarTeba me-9-e saerTaSoriso
konkursSi - "arqiteqturuli premia 2014"
gamovlenili saukeTeso arqiteqturuli
da dizaineruli namuSevrebis dajildoe-
bis sazeimo ceremoniali.
saerTaSoriso konkursi "arqiteqturuli
premia 2014" sacxovrebeli Tu sazogadoe-
brivi sivrcis, Senobebis, interieris da
dizainis sferos moicavs.
saerTaSoriso konkursi 2006 wlidan
tardeba arqiteqturisa da dizainis
sferoSi moRvawe profesionalTaTvis
(http://www.archiaward.com/)
saerTaSoriso konkursSi
monawileobisaTvis ganixileba realize-
buli da sarealizacio proeqtebi da
ideebi.
saerTaSoriso konkursze namuSevrebi
Sefasdeba Semdegi nominaciebis
mixedviT:
- individualuri sacxovrebeli saxli
(realizebuli)
- mravalbiniani sacxovrebeli saxli an
kompleqsi (realizebuli)
- sacxovrebeli interieri (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi nageboba (realizebu-
li)
- sazogadoebrivi interieri (realize-
buli)
- restavracia-rekonstruqcia (realize-
buli)
- saparko arqiteqtura (realizebuli)
- studenturi proeqti
- arqiteqturuli proeqtebi
- interieri (proeqti)
informacia Cveni saqmianobis Sesaxeb
SegiZliaT ixiloT:
http://www.archias.ge
http://www.archiaward.com
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rogorc arqiteqturaSi, ise mrewve-
lobaSi mzardi popularobiT sargeb-
lobs waxnagovani formebi. iqneba es
Tanamedrove Senobis, futuristuli
avejis Tu uaxlesi eleqtronuli xel-
sawyos dizaini, avtorebi upirateso-
bas aniWeben waxnagovan dizains. mou-
lodneli kuTxeebi da sivrceSi uCveu-
lo ganlageba unikalur da TviTmyof-
ad efeqts qmnis. es Tavdajerebuli
stili Cvens abazanebSic SemoiWra
GROHE-s onkanebis axali xazis - Allure
Brilliant-is wyalobiT.
SemoqmedebiTi TviTmyofadoba
mkveTri kuTxovani formebis wyalob-
iT, saabazano garnituris xazi Allure
araorazrovnad gansazRvravs koleq-
cia GROHE SPA-s stils. Tu gaqvT sur-
vili standartuli saabazano oTaxi
kerZo spad aqcioT, Allure Brilliant sauke-
Teso arCevania. eqstra-klasis dizai-
nisa da Tanamedrove teqnologiebis
vrceli speqtris wyalobiT, Allure
Brilliant-is xazis onkanebi maqsimumamde
miiyvans Tqveni saabazano oTaxis Sesa-
Zleblobebs, unikalur da eqskluzi-
ur auras Sematebs mas.
Allure Brilliant-is onkanebis xazi srulyo-
filebis gansaxierebaa. mas gamoarCevs
umaRlesi standartis dizaini da saa-
TiviT awyobili meqanika. mkveTri wax-
nagebi da Wrilebi WeSmaritad unika-
lur iers aniWebs GROHE-s am produq-
cias. mravalferovan waxnagebSi sinaT-
le ise irekleba, rogorc kargad da-
muSavebul Zvirfas qvebSi. mTeli ko-
leqcia Tanmimdevruli, harmoniuli
dizaineruli filosofiiT gamoirCe-
va.
sizustisa da detalebisadmi saTuTad
damokidebulebis wyalobiT, GROHE-s
dizainerulma studiam WeSmaritad
unikaluri onkani SeimuSava. yvelaze
gamorCeuli misi maxasiaTebelia
wylis sadinari, romelic GROHE-s os-
tatobis namdvili gansaxierebaa. misi
oTxkuTxa Riobi "Aqua Window" funcqi-
urobisa da daxvewili dizainis Sesa-
niSnavi nazavia, romelic wylis Wavls
onkanis dizainis organul nawilad aq-
cevs. wylis sadinaris inovaciuri Ri-
obi kidev ufro msubuq da elegantur
iers aZlevs isedac daxvewili formis
onkanebs.
TvalismomWrelia reliefuri, waxna-
govani sibrtyeebis mqone wylis mosaS-
vebi berketic, romelic zustad Svid-
gradusiani kuTxiTaa acdenili Semre-
vis ZiriTad sibrtyes. vrceli komfo-
rtis zonis wyalobiT, GROHE-s e.w.
"dizaineruli dnm"-is es elementi kid-
ev ufro sasiamovnos da saxalisos
xdis Allure Brilliant-is onkanebis moxmare-
bas.
farTo arCevani unikalurobisTvis
Allure Brilliant-is onkanebis uzado diza-
ini asaxavs Tanamedrove teqnologi-
ebs, romlebiTac es nawarmi damzadda.
GROHE EcoJoy
® uzrunvelyofs wylis
sasiamovno, magram ekonomiur moxmare-
bas. wylis mosaSvebi berketis Seufer-
xebeli muSaobis garantias iZleva te-
qnologia GROHE SilkMove®. xolo ze-
dapirebis damuSavebis specialuri
teqnologia GROHE StarLight® gulisxm-
obs imas, rom yvela qromirebuli ze-
dapiri mravali wlis ganmavlobaSi ar
dakargavs bzinvarebs.
Allure Brilliant-is asortimenti akmayofi-
lebs Tanamedrove arqiteqturisa da
interieris dizainis yvela moTxovnas.
es unikaluri koleqcia moicavs rog-
orc calkeul onkanebs abazanebisTvis
da wylis niJarebisTvis, ise abazanaSi
CasamontaJebeli garnituris rTul
kombinaciebs. erTberketiani Semrevebi
sxvadasxva simaRlis sadinarebiT, or-
saxeluriani onkanebi, sxvadasxva sigr-
Zis kedelze dasamontaJebeli sadina-
rebi, Termostatebi da a.S. - produqci-
is es xazi marTlac yovlismomcvelia.
mis asortiments avsebs axali xelis
Sxapi Sena Cube Sesaferisi aqsesuareb-
iT - kedlis samagrebi, gadamrTvelebi,
sasapneebi da sapnis dispenserebi.
saxli iqaa, sadac GROHE SPA gvaqvs
mowyobili.
srulyofilebamde 
miyvanili 
waxnagovani dizaini
koleqcia GROHE SPA: onkanebis axali xazi Allure Brilliant
saqarTvelo, Tbilisi, 0105
marjvana sanapiro, 9 martis saxelobis baRis
mimdebare teritoria
saqarTvelo, Tbilisi, 0159.
d. aRmaSeneblis xeivnis me-9 km.
saqarTvelo, Tbilisi, a. wereTlis gamz. 140.
saqarTvelo, Tbilisi, beliaSvilis q.8.
saqarTvelo, Tbilisi, wereTlis gamz.116.
saqarTvelo, Tbilisi, aglaZis 7a.
saqarTvelo, Tbilisi, gamrekelis q.19.
gaziani, saSualo, ugazo - sistema
GROHE Blue® sTavazobs momxmarebels
civi da Caciebuli dasalevi wylis fa-
rTo arCevans. misi miReba SesaZlebe-
lia ara marto GROHE Blue®-s onkane-
bidan, aramed samzareulos specialu-
ri onkanebidan „Minta“ da „K7“. momxma-
reblebs damatebiT SeuZliaT airCion
varianti „Pure“ (sufTa), romelic mxo-
lod filtrs moicavs, an sruli pake-
ti, romelSic aseve Sedis quleri da
saturatori. saxlSi Tu ofisSi damo-
ntaJebuli onkanidan nebismier dros
gemrieli da sufTa wylis dalevis Sa-
nsi dagaviwyebT, rom odesme giyidiaT
Camosasxmeli mineraluri wylis mZime
Sekvrebi, dagizogavT fuls da Tan
xels Seuwyobs garemos dacvas. Sesaba-
misad, GROHE Blue®-s sistemebis SeZena
komfortuli, uproblemo da usafrT-
xo gadawyvetilebaa. erT-erTi mniSv-
nelovani faqtori am sistemebis war-
matebaSi gaxlavT groes TanamSrom-
loba wylis filtraciis teqnologie-
bSi aRiarebul evropul liderTan -
BWT-sTan (Best Water Technology). am ko-
mpaniis mier damzadebuli filtrebi
Cveulebrivi onkanis wylis dalevas
namdvil siamovnebad aqcevs. GROHE-s
da BWT-s urTierToba uaRresad war-
matebuli TanamSromlobis magaliTia.
kombinirebadi dizaini Tavisufali
arCevanis pirobebSi
imisda miuxedavad Tu ra mogwonT uf-
ro - axali „Minta“-s natifi cilindru-
li formebi, „K7“-is mkacri da warmo-
sadegi ieri, qromi Tu uJangavi fola-
di, GROHE Blue® axla ukve yvelanair
gemovnebas akmayofilebs. sabazo komp-
leqti The GROHE Blue® Pure Seicavs
erTberketian Semrevs (formis arCeva-
ni Tqvenzea) filtris funqciiT, lam-
az minis suras da Sesabamis wylis fil-
trs. maT, visac Caciebuli da minera-
luri onkanis wyalic undaT, unda daa-
maton sabazo asortiments GROHE
Blue®-s quleri da naxSirorJangis ci-
lindri, romelic gafiltrul Cacieb-
ul wyalSi naxSirmJavis wvril buStu-
kebs uSvebs. onkanis saxeluri aregu-
lirebs saturaciis dones. GROHE
Blue®-s sistemis yvela onkanSi wylis
miwodebis ornairi sistemaa gaTvali-
swinebuli: erTi gankuTvnilia gaufi-
ltravi cxeli an civi wylisTvis, xo-
lo meore - axlad gafiltruli da Ca-
ciebuli sasmeli wylisTvis. 
GROHE Blue® Mono - komfortuli 
avtonomiuri gadawyvetileba
GROHE Blue®-s inovaciuri sistemis
kidev erTi komponentia GROHE Blue®
Mono. es mowyobiloba SeiZleba damon-
taJdes samzareuloSi ukve arsebul
onkanze an GROHE Red®-Tan (pirdapir
onkanidan mduRare wylis mimwodebe-
li sistema) kombinaciaSi. am danamat-
is wyalobiT,  SegiZliaT gaagrZeloT
sargebloba Tqveni samzareulos onka-
nis yvela upiratesobiT, da yovelive
amas daemateba dRe-Ramis nebismier
monakveTSi ugemrielesi sasmeli
wylis miRebis SesaZlebloba. es avto-
nomiuri sistema iseTive mosaxerxebe-
lia moxmarebaSi, rogorc GROHE
Blue®-s sxva modifikaciebi. Semrevis
daxvewili berketi 180-gradusiani
bruniT, romelic fiqsirdeba 90 da 45-
gradusian poziciebze, gansakuTreb-
iT martivs xdis ugazo, zomierad ga-
ziani da gaziani wylis Wavlis inten-
sivobis regulirebas.
gemrieli sasmeli wyali dRisa Tu Ram-
is nebismier monakveTSi - GROHE Blue®-
s axali produqcia TiTqmis usasru-
lobamde zrdis Tanamedrove samzare-
ulos SesaZleblobebs.
GROHE Blue®
variantebis farTo arCevani
mZlavri partniori gafiltrvis teqnologiaSi
saqarTvelo, Tbilisi, 0105
marjvana sanapiro, 9 martis saxelobis baRis
mimdebare teritoria
saqarTvelo, Tbilisi, 0159.
d. aRmaSeneblis xeivnis me-9 km.
saqarTvelo, Tbilisi, a. wereTlis gamz. 140.
saqarTvelo, Tbilisi, beliaSvilis q.8.
saqarTvelo, Tbilisi, wereTlis gamz.116.
saqarTvelo, Tbilisi, aglaZis 7a.
saqarTvelo, Tbilisi, gamrekelis q.19.
isedac warmatebuli produqtis - Termos-
tatis ganaxlebuli versiis gamoSvebisas,
GROHE-m safuZvlianad izruna yvela sa-
Wiro funqciis da maxasiaTeblis gaumjo-
besebaze. ganaxlebuli teqnologia, meti
usafrTxoebis zomebi, efeqturoba da ko-
mforti, ergonomiuli da maRalesTetiu-
ri dizaini da mosaxerxebeli samarTavi
paneli, Grohtherm 2000 New-s saSxape-saaba-
zanos Seucvlel komponentad aqcevs. es
eleganturi, zedmet zizil-pipiloebs
moklebuli xelsawyo nebismier saabazano
oTaxs daamSvenebs. Grohtherm 2000 New-s
daxvewili.
Sxapi - netareba, ekonomiuroba da 
garemos dacva
am Termostatis Zlieri mxareebia usafr-
Txoeba, moxerxebuloba, ekonomiuroba da
garemosdacviTi Tvisebebi. GROHE CoolTo-
uch® teqnologiiT aRWurvili liTonis
garsi gamoricxavs cxel qromirebul ze-
dapirebze SexebiT daTuTqvis risks. axa-
li teqnologia GROHE Aquadimmer Eco
xels uwyobs wylis dazogvas aparatis aba-
zanis gavsebis reJimidan Sxapis reJimSi
gadarTvisas. martivi piqtogramebi ganma-
rtavs SxapSi wylis Wavlis intensivobis
maregulirebeliRilakis poziciebs. Ter-
mostatis meqanizmi aRWurvilia teqno-
logiiT GROHE TurboStat®, romelic uzru-
nvelyofs wylis sasurvel temperaturam-
de swrafad gacxelebas da Sxapis miRebis
procesSi am temperaturis SenarCunebas.
srulad gadaxalisebuli dizaini
maqsimaluri praqtikulobisa da daxvewi-
li stilis uzrunvelsayofad, GROHE-s
dizainerebma gadawyvites sada, esTetiu-
ri dizainis ergonomiul TvisebebTan Se-
rwyma. inovaciuri berketebi, romlebic
tradiciul mrgval saxelurebs cvlis,
uzrunvelyofs maqsimalur komforts da
gamoricxavs srials. maTi gansakuTrebu-
li dizainis wyalobiT, momxmarebeli uma-
lve afiqsirebs im moments, rodesac wylis
temperatura 38°C-ian zRvars cdeba. saxe-
lurebze datanili samarTavi Rilakebis
dizaini GROHE-s e.w. dizaineruli dnm-is
tipiuri nimuSia. firmis saavtoro stil-
Si Camjdari am da sxva dizaineruli niua-
nsebis wyalobiT, Termostati kargad exa-
meba GROHE-s sxva saSxapeebsa da onkanebs,
rac amartivebs mis CarTvas saabazano oT-
axis dekorSi.
kerZo CanCqeri rogorc 
dizaineruli obieqti
abazanis CanCqeri TvalismomWreli dizai-
neruli detalia. farToonkani TiTqosda
SeumCnevlad gamoeyofa abazanis Semrevs
da wylis farTo Wavls afrqvevs. am STam-
beWdav koncefcias safuZvlad udevs bune-
basTan harmoniuli Tanacxovrebis idea.
Sxapis TaroGROHE EasyReach™, romelic
sabazo kompleqtSi ar Sedis, SeiZleba da-
montaJdes kedlis rozetebze, Termosta-
tsa da kedels Soris Riobis SesaniRbad.
misi gluvi zedapiri malavs kideebs da Se-
erTebebs, da aqcevs Termostats TviTmyo-
fad dizainerul obieqtad.
swori arCevani nebismieri 
gemovnebisTvis
gayidvaSia Grohtherm 2000 New-s araerTi
modifikacia rogorc SeniRbuli, ise Seu-
niRbavi montaJisTvis. gansakuTrebiT mo-
saxerxebelia SeniRbuli variantebi, rom-
lebsac gamoarCevs identuri samarTavi
Rilakebi da srialisgan daculi specia-
luri zedapiri GROHE ProGrip. Tu gsurT
Sxapis yoveli miReba dauviwyar gamocdi-
lebad aqcioT, GROHE-s amTermostatebT-
an erTad daamontaJeT saSxape kompleqti
GROHE Power&Soul™, an ubralod SearCi-
eT Sesaferisi dakidulida xelis Sxapebi.
Termostati Grohtherm 2000 saukeTesoa
GROHE-s produqtebs Soris.
inovaciuri dizainisa
da profesiuli
teqnologiis 
Serwymis 
wertili
axali Taobis Termostati 
Grohtherm 2000 New
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marjvana sanapiro, 9 martis saxelobis baRis
mimdebare teritoria
saqarTvelo, Tbilisi, 0159.
d. aRmaSeneblis xeivnis me-9 km.
saqarTvelo, Tbilisi, a. wereTlis gamz. 140.
saqarTvelo, Tbilisi, beliaSvilis q.8.
saqarTvelo, Tbilisi, wereTlis gamz.116.
saqarTvelo, Tbilisi, aglaZis 7a.
saqarTvelo, Tbilisi, gamrekelis q.19.
rutinisgan Tavis dasaRwevad yovelTv-
is araa savaldebulo uqmeebis gansaku-
Trebulad gatareba an samogzaurod
wasvla - axla ukve sakmarisia SexvideT
saabazanoSi, sadac gelodebaT inovaci-
uri Sxapi, romelic mzadaa Tqveni nebi-
smieri survili Seasrulos. Sxapi miesa-
dageba sxvadasxva pirobebs, mas SeuZlia
gansxvavebulad imuSavos dRe-Ramis ama
Tu im monakveTSi, SeuZlia damuxtos mo-
mxmarebeli energiiT an daexmaros mas
daZabulobis moxsnaSi. GROHE-s Sxapi
Power&Soul™ Sxapis miRebas aqcevs uaR-
resad piradul gancdad, romelsac Za-
luZs sxeulisa da gonebis harmoniis aR-
dgena.
siamovneba Rilakze TiTis 
erTi daWriT
Sxapis miReba marTlac Rilakze TiTis
erTi daWeriTaa SesaZlebeli - ubralod
airCieT wylis Wavlis sasurveli nairsa-
xeoba Sxapis „telefonze“ moTavsebuli
oTxi Rilakidan erT-erTis daWeriT. da-
ukvirdiT sakuTar sxeuls da mixvdebiT
ra gWirdebaT - axali energia Tu dasvene-
ba. Wavlebi GROHE Bokoma Spray™ da Jet
aaqtiurebs da acocxlebs, xolo GROHE
Rain O2 da Rain piriqiT - adunebs. garda
amisa, oTxi ZiriTadi nairsaxeobis Serev-
iT SegiZliaT Svidi gansxvavebuli Wavl-
is Seqmna.
Tu SxapSi bolomde modunebis survili
gaqvT, magram intensiuri, uxvi wylis Wa-
vli gindaT, maSin saukeTeso arCevania
haeriT gamdidrebuli GROHE Rain O2. Tu
wylis nazi, axali energiis momgvreli
wkaruni girCevniaT, jobia daaWiroT Ri-
laks „Rain“ (wvima). inovaciuri Wavli
GROHE Bokoma Spray™ dagexmarebaT
stresis moxsnaSi da energiis rezerveb-
is gaaqtiurebaSi. am reJimis arCeviT da
kanze Sxapis wriuli moZraobiT, Tqven Ca-
itarebT avstraliel aborigenebSi cno-
bil wylis masaJs. wylis mZlavri masti-
mulirebeli Wavli Jet moadunebs daZab-
ul kunTebs, rac gansakuTrebiT sasiamo-
vnoa intensiuri fizikuri datvirTvis
Semdeg. am oTxi sabazo reJimis SereviT
SegiZliaT SeqmnaT wylis Wavlis damate-
biTi saxeobebi, romlebic optimalurad
Seesabameba Tvens saWiroebebs drois ama
Tu im monakveTSi.
formisa da funqciis saukeTeso 
kombinacia
unikaluri dizainis wyalobiT, GROHE
Power&Soul™-ma ukve moigo 2012 wlis ko-
nkursebi „iF product design“ da „red dot aw-
ard“. GROHE sTavazobs momxmarebels sami
sxvadasxva diametris (115, 130 da 160 mm)
da ornairi dizainis Power&Soul Sxapebs.
„Cosmopolitan“-is sada eleganturoba ime-
orebs Tanamedrove arqiteqturis geome-
triul formebs; masSi idealuradaa Se-
xamebuli dizaini da funqciuroba. modi-
fikacia „Contemporary“ gamoirCeva efeq-
turi, sasiamovno da mimzidveli dizain-
iT da praqtikulobiT.
teqnologia GROHE DreamSpray®, romel-
ic safuZvlad udevs GROHE Sxapis nebis-
mier models da gulisxmobs Sxapis „te-
lefonis“ mTel sibrtyeze wylis wnevis
Tanabar ganawilebas, uzrunvelyofs
wylis Wavlis maRal sizustes da xar-
isxs. xolo Tanamdevi teqnologia
GROHE EcoJoy® amcirebs wylisa da ener-
giis moxmarebas maqsimaluri komfortis
da siamovnebis pirobebSi.
GROHE Power&Soul™ - msoflioSi yvela-
ze inovaciuri Sxapi; xarisxis, dizainis,
Tanamedrove teqnologiis da ekonomiu-
robis saukeTeso kombinacia.
moeSviT da
daimuxteT axali
energiiT SxapSi
GROHE-s Sxapebi 
Power&Soul™
dapatentebuli 
teqnologiiT
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STUDIO D73
Studio D73 by Marco Vismara and Andrea Viganò is
specialized in architectural and design projects in a
wide international dimension. Studio D73 deals with
interior design, different commercial and private
projects, from analysis to production, and carries out
the project phases thanks to a very efficient team of
professionals based in the headquarter in Italy and the
three other offices in Moscow, Tunis and Tbilisi. Within
the past few years, Studio D73 has grown and reached
many countries abroad, mainly in Russia, East Europe
and North Africa, with the aim of keeping growing in
new countries in the near future. State-of-the-art
design project solutions by Studio D73 include Spa,
hotel, showroom, and residential buildings.  se
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studia D73
marko vismaras da andrea
viganos mier dafuZnebuli
studia "D73"-is saqmianobis
sferos arqiteqturuli
dizaini warmoadgens.
studia "D73"-s mdidari
gamocdileba aqvs
interieris dizainTan,
sxvadasxva daniSnulebis
komerciul Tu kerZo
proeqtebTan, kvlevebTan Tu
proeqtebis realizaciasTan
mimarTebaSi; samuSaos
yoveli etapi sruldeba
gamorCeuli
profesionalizmiT, rac
studia "D73"-is italiur
saTao ofisSi, moskovis,
tunisis da Tbilisis
warmomadgenlobebSi
momuSave eqspertebis
mdidari codniTaa
ganpirobebuli. bolo
wlebis manZilze studia
"D73"-ma sagrZnoblad
gaafarTova samuSao areali
ruseTSi, aRmosavleT
evropisa da CrdiloeT
afrikis qveynebSi SesvliT;
kompania momavalSic apirebs
axali teritoriebis
"dapyrobas".studia "D73"-is
maRalprofesiuli
proeqtebi moicavs
gamajansaRebel kompleqsebs,
sastumroebs, Sourumebs da
sacxovrebel kompleqsebs.
Studio d73
relazioni@d73.it
www.d73.it 
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Golden Mile - sruli sijansaRe
adgilmdebareoba: moskovi
farTobi: 4500 kv.m.
weli: 2013
avtori: studia D73
Park Palace gaxlavT elituri sac-
xovrebeli kompleqsi moskovis cent-
rSi; 2013 wels mis teritoriaze ga-
ixsna eqskluziuri gamajansaRebeli
centri "Golden Mile".
"Golden Mile" mxolod klubi ki araa,
aramed cxovrebis stilia! proeqtze
muSaobis sawyisi stadiidanve, yvela
niuansis, yvela detalis gaTvla or-
ientirebuli iyo stumrebisTvis maq-
simalurad mosaxerxebeli sivrcis Se-
qmnaze. "Golden Mile" is adgilia, sadac
adamians SeuZlia ivarjiSos an moeS-
vas da daisvenos saukeTeso pirobeb-
Si, gamocdili profesionalebis da-
xmarebiT.
"Golden Mile"-s jamuri farTobia
4500 kv.m.; es WeSmaritad elituri
gamajansaRebeli centri ganlagebu-
lia axalTaxal orsarTulian Seno-
baSi, romelsac Tamamad SeiZleba
daekras niSani "damzadebulia ita-
liaSi".
pirveli sarTuli
pirvel sarTulze mowyobilia vrce-
li vestibiuli stumrebis misaRebad.
aqve ganlagebulia sxvadasxva funqci-
is mqone sivrceebi - saparikmaxero, ga-
saxdeli da administraciuli bloki. 
esTetikis zona
esTetikis zona warmoadgens siv-
rces 600 kv.m. farTobiT, romelic mo-
icavs 15 kabinets da or izolireb-
ul spa-kompleqss (TiToeul maTganSi
gaerTianebulia Turquli abano, sa-
una, samasaJe sawoli da jakuzi.
u c x o u r i  a r q i t e q t u r a
F O R E I G N  A R C H I T E C T
fitnesis zona
900 kv.m. farTobis mqone fitnesis
zonaSi aris didi satrenaJoro dar-
bazi da iogasa da pilatesisTvis ga-
nkuTvnili ori mcire darbazi. 
saerTo zonebi
saerTo zonebis daniSnulebaa e.w.
"mSrali" da wylis zonebis gamijnva.
specialuri kvlevis Sedegad, gadaw-
yda saerTo sivrceebSi ganaTebis si-
stemebis fardebis ukan damontaJeba,
rac oTaxebs ufro naTels xdis da vi-
zualurad zrdis sivrces.
wylis zona
erTi didi zona sagangebod wyli-
sa da wylis procedurebisTvis gamo-
iyo. aq gaerTianebulia vrceli auzi
curvisa Tu fitnes-varjiSebisTvis, ba-
ri, ori jakuzi, sauna, Turquli ab-
ano, knaipis biliki da feradi Sxapi
aromaTerapiiT. wylis zonas amSvenebs
oqrosferi bizacas mozaikiT da sa-
naTiani sarkeebiT dekorirebuli di-
di svetebi. 
safuZvliani kvleva Catarda gama-
jansaRebel kompleqsSi akustikis sa-
kiTxTan dakavSirebiT. Sedegad, stu-
dia "D73"-ma daamzada dakiduli Were-
bi, romlebic akavebs zedmet xmaurs.
dResdReobiT, "Golden Mile" yvelaze
eleganturi da eqskluziuri adgilia
moskovis centrSi, sadac SegiZliaT We-
Smaritad daisvenoT da miiRoT dau-
viwyari siamovneba.
Studio d73
relazioni@d73.it
www.d73.it 
Wellness Today - Happy Sauna Group 
marketing@happysauna.it
www.wellnesstoday.it
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PROJECT SHEET
Name of the project: Golden Mile
Place: Moscow
Year: 2013
Area: 4,500 square meters
Author: Studio D73
Park Palace is a luxury estate in Moscow city centre
and it hosts Golden Mile, an exclusively wellness center
which opened to public in December 2013.
Golden Mile is not only a club, it’s a lifestyle! From the
beginning of the project to its realization, every detail and
every choice has been made to create a place entirely dedi-
cated to the guests. Golden Mile is a place where you can
train or relax yourself, assisted by the most experienced pro-
fessionals and by the best services.
It covers a surface of 4,500 square meters on two
floors and is a real luxury and wellness pantheon. This brand
new building is characterized by a complete “Made in Italy”
process: from project to realization and furniture. Golden
Mile has been realized by Wellness Today – Happy Sauna
Group who turned to Studio D73 for design.
Golden Mile has five areas and two large zones: a wet
zone and a dry one. In every area Studio D73 made deep
studies to find out which elements – from furniture to floor-
ing, from lighting to acoustic system – were more suitable for
the area.
GROUND FLOOR
On the ground floor there is a big space to welcome
guests in a large reception hall. Here you can also find some
of the main services of the building, such as the hairdresser,
the cloakroom and the offices. From the ground floor it is
possible to go downstairs where you can find the core of
Golden Mile.
BEAUTY AREA
The beauty area counts an exclusive esthetic zone of
600 square meters with fifteen beauty treatment rooms and
two private Spa. Each private Spa includes: Turkish bath,
sauna, massage bed and a whirlpool where guests can relax
for the whole day in total privacy.
FITNESS AREA
The 900 square meter fitness area includes a large
gym and two rooms employed only for yoga and pilates ses-
sions. A big central dome lights up the gym from sunshine
and includes a 3 meter diameter “big circle” light, especially
made by Flos exclusively for this project.
COMMON AREAS
The common areas’ purpose is to clearly distinguish
between the dry and the wet zone. A particular study about
lightning has been made in the common areas. The corridors
have lighting behind curtains to make the rooms brighter and
give the impression of a larger space.
WET AREA
A big area is dedicated to water. It includes a large
swimming pool for swimming or fitness sessions, a bar, two
whirlpools, sauna, Turkish bath, a Kneipp path and an emo-
tional colored shower with aromatherapy. The big pillars of
the wet zone has been wisely valued thank to the gold
Bisazza mosaic employed and mirrors with lights on them. In
this area there is also a snow cabin, completed with a wait-
ing room where guests can stay at a temperature of 7-8 °C
before entering the 0 °C zone, which is regularly cooled
down by snow jets. Here you can also find the “water para-
Golden Mile
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dise”, a corridor with water jets from the ceiling and the walls around.
Golden Mile spaces stand out for the incredible contrast between the
black and white marble, for the Bisazza mosaic, for the gold finish touch to
pillars, sinks, chairs and whirlpool ceilings in the swimming pool area: every
detail has been exclusively designed and created for Golden Mile. 
A very long study has been dedicated to the sound in the area:
Studio D73 made false-ceilings to absorb the noise and allow guests com-
plete relax. The gummed gym floor has also a soundproof layer to soften
bangs and noise. The sound study takes into consideration the different
areas and took different solutions for the wet and the dry zone.
A deep study was also made about lighting and height of the struc-
ture: the ceilings were covered with “specchiopiuma”, a real high quality
light mirror that gives the impression to widen the spaces and the heights.
Lighting creates a completely different environment in each room, by
changing its color and intensity. 
Today Golden Mile is the most elegant and exclusive place in
Moscow city center, where you can you’re your time to relax and enjoy it.
Info
Studio d73
relazioni@d73.it
www.d73.it 
Wellness Today - Happy Sauna Group
marketing@happysauna.it
www.wellnesstoday.it
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suraTebidan verafriT mixvdebiT,
rom 1700 wliT daTariRebuli da el-
itur kerZo sacxovreblad gadakeTe-
buli es SesaniSnavi nageboba odesRac
Rvinis marani, sawyobi da beReli iyo.
marnis aRdgenam mTeli weli wai-
Ro da arc iseTi martivi gamodga, rogorc
SeiZleboda yofiliyo. mTavar problemas
warmoadgenda miwisqveSa wylebis siaxlo-
viT gamowveuli maRali tenianoba, romel-
mac TiTqmis 50 wliT Seaferxa aRdgeniTi
samuSaoebis mimdinareoba - ase agvixsnes bre-
SiaSi, italiaSi arsebuli studia „D73“-is
arqiteqtorebma marko vismaram da andrea
viganom. TumcaRa, mravalwliani kvlevis Se-
degad, maT miagnes adekvatur gadawyveti-
lebas - Senobis yvela zedapirze damonta-
Jda specialuri barierebi, romlebmac Se-
zRudes nestis gamodineba.
didi rudunebiT SeirCa kar-fanjreb-
is dizaini: maTi damzadeba daevala gamo-
cdil xaratebs, romlebmac kargad ician
Tanamedrove interierSi Zveleburi kul-
turis elementebis Sexameba.
studia „D73“-ma proeqtze muSaoba no-
lidan daiwyo. faqtobrivad, Senoba xaxvi-
viT gaifcqvna: uaxlesi sarestavracio te-
qnologiebis wyalobiT, SesaZlebeli gax-
da iatakis da baTqaSis fenebis moSoreba.
samuSaoebSi CarTuli yoveli muSakis-
Tvis did siamovnebad iqca Senobis Tavda-
pirveli saxiT xilva, misi zedmeti Sreebi-
sgan gaTavisufleba ise, rogorc adamiani
Rame, dawolis win, tansacmels rom ixdis.
proeqtis pirvel etapze moxda qvebis
qviSiT gawmenda da kedlebidan TeTri ki-
ris saRebavis Camorecxva.
rac Seexeba ganaTebas da avejs, es pro-
eqtis yvelaze mniSvnelovani nawili gax-
ldaT. am Temas mravali kvleva mieZRvna,
vinaidan miCneulia, rom ganaTebis xaris-
xma SeiZleba sagrZnobi gavlena moaxdin-
os Cveni cxovrebis xarisxze.
studia „D73“-s specialistebTan konsu-
ltaciis safuZvelze, arqiteqtorebma ga-
dawyvites me-17 saukunis marnis interie-
ris xasxasa feris da Tanamedrove dizai-
nis mqone avejiT gaformeba, raTa mkafiod
gaemijnaT saxlis istoriuli da Tanamed-
rove nawilebi, SeeqmnaT kontrasti siZve-
lis atmosferosa da Tanamedroveobas So-
ris da xazi gaesvaT interieris komfor-
tulobasa da simyudrovisTvis, romelic
TiTqmis daviwyebulia 21-e saukuneSi.
Tqveni saocnebo marani
me-17 saukunis marnidan - komfortisa da daxvewili dizainis gansaxierebamde
proeqtis saxelwodeba: italiuri vila
adgilmdebareoba: italia
realizaciis weli: 2011
avtori: studia D73
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kar-fanjara, ganaTeba, aveji Seiqmna eq-
skluziurad am proeqtisTvis, rac studia
„D73“-is Cveuli xelweraa.
misaReb oTaxSi gvaocebs dizainis sru-
lyofileba; aranakleb mimzidvelia kori-
aniT mopirkeTebuli samzareuloc, SuaSi
kunZuliviT Tavmoyrili magidiT da ele-
qtro xelsawyoebiT. igive stilSia Sesru-
lebuli wiTel ferSi gadawyvetili saa-
bazano oTaxic: abazana dgas centrSi da
aRWurvilia Werze damontaJebuli, wvim-
is efeqtis mqone SxapiT.
vrcel da naTel misaReb oTaxSi Weri
qvisaa, xolo iataki - minis; iatakSi data-
nilia 10 metri siRrmis Rrmuli xelov-
nuri ganaTebiT, romelic amxels Senobis
Zvel saZirkvels. miniT gadaxuruli ase-
Tive Riobi, romelic datanilia saZineb-
lebis win arsebuli derefnis iatakSi,
gvaCvenebs pirveli sarTulis saZirkvel-
Si Camalul kidev erT istoriul aRmoCe-
nas - me-16 saukunis gril sakuWnaos, sad-
ac weliwadis cxel droSi inaxeboda su-
rsaT-sanovage.
Studio d73
relazioni@d73.it
www.d73.it 
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From an ancient wine cellar that dates back
to the Seven century to a masterpiece of com-
fort and design.
The pictures don't make you recognize the
original function of this superb building that dates
back to the 1700 and has been rearranged to a
luxury private residence. It used to be a wine cellar, an
historic stockroom used as a warehouse and as a shel-
ter for the harvest.
It took an entire year to restore it and it was not as
easy as it could seem. High humidity due to a close under-
ground river was the main problem that blocked the restora-
tion works for more than 50 years - explained architects
Marco Vismara and Andrea Vigan? from Studio D73 based
in Brescia, Italy. But after many years of studies and
research, the solution was found: some special barriers
that are able to block humidity to come out again have
been attached to every surface of the building.
Doors and windows have been chosen with extreme
attention and great taste: they are all handmade by wood
craftsmen who know very well this kind of art which
combines ancient culture to elegance in a modern place.
The Studio D73 started from nothing, but keeping
deep in mind the project. The building, in fact, has been
taken back to the origin: tanks to the most innovative
and finest techniques in restoration field, floors and plas-
ters have been removed. 
For all the workers it was a great pleasure to see
the building just like it was born, in its original phase,
back to the substance origin. The building has then been
"night dressed", making the most of it in any possible
way. 
The first project step ended with the sandblasting
of the stones and the coloring of the walls, which were
white washed.
Let's move to the lighting and furniture world, a
delicate and very important part. Many studies and
research have been made about this topic: they say
quality of light is able to influence quality of life, by chang-
ing even our behavior and emotions.   
Studio D73 works with one of the best team in
this field and is well aware of what we are talking
about. So, architects chose vivid color and modern
design for the furniture of the ex Seventeen centu-
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THE WINE CELLAR OF YOUR DREAMS
Name of the project: Private Italian Villa
Place: Italy
Year: 2011
Author: Studio D73
ry wine cellar. Their aim was to create a clear sep-
aration between the historical and neutral part of
the house and the modern time we are living in, to
give a sense of wellness and comfort we miss in
our century.
From doors to windows, from bathrooms to light-
ing, furniture has been designed especially for this proj-
ect, just like in every other work by Studio D73.
In the living room we are astonished by the per-
fection of it: the kitchen is one of the brightest jewel of
the entire building: made in corian material, it has a
central island and electrical appliances in white glass.
The same material has been used for the red bath-
room sink. In the middle, there is a big central bath tub
with a rain filler system from the ceiling which guaran-
tees moments of relax. 
In the great and bright living room, with natural
stone ceiling, there is a glass on the floor that lights
up the ancient 10-meter-deep pit. A second glass, before
the bedrooms, opens a slice of history hidden in the
lower level: it's a 1500 century icebox totally well con-
served, that was used to store food in the hottest sea-
sons.
Studio d73
relazioni@d73.it
www.d73.it 
Wellness Today - Happy Sauna Group 
marketing@happysauna.it
www.wellnesstoday.it
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interviu andrea brunosTan
avtorebi:
nikoloz lekveiSvili
aleqsi javaxiSvili
andrea bruno daibada turinSi, ita-
liaSi, 1931 wels. 1956 wels man daamTav-
ra turinis politeqnikuri universitet-
is arqiteqturis fakulteti da wamoiw-
yo akademiuri kariera restavraciis da-
rgSi. dResdReobiT, andrea bruno gaxl-
avT turinis politeqnikuri universite-
tis arqiteqturis fakultetis restavra-
ciis profesori, belgiis samefo akademi-
is wevri da belgiis levenis kaTolikuri
universitetis „arqiteqturuli da urba-
nuli memkvidreobis konservaciis sakvle-
vi centris“ Tavmjdomare. 1974 wlidan an-
drea bruno uwevs konsultaciebs iunes-
kos mxatvruli da kulturuli memkvidre-
obis restavraciis dargSi. man rogorc
iuneskos konsultantma monawileoba mii-
Ro araerT oficialur misiaSi, metwil-
ad Sua aRmosavleTis qveynebSi da Crdi-
loeT afrikaSi.
andrea brunom pirvelma daiwyo baima-
nis velis kvleva, man aaSena islamuri xe-
lovnebis muzeumi RazniSi da aRadgina he-
raTis monumenturi kompleqsi da jamis mi-
nareTi. 2002 wels andrea bruno gaxda iun-
eskos kulturuli ganyofilebis mrCeve-
li avRaneTis sakiTxebSi.
andrea brunos proeqtebs Soris, Seg-
viZlia gamovyoT Tanamedrove xelovnebis
centri „brigitinebi“ (briuseli, belgia),
wylis muzeumi (pon-an-ruaiani, safrange-
Ti), Tanamedrove xelovnebis muzeumi ri-
volis sasaxleSi (turinis provincia, it-
alia) da sul bolo proeqti - aRmosavlu-
ri xelovnebis muzeumi palaco maconiSi
(turini, italia).
madlobas movaxsenebT profesor mari-
na molons da franCesko lencinis profe-
sor andrea brunosTvis Cveni gacnobis ga-
mo, ramac mogvca saSualeba agveRo es in-
terviu qarTuli arqiteqturuli Jurna-
li „stilisTvis“.
1. heraTis monumenturi kompleqsisa da
jamis minareTis aRdgenis Semdeg, Tqven da-
iniSneT iuneskos kulturuli ganyofi-
lebis mrCevlad avRaneTis sakiTebSi. xom
ver gvetyodiT, ra problemebs awydebiT
am rTul regionSi muSaobisas da ra mni-
Svnelobas aniWebs avRanuri sazogadoeba
kulturul memkvidreobas?
avRaneTSi pirvelad Cavedi 27 wlis as-
akSi. mas mere, TiTqmis yovelwliurad
vstumrobdi am qveyanas. Cveni pirveli
proeqti ukavSirdeboda jamis minareTis
aRmoCenas; zustad 6 dRe dagvWirda am sa-
qmisTvis. im dros ar arsebobda am arqi-
teqturul ZeglTan misasvleli gza, jer
kidev ar gvqonda Google earth-is msgavsi te-
qnologiebi; daxmarebis erTaderT wyarod
gvayvda adgilobrivi gidi, da masac xSi-
rad ebneoda gza-kvali. minareTi Zveli sa-
kulto kompleqsis erTaderTi SemorCeni-
li nawili gaxldaT; isic ukve ganadgure-
bis piras iyo misuli. detaluri mokvle-
vis Sedegad, ganxorcielda gasamagebeli
samuSaoebi, ramac saSualeba mogvca gada-
gverCina es Zegli. dResdReobiT, jamis mi-
nareTi avRaneTis erT-erTi ZiriTadi Ri-
rSesaniSnaobaa.
rodesac heraTis citadelis aRdgena-
ze vmuSaobdi, mTxoves nagebobis gadaxu-
rvisa da miSenebis Tanamedrove masaleb-
iT Sesruleba. amis nacvlad, movZebne ko-
mpleqsis mSeneblobaSi monawile erT-er-
Ti muSis STamomavali. aRmoCnda, rom es
kaci misdevda Tavisi winapris xelobas da
miuwvdeboda xeli igive masalaze, rasac
kompleqsis mSeneblobis dros iyenebdnen;
saboloo jamSi, rekonstruqcia zustad ise
ganxorcielda, rogorc Zveleburi mSene-
bloba.
Tavdapirveli konstruqciisgan gansx-
vavebiT, miSeneba araa dekorirebuli tra-
diciuli islamuri ornamentebiT, da ko-
mpleqsis am or nawils Soris sxvaoba aS-
karaa. magram miuxedavad imisa, rom miSe-
neba istoriuli nagebobis gagrZelebas
ar warmoadgens, mnaxvels SeuZlia warmo-
idginos rogori ieri unda hqonoda or-
iginals.
cnobilia, rom avRanelebi islamur
memkvidreovas ufro didad afaseben, vi-
dre regionSi arsebul sxva periodis ku-
lturul Zeglebs. TumcaRa, mosaxleobis
garkveul nawils gansxvavebuli damokide-
buleba aqvs. rogorc ukve giTxariT, av-
RaneTSi pirvelad rom movxvdi Zalian ax-
algazrda viyavi; maSin gansakuTrebulad
Semiyvarda budas qandakeba: maxsovs, mis Ta-
andrea bruno
kulturaTa Soris
sxvaobebis mogerieba
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vze vbanakdebodi da mzis asvla-amosvlas
vakvirdebodi xolme. Cemis azriT, dasav-
lurma mas-mediam miaxvedra avRanel meb-
rZolebs, Tu ramdenad Zvirfasia es monu-
menti CvenTvis da ubiZga maT misi ganad-
gurebisken. axla budas es qandakeba aRar
arsebobs.
2. Tqveni erTi-erTi yvelaze cnobili
proeqtia rivolis sasaxlis restavracia.
am namuSevarSi Tqven gangeb datoveT is-
toriuli cvlilebebis kvali, raTa mTe-
li sisavsiT warmogeCinaT sasaxlis yofa.
xom ar mogviyvebodiT cota mets am pro-
eqtis Sesaxeb? ratom arCieT aseTi midgo-
ma da ar aRadgineT es nageboba e.w. pir-
vandeli saxiT?
albaT gecodinebaT - rivolis sasaxle
dazianda da nawilobriv ganadgurda me-
ore msoflio omis dros. misi restavra-
cia or etapad Sesrulda. pirveli etap-
is samuSaoebi ganxorcielda 1961 wels; bi-
ujeti metad SezRuduli iyo da mxolod
ZiriTadi konstruqciis SekeTebas eyo. aR-
dgeniTi samuSaoebis meore etapi daiwyo
1979 wels; Sedegad, 1984 wels rivolis sa-
saxle muzeumad iqca. marTalia Cvens gan-
kargulebaSi iyo Senobis omamdeli saxiT
aRdgenisTvis saWiro yvelanairi infor-
macia, Cven gadavwyviteT warmogveCina mi-
si istoriuli ganviTarebis etapebi, maT
Soris SedarebiT axali cvlilebebi, ro-
mlebmac sasaxlis dRevandeli iersaxe ga-
nsazRvra. restavraciis procesSi xelux-
lebeli davtoveT ramdenime dazianeba da
gaviTvaliswineT sxvadasxva zonebis axali
funqciebi - muzeumi, sagamofeno darbaze-
bi, foie. yovelive aman gadaaxalisa Seno-
ba ise, rom ar dairRva misi funqciuro-
ba da geometria.
3. erT-erTi bolo proeqtisTvis - ba-
gratis sakaTedro taZris rekonstruqci-
isTvis, Tqven 2013 wels dajildovdiT do-
musis oqros medliT restavracia-rekon-
struqciis dargSi. qarTulma sazogadoe-
bam es proeqti mwvave debatebis sagnad aq-
cia. xom ver mogviyvebodiT mets bagrat-
is aRdgenis Sesaxeb? ra iyo misi yvelaze
didi gamowvevebi, rogor upasuxeT Tqven
maT?
yvelaferi daiwyo imiT, rom damikav-
Sirda saqarTvelos kulturis ministri
nika rurua da mTxova romSi Sexvedra. Se-
xvedris dros man miTxra, rom nanaxi hqo-
nda rivolis restavraciis proeqti da un-
doda, rom bagratis taZris aRdgena msga-
vsi koncefciiT momxdariyo.
rodesac me CaverTe proeqtSi, taZars
ukve orjer hqonda Catarebuli restav-
racia - ramdenime aTwleulis win Catare-
buli pirveli etapis samuSaoebi nawilo-
briv dagegma v.cincaZem, xolo meore eta-
pi moamzada i.gremelaSvilma. v.cincaZis mi-
dgomaze uari Tqves misi proeqtis ganxo-
rcielebidan ramdenime weliwadSi. greme-
laSvilma ixelmZRvanela le diukis meTo-
diT, romelic radikalurad gansxvavebul
filosofias emyareba.
me sakmaod rTuli arCevanis winaSe vi-
deqi: an unda momeSorebina restavraciis
orive etapis kvali da Tavidan damewyo mu-
Saoba, an wina sarestavracio samuSaoebi-
sTvis xelis Sevlebis gareSe damesrule-
bina bagratis restavracia - ukve Cemi me-
TodiT. meore SemTxvevaSi, bagrati metad
saintereso gaxdeboda mkvlevarebisTvis
rogorc sami gansxvavebuli sarestavracio
fenisa da kontrastuli samSeneblo masa-
lebis Tanaarsebobis unikaluri nimuSi. sa-
boloo jamSi, meore midgoma varCie, da ba-
gratis taZarma domusis oqros medali mi-
iRo.
yoveli SenobisTvis avTenturobas ud-
idesi mniSvneloba aqvs, magram unda gves-
modes isic, rom yoveli Carevis Semdeg igi
axal Strixebs iZens da Cvenc unda Seve-
guoT mis axal saxes imis nacvlad, rom
kvlavindeburad Zveli veZioT. Cemis azr-
iT, sarestavracio arqiteqtura ar arse-
bobs - aris mxolod arqiteqtura, da re-
stavracia misi erT-erTi dargia da meti
araferi.
bagratis sakaTedro taZari aago mefe
bagratma, gaerTianebuli saqarTvelos pi-
rvelma mefem. es taZari saqarTvelos er-
Tianobis erTgvari simboloa. proeqtis fa-
rglebSi, Cven gadavwyviteT nagebobis me-
ore sarTulze Segveqmna muzeumi, romel-
sac damoukidebeli Sesasvleli eqneboda.
dRes bagratis taZari warmoadgens sazo-
gadoebrivi da religiuri sivrceebis na-
erTs, aq gamofenilia qveynis mniSvnelo-
vani arqeologiuri aRmoCenebi, rac bag-
ratis taZars kidev ufro TvalsaCinos
xdis.
4. ra problemebs waawydiT bagratis
sakaTedro taZris aRdgenaze muSaobisas?
ramdenad kmayofili xarT SedegiT?
raRa Tqma unda, problemebis gareSe am
proeqts ar Cauvlia. yovelTvis, roca ki
saqarTvelodan gamgzavrebis Semdeg ukan
vbrundebodi, vxedavdi, rom sadRac raRa-
ca SecdomiT keTdeba, da amis gamoswore-
bas dro da energia mihqonda. magaliTad,
saxuravis feri Cems ukiTxavad SearCies.
marTalia, arqeologiuri monapovrebiT
dadginda, rom bagratis taZris mSeneblo-
bis periodSi Senobebis gadaxurva mwvane
iyo, me vivaraudebdi, rom axali saxura-
vi ramdenime weliwadSi gaxundeboda da
Senobis saerTo Seferilobas miuaxlovde-
boda. saboloo jamSi, upiratesoba mieni-
Wa xalisian mwvanes, rasac me piradad ar
veTanxmebi.
Zalian cota dro momces proeqtis da-
sasruleblad. me es vicodi da davafiqsi-
re, rom restavraciis srulad ganxorci-
eleba am vadebSi SuZlebeli iqneboda. sa-
bolood, sarestavracio samuSoebis aCqa-
rebuli tempebiT dasrulebas da bagrat-
is taZris amJamindel kondiciamde miyvan-
as udidesi energia moxmarda.
vaRiareb, rom bagratis restavracia
dResac Sorsaa dasrulebamde da samuSao
jer kidev Zalian bevria. sacodaobaa, rom
saqarTveloSi gamarTuli arCevnebis Sem-
deg es proeqti gayines. didi imedi maqvs,
rom kidev momecema saSualeba gavagrZelo
muSaoba bagratis sakaTedro taZarze - es
proeqti, Tavisi arqiteqturuli mocu-
lobiTa da udidesi mniSvnelobiT, Cemi cxo-
vrebis yvelaze mniSvnelovan namuSevrad
SeiZleba iqces. sul araa aucilebeli mi-
si SemWidrovebul vadebSi dasruleba.
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INTERVIEW WITH ANDREA BRUNO
BY: NIKOLOZ LEKVEISHVILI, ALEKSI JAVAKHISHVILI
Andrea Bruno was born in Torino Italy in 1931. He graduated from
Politecnico di Torino with degree in Architecture in 1956, and further developed
his academic career as a professor of restoration.  Presently  Andrea  Bruno is
full professor in Architectural Restoration in the Faculty of Architecture of
Politecnico di Torino and is a member of the Académie Royale de Belgique and
President of the “Centre d’Etudes pour la Conservation du Patrimoine
Architectural et Urbain” at the Katholieke Universiteit Leuven in Belgium.
Since he is Consultant of for the restoration and preservation of the artistic and
cultural heritage. While on this position he participated in numerous official mis-
sions, mainly focusing on and n regions. 
Andrea Bruno was the first to develop studies on the Bamyan Valley, he realized
the Museum of Islamic Art in Ghazni and restored monumental complex of Herat
and the Minaret of Jam. In 2002 Andrea was appointed the role of adviser for
Afghanistan for the Cultural Division of UNESCO.
Andrea Bruno's projects include the Centre d'art contemporain du
Mouvement et de la Voix , Les Brigittines, in Brussels, the Mus?e de l'eau in
Pont-en-Royans in France, the Museum of Contemporary Art of the castle of
Rivoli in province of Turin, Italy, and - the most recent - the MAO - Museo
Oriental Art, in Palazzo Mazzonis in Turin, Italy. etc. 
We would like to thank Prof. Marina Molon and Francesco Lenzini for
introducing us with Prof.Andrea Bruno, giving us an opportunity to take an inter-
view for the Georgian architectural magazine “Style”.
1. after restoration of the monumental complex of Herat and the
Minaret of Jam, you’ve been appointed the role of adviser for Afghanistan
for the Cultural Division of UNESCO. What are the main challenges while
working in such complicated region and what is the role of cultural heritages for
Afghan society? 
I was 27 years old when I first went to Afghanistan, since then I’ve been vis-
iting it almost every year.  Our first project was finding Minaret of Jam; it took us
as long as 6 days to find it.  At the time there was no road available to monument
and technologies like Google earth did exist; the only means of help that was avail-
able to us was the local guide who himself was often lost. Minaret was the only
structure remaining from the religious complex, it was strongly damaged due to the
soil and was about to collapse.  After careful investigation the reinforcement works
have been performed, which allowed the monument to preserve. Today it is one of
the main landmarks of Afghanistan.  
While working on ancient citadel complex of Herat, I was asked to make the
cover and extension of the building with contemporary material. Instead I found the
descendant of the worker who has been participating in construction of the com-
plex.  In fact the descendant had the same profession as his ancestor and had
access to the same construction material used in the original building; overall it can
be said that the reconstruction was carried out in a way it would have been done
during the old times.
Compared to the original structure, the extension did not have the same
ANDREA BRUNO
DEALING WITH DIFFERENCES
BETWEEN CULTURES
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Islamic pattern and was ended with clearly visible cuts.  Even
though the extensions did not complete the building, it helped
the observers to conclude how it could have looked like in the
original state and draw overall picture in their mind.
It is well known that in general for Afghan people
Islamic heritage represents higher cultural value than any
other available in the region, though this is not true for the
whole population.  As I said before, I was very young when I
first went to Afghanistan, I have special feeling towards mon-
ument of Buddha; I remember the times when I slept on the
head of the statue watching sunset and sunrise. I blame west-
ern media in provoking local fighters in letting them know how
badly the destruction of the monument can hurt us. Now, there
is no Buddha anymore, I’m old, my hair is white and I’ll be
gone soon too.
2. One of your well-known projects is restoration of
Castle of Rivoli. In this project you’ve left the traces of the
historical changes, giving the right importance to all the
moment of the life of the castle. Can you tell us more about
this project? Why did you decide to approach it this way rather
than restoring the “pure” form of the building? 
As you might know, Castle of Rivoli was damaged and
partly demolished during Second World War. Restoration
works were done in two phases. First reparation was per-
formed in 1961.  The budget was very limited and was just
enough to repair the structure of the complex. The second
phase started in 1979; as a result in 1984 the Rivoli Castle
was opened to public as a museum. Despite having all the
information at our disposal, which would have allowed us to
restore the building to its original condition as it was before
World War II, we have decided to preserve all the historical
aspects of the monument, including the recent ones that
have affected the building till the present time. During
restoration we have left several decays in the building intact,
and integrated new functions like museum, exhibition hall,
entry etc. this gave it new life and retained its past functions
and the geometry. 
3. for one of your latest project – Reconstruction of
Bagrati Cathedral, you were awarded with golden medal
on Domus Restoration and Reservation awards 2013. The
project represents the topic of multiple debates in our society.
Can you tell us more about this project? What were the
biggest challenges and how did you respond to them?
I was called up by minister of culture of Georgia Mr.
Nika Rurua and offered to meet him in Rome. In Rome he
mentioned that he has seen the restoration project of Rivoli
and wanted the similar concept to be executed with Bagrati
cathedral.  
When I got involved in the project the cathedral had
already undergone two different restoration process – first
partially executed by Tsintsadze several decades back and
the second prepared by I.Gremelashvili. The approach used
by V.Tsintsadze was abandoned few years after its execution.
Gremelashvili chose completely different path compared to
Tsintsadze, I.G. followed LeDuc method which is completely
different philosophy. 
I faced two realities, either I had to remove both layers
of restoration and start intervention from scratch, or finish the
building using my method by giving the building strong con-
trast in materials, without altering the previous restorations
and turn the building into unique example if scientific research
where three different restoration philosophies are applied
each masked with the layer of the others. I chose the latter
approach and as a result Bagrati Cathedral received golden
medal of Domus awards.  
Authenticity has the highest importance for each build-
ing, but we have to realize that after any intervention it gains
new authenticity and we have to think about this new authen-
ticity instead of looking for the old one. In my opinion there is
no such thing as restoration architecture, there is only archi-
tecture, and restoration is part of it.
Bagrati Cathedral was built by King Bagrati, the first
King of the united Georgia. In a way the Cathedral serves as
a symbol of the unity of Georgia. As part of the project we
have decided to integrated museum space on the second floor
of the building which would have independent entrance. Today
it is used as a social space within religious structure and is the
place where country’s archeological findings are exhibited,
emphasizing the importance of the building
4. What were major challenges while working on BC
and are you satisfied with outcome?
Obviously there were problems. Every time I left
Georgia and came back something went wrong, removal and
repairing took time and energy. The color of the roof was
chose without me, even if the archeological findings hinted
that the roof coloring of the period was green, I would have
suggested the coloring that would have rusted in a few years
and would have merged into the style of the building. In the
end the industrial green was chosen. I myself do not agree
with this choice 
I was given very limited time to finish the project, I knew
and I mentioned that it was impossible to complete the
restoration.  In the end huge amount of energy was invested
to finish the building and bring it to the current condition.
I admit that even now the project is far from being fin-
ished and there is lot more left to work on. It is a pity that after
elections in Georgia it was decided to suspend the project. I
have big hope to continue working on Bagrati Cathedral, with
its architectural volume and importance of the building, it can
easily turn into a project of my lifetime. It does not have to be
finished in such a short time.
ALEKSI JAVAKHISHVILI, NIKOLOZ LEKVEISHVILI,
ANDREA BRUNO
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gagacnobT bulgarul arqiteqtu-
rul firmas NTP-project-s, romlis Se-
madgenlobaSi arian arqiteqtorebi:
Safik alsbei, kalin caCevi, branimir
todorovi, galina tanCeva, deian ior-
danovi, georgi stoikovi da inJine-
ri daniel zarevi. firmis samuSao sfe-
ro moicavs qalaqgegmarebas, sxvadas-
xva daniSnulebis Senobebis arqiteq-
turuli proeqtirebas da interier-
is dizains. firmis ofisi TbilisSi,
WavWavaZis gamzirze mdebareobs.
garda, amasa NTP-project aris avst-
raliuri kompaniis NTP-Norton Teritori pre-
stressing warmoadgeneli, romelic sTa-
vazobs momxmarebels mTel rig mom-
saxureobas mSeneblobis warmoebis-
Tvis.
pozitiuri da avangarduli
branimir todorovi georgi stoikovi deian iordanovi galina tanCeva
BRANIMIR TODOROV GEORGI STOIKOV DEYAN YORDANOV GALINA TANCHEVA
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CALIN TSACHEV LACHEZAR NIKOLOV SHAFIQ ALSBEI ENGINEER DANIEL ZAREV
kalin caCevi laCezar nikolovi Safik alsbei inJineri daniel zarevi
NTP-project muSaobis Ziri-
Tadi principebia: funqciu-
roba, pozitiuri da avanga-
rduli dizaini, ekonomiuro-
ba, efeqturoba, originali-
ri ideebi.
firmis proeqtebi reali-
zebulia ara marto bulga-
reTSi, aramed sazRvargareT
- mraval qveyanaSi. NTP-project-
s profesionalebi imedovne-
ben, rom saqarTveloSic ip-
ovnian TavianT Tanamoazre-
ebs da partniorebs.
www.ntp-bg.org
Positive and Modern
We would like to introduce a Bulgarian architectural company NTP-
Project, which comprises architects Shafiq Alsbei, Calin Tsachev, Branimir
Todorov, Galina Tancheva, Deyan Yordanov, Georgi Stoikov and engineer Daniel
Zarev. The company engages in urban planning, architectural and interior
design. Company office is located in Chavchavadze Avenue, Tbilisi.
Apart from the above, NTP-Project is an official representative of Austrian
NTP-Norton Territory Pre-stressing, which offers a range of construction services.
The key working principles applied by NTP-Project are: functionality, posi-
tive and modern design, sustainability, efficiency and original ideas.
NTP-Project's works have been realized not only in many different coun-
tries. NTP-Project specialists hope that they will also find partners and support-
ers in Georgia.
www.ntp-bg.org
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vaxtang daviTaia
22.12.1934w. – daibada s. Zvel-senakSi (senakis
r-ni). 1958 w. daamTavra spi-s samSeneblo f-ti, ar-
qiteqturis specialobiT. 1958-1962 – muSaobda "sa-
qqalaqmSensaxproeqti"-Si. 1962 wlidan: stu-s aspi-
ranti, asistenti, ufrosi maswavlebeli, docenti,
profesori, sruli profesori.
profesiuli pozicia. arCeva. stu-s arqiteq-
turuli gegmarebis kaTedris gamge, 1995-2008; 2008
wlidan dRemde arqiteqturuli gegmarebis mima-
rTulebis xelmZRvaneli. saqarTvelos arqiteqto-
rTa kavSiris Tavmjdomare, 1995-2000. Savi zRvis
regionis arqiteqtorTa forumis Tavmjdomare,
1996-2000. arqiteqturis saerTaSoriso akademiis
akademikosi, 1994. asa-s moskovis ganyofilebis ak-
ademikosi da akademikosTa sabWos wevri, 1995. sa-
qarTvelos sainJinro akademiis, 1996, da fazisis
akademiis akademikosi, 2001. literaturis, xelo-
vnebisa da arqiteqturis dargSi saxelmwifo pre-
miebis komitetis wevri, 1992-2007. saqarTvelos ku-
lturis saministros kolegiis wevri, 1996-1999. stu-
s samecniero da profesorTa sabWos wevri, 1995-
2005. Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademiis pro-
fesorTa sabWos wevri, 1995-1999. Tbilisis qala-
qgegmarebiTi sabWos wevri, 1985-2003. Teatrisa da
kinos universitetis saatestacio sabWos Tavmj-
domare, 1997-2000/2004-2006.
wodeba. xelovnebis damsaxurebuli moRvawe.
miniWebuli aqvs. saqarTvelos teqnikuri uni-
versitetis umaRlesi jildo _ giorgi nikolaZ-
is medali. 2004.
sapatio wevroba: amerikis arqiteqtorTa in-
stitutis sapatio wevri, 1991. ruseTis arqiteq-
turisa da samSeneblo mecnierebis, 1994, da ukra-
inis arqiteqturis akademiis ucxoeli wevri, 2000.
mar del platas (argentina) universitetis sapa-
tio profesori, 1987. meqsikis jaliskos Statis
arqiteqturuli kolejis sapatio profesori,
1988. q. mansis (aSS) bolis saxelmwifo universite-
tis miwveuli profesori, 1989, 1991. bulgareTis
arqiteqtorTa kavSiris sapatio wevri, 1994. q. fo-
Tis, 1980, da q. mansis, 1991, sapatio moqalaqe.
premiebi: rusTavelis premiis laureati; ssrk-
is da saqarTvelos saxelmwifo premiebis laure-
ati. saqarTvelos komkavSiris da ministrTa sabW-
os premiebis laureati. sofiis msoflio arqite-
qturuli bienales _ "interarq-83" da "interarq-
85" da "interarq-2012"-is laureati. ssrk-is arqi-
teqtorTa kavSiris "wlis saukeTeso proeqtis" 1984,
1985, 1986, 1987, 1990 wlebis da "wlis saukeTeso
nagebobis" 1986 da 1988 wlebis (gran pri) laure-
ati. Tbilisis saerTaSoriso arqiteqturuli bi-
enales laureati.
personaluri gamofenebi. Tbilisi, moskovi, ri-
ga, kaunasi, minski, kievi, rodno, xarkovi, sofia (bu-
lgareTi), drezdeni, vaimari, berlini (germania),
serJi-pontuazi (safrangeTi), mansi, atlanta, oqs-
fordi (aSS), buenos-airesi (argentina), nara (iap-
onia).
koleqtiuri gamofena. arqiteqturis saerTa-
Soriso akademiis akademikosebis: sofiaSi, berli-
nSi, stambulSi, barselonaSi, moskovSi, pekinSi, tu-
rinSi.
ZiriTadi realizaciebi. `mziuri veli~ baku-
rianSi; samxatvro galerea q. senakSi; biznes cen-
tri "mTawminda" TbilisSi, individualuri sacxo-
vrebeli saxlebi: sagarejoSi, quTaisSi, wyneTSi,
ofSqviTSi, tabaxmelaSi; puris qarxnebi: vazisuba-
nSi da Tbilisis zRvis raionSi; sagamofeno dar-
bazi "mTawminda" TbilisSi; xelovnebis centri gu-
lrifSSi, rekonstruqcia-gafarToeba; skola 600
moswavleze sof. gavazSi; kavkasiis damcvelTa me-
moriali yaraCaevo-CerqezeTSi; gamarjvebis monu-
menti gorSi; memoriali da daviT aRmaSeneblis Ze-
gli quTaisSi; "xsovnis taZari" sof. muxranSi; "al-
geTis bazilika" sof. tbisSi; "xsovnis kubi" q. se-
nakSi; mezRvaurTa memoriali, "kolxeTis deda" da
cotne dadianis Zegli q. foTSi.
publikacia, proeqtebi. aris 200-mde statiis
da 250-mde proeqtis avtori.
wignebi: vaxtang daviTaia. arqiteqtori, 1998
(mieniWa arqiteqturis saerTaSoriso trienales
pirveli premia); arqiteqtura. ocneba da sinamd-
vile pirveli wigni, 2000; amerikuli dRiuri,
2004; monumentebi. memorialebi. mcire arqiteqtu-
ra, 2004; iaponuri dRiuri, 2007; procesi, 2009;
arqiteqtura. ocneba da sinamdvile. wigni meore,
2009.
amerikis biografiuli institutis mier mini-
Webuli aqvs: saerTaSoriso elCis ordeni, 2004, XXI
s.-is udidesi moazrovneebi, 2005, megobrobis mso-
flio medali, 2006. Setanilia enciklopediaSi "vin
vinaa profesiaSi", 2004/06 wlebis gamocema (aSS).
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p r o f e s i o n a l e b i s  a z r i
gagrZeleba
dasawyisi 48-e nomerSi
II nawili
IV. iurgen meieri (germania)
vardebis revoluciis meore saxe da
xelisuflebis mier pativdebuli arqite-
qtoria iurgen meieri (germania). mis mier
saqarTveloSi Sesrulebulia: aeroporti,
xidi, iusticis da policiis saxlebi mes-
tiaSi, sabaJo terminali sarfSi, visoli-
sa da sokaris multifunqciuri centrebi
avtobanze, goris CasasvlelTan, memoria-
li anakliaSi (ver davazuste ras eZRvne-
ba), SesaZloa sxva dakveTebic qonda.
svaneTi unikaluri movlenaa msofli-
os materialur da sulier kulturaSi. am-
as mTeli msoflio aRiarebs. boloniis ra-
mdenime SemorCenili koSkiT italia amay-
obs. isini kolosalur turistul nakad-
ebs izidaven. kvlevebma daadastures, rom
koSkura – TavdacviTi arqiteqtura, ro-
melic msoflios 50-mde qveyanaSia aRniS-
nuli, ZiriTadad, ekvatoris mimdebare pa-
ralelebSi, atlantikis okeanidan wynar
okeanamde, svaneTis koSkura TavdacviTi ar-
qiteqtura sruliad unikaluria rogorc
erTiani urbanuli sistema xaiSidan hadi-
Samde. XX saukunis dasawyisSi svaneTSi 400-
mde koSki iyo. isini qmnidnen zRaprul, fa-
ntastikur arqiteqturul speqtakls, ga-
numeorebel emociur muxts. dRes mxolod
180-mde koSkia SemorCenili, umetesoba
dazianebulia. saqarTvelos yvela drois
xelisuflebis upirvelesi amocana unda iy-
os koSkebis, mTeli sistemis aRdgena pir-
vandeli saxiT. SesaZloa es droSi gaiwe-
los (ramdenime aTeuli weli), magram mi-
zani unda iyos uryevi. svaneTi is adgilia,
sadac aucilebelia asjer gazomva da er-
Txel gaWra.
azri ara aqvs meieris saqarTveloSi na-
moRvawaris cal-calke ganxilvas, isini
saerTi “saavtoro” niSnebs atareben: miza-
ndasaxuli upativiscemloba qveynis kul-
turul da arqiteqturul tradiciebze,
istoriul garemoSi proeqtirebisa da
mSeneblobis saerTaSoriso wesebis Tavxe-
duri ignorireba. iurgenisTvis ucxoa
cnebebi, konteqsti, arsebulisadmi pati-
viscema, reveransi, rac deklarirebuli da
moTxovnilia kulturuli memkvidreobis
dacvis yvela saerTaSoriso dokumentiT.
darwmunebuli var, mas analogiuri ram rom
gaekeTebia Tavis qveyanaSi, germaniaSi, ro-
melime istoriuli qalaqisaTvis an ubni-
saTvis, germanelebi saqmes realizaciamde
ar miiyvandnen da kinwiskvriT moisvrid-
nen qveynidan. mestiaSi realizebuli ob-
ieqtebis mxatvruli orientacia, arqite-
qturuli Tema unamusod moparulia gamo-
Cenili iaponeli arqiteqtoris toio it-
osgan da danieli bjarke ingelsisagan.
rac Seexeba sarfis sabaJo terminals,
visolisa da sokaris multifunqcional-
ur centrebs goris CasasvlelTan, aq ad-
amianuri cnobismoyvareoba, gakvirveba, mi-
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avtoritarizmis arqiteqturuli anatomia
(qarTuli arqiteqtura 2004-2013 wlebi)
vaxtang daviTaia
Rweulia ara arqiteqturuli logikiT,
profesionalizmiTa da talantiT, aramed
kompoziciuri triukiT, eqscentrulobiT,
JongliorobiT.
iurgen meieris arqiteqturuli saqmi-
anoba saqarTveloSi unda Sefasdes ukidu-
resad uaryofiTad, qarTuli kulturuli
memkvidreobis xelyofad, danaSaulad. ma-
gram... danaSaulSi lomis wili unda aiR-
os Tavis Tavze imJamindelma kulturis sa-
ministrom, misma “ZeglTa dacvam” umoqme-
dobis, simxdalis da monuri morCilebi-
saTvis.
V. a. domingo – k. lazaro – 
s. kastelano (espaneTi)
mikele de lukize da iurgen meierze
xelisuflebis aranaklebi ndobiT iyvnen aR-
Wurvilni espaneli a. domingo, k. lazaro
da s. kastelano. maT andes qveynis upir-
velesi obieqti – saqarTvelos parlamen-
tis Senobis daproeqteba.
parlamentis Senoba quTaisSi. 2012.
ai ras weren avtorebi proeqtis ano-
taciaSi:
“daproeqtebuli sivrcis idea warmo-
iSva wylis uzarmazar zedapirze amoti-
vtivebuli giganturi buStis koncefcii-
dan, romelic dasabams aZlevs sivrces,
moculobas damcavi da saizolacio kaf-
sulis saxiT da gars akravs parlamentis
Senobas.
buSti daculobasTan, gamWirvalobasa
da siwmindesTan asocirdeba. igi im fase-
ulobebis naTeli analogiaa, rac warmoa-
dgens qarTul politikas. es gamoxatavs sa-
qarTvelos mTavrobis Zalasa da simtkic-
es”.
marTalia, parlamentis Senobis idea gi-
ganturi buStisgan momdinareobs, magram
is mainc im faseulobebis naTeli analo-
gi yofila, rac warmoadgens qarTul po-
litikas da rac gamoxatavs saqarTvelos
mTavrobis Zalasa da simtkices – diplo-
matiuri sinatifiT aames Tavi xelisufle-
bas avtorebma.
rogoraa yovelive es miRweuli arqi-
teqturiT?
saqarTvelos parlamentis axali Seno-
ba forma-niSanTa semantikiT, Tavdacvi-
Tia, kus alegoriaa, pasiuri, ukareba, ux-
asiaTo, depresiuli, saidumloebiT mo-
culi. tipologiurad sportuli nagebo-
baa. zeimurobis, demokratiulobis, siZli-
eris da siamayis araviTari niSan-wyali ar
gaaCnia. esaa Senoba arqiteqturul-mxat-
vruli siuJetisa da reJisuris gareSe. mTa-
vari, sxdomaTa darbazis interieri uin-
tereso da mosawyenia. sxva saTavsoTa in-
terierebsac daqveiTebuli aqvs emociuri
muxti. sxdomaTa, saTaTbiro da sakonfe-
rencio darbazebi Semawuxeblamde racio-
nalisturi da ganZarculia. visac es “da-
xasiaTeba” araobieqturad miaCnia, vTxov
gonebaSi aRidginos Tbilisis parlament-
is Senoba.
yoveli Senobis umniSvnelovanesi el-
ementia Sesasvleli. Sesasvleli pirveli
akordia, pirveli STabeWdileba. yoveli
arqiteqturuli stili Taviseburad wyve-
tda Sesasvlelis problemas. is yovelTv-
is iyo SesabamisobaSi Senobis funqciasT-
an. parlamentis axal Senobas Sesasvlel-
is fsiqoemociuri da esTetikuri proble-
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iurgen meieri. visolisa da sokaris multifunqciuri centrebi
iurgen meieri
memoriali anakliaSi
a. domingo, k. lazaro, s. kastelano
parlamentis Senoba quTaisSi. 
a. d. kabo
xsovnis memoriali
iurgen meieri
policiis Senoba mestiaSi
ma saerTod ar awuxebs. is ubralod fi-
zikuri Sesasvlelia.
rogorc sCans, daqveiTebuli emociu-
roba, mdumareba zemoTxsenebuli avtore-
bis konceptualuri poziciaa. am mosazre-
bas adasturebs maTi meore Senobac, par-
lamentis siaxloves aSenebuli “mTavrob-
is saxli”, banaluri, 50-60-ian wlebSi Ca-
rCenili fonuri SuSis arqiteqturaa. sa-
mwuxaroa, rom espaneli avtorebi, romle-
bsac andes qveynis umniSvnelovanesi obi-
eqti, elementaluri, stumris Tavaziano-
bis, etiketis doneze mainc ar Caswvdnen
qarTul mentalobas, tradiciebs, xasiaTs,
suliskveTebas, gaxsnilobas, emociur wyo-
bas, Teatralobas da sxva. es, yvela ucxo-
eli arqiteqtoris naxelavSi imdenad ti-
piuria, rom ifiqreb, es iyo damkveTis (xe-
lisufalis) kategoriuli moTxovna.
erTi “niuansi”, romelsac xelisufle-
ba mxolod maSin SeigrZnobs, rodesac am-
is saWiroeba dadgeba. parlamentis Seno-
ba unda iyos ara mxolod zeimuri, opti-
misturi da mkafio ideis matarebeli, ar-
amed unda qondes saxelmwifo ritualeb-
is Catarebis SesaZlebloba. gansxvavebiT
Tbilisis parlamentis Senobisgan, domin-
go-kastelano-lazaros xufi amis saSuale-
bas ar iZleva. ara erTi STambeWdavi ri-
tuali gvaxsovs rusTavelze, parlament-
is Senobis win, sadac swored arqiteqtu-
ra iyo mZleTamZle fsiqoemociuri faqto-
ri, pirveli violino. quTaisis parlame-
ntis Senobas saxelmwifo ritualebis Ca-
satareblad sagangebo scenografia da re-
Jisura dasWirdeba. gamosavali oridan
erTia, an mudmivad axali scenografia da
reJisura, axali materialuri xarjebi an
ritualebi unda CavataroT TbilisSi “Zve-
li” parlamentis SenobasTan?!
cnobisaTvis: parlamentis Senobis sa-
mi avtoridan a. domingo da k. lazaro sa-
moqalaqo inJinrebia, mxolod qalbatoni
sandra kastelanoa arqiteqtori.
ar SeiZleba ar aRvniSnoT kidev erTi
espaneli arqiteqtoris moRvaweoba. esaa
a. d. kabo. saqarTveloSi mas ori reali-
zacia aqvs – “xsovnis obeliski” Tbilis-
Si, gmirTa moedanze da anbanis koSki ba-
TumSi. msoflioSi ar aris memoriali, sa-
dac adamiani ver midis, yvavils ver dad-
ebs, Turme gvarebic aweria, magram rog-
or unda waikiTxo? uwodo am obelisks
“xsovnis memoriali”, es mkrexelobaa.
qveyanaSi, sadac gauqmda qarTuli enis
damcavi yvela uwyeba, sadac mZinvarebs sno-
bizmi, firniSebidan TiTqmis gandevnilia
qarTuli warwerebi da sacaa inglisuri ga-
mocxaddes saxelmwifo enad, “anbanis koS-
ki” cinizmi da farisevlobaa. uxerxelia il-
aparako mis mxatvrul saxeze. is Cveuleb-
rivi, uintereso milebis struqturaa, ara
da misi Rirebuleba 62 milioni laria.
VI. maqsimiliano fuqsasi (italia)
cota meuxerxuleba fuqsasis moxseni-
eba zemoTxsenebul, faqtobrivad araarqi-
teqtorebis kompaniaSi. magram es ganpiro-
bebulia misi “ucxoelobiT” da araviTar
SemTxvevaSi profesiuli rangiT. fuqsasi
saerTaSoriso klasis arqiteqtoria da mi-
si moRvaweoba yvela qveynisaTvis sasur-
velia. maqvs “sababi” mqondes pirovnuli si-
mpatiebic. dro da dro vxdebiT arqiteq-
turis saerTaSoriso akademiis sesiaze
sofiaSi, erT arqiteqturul JiuriSic
vmonawileobdiT buenos airesSi. fuqsas-
is pirveli proeqti saqarTveloSi metro
“delisTan” maRlivi Senoba iyo. miuxeda-
vad imisa, rom wertilovani maRlivi Se-
nobebi maincdamainc did gasaqans ar iZle-
vian sivrcobrivi variaciebis mxriv, fuq-
sasis “koSkis” proeqti saxieria. mogvia-
nebiT cnobili xdeba kidev ori obieqti,
orive mniSvnelovani, orive Tbilisis is-
toriul nawilSi, samayureblo darbazi
500 adgilze – sagamofeno darbazi riye-
ze da iusticiis saxli marjvena sanapiro-
ze “kortebis” adgilas. Tbilisis iusti-
ciis saxli kompoziciiT, formiT, sivrco-
brivad, eqstraordinarulia. mas aqvs in-
teresis da emociebis gamowvevis umaRle-
si muxti, aqtiuria, raRacnairad qaluri,
msubuqi, kekluci, Tavmomwone, qarTulad
xelgaSlili da mimRebiani, racionalizm-
is da ekonomikurobis sakiTxi saerTod mo-
xsnilia. rogorc sCans dakveTa iyo – “ga-
nsakuTrebuli!” Sesabamisi finansuri “ka-
rtblanSiT”. mizani miRweulia. gamonakli-
sis saxiT qveyanas aqvs ufleba aseTi dak-
veTis. ase daibada msoflios araerTi Se-
devri, maT Soris sidneis operis Teatri,
bilbaos Tanamedrove xelovnebis muzeumi,
pompidus centri da sxva. sainteresoa an-
areklebi mtkvarze, RamiT, dRisiT, kargia
Ramis ganaTebac. sainteresoa xedebi mar-
cxena sanapirodan da rakursebi axlo ma-
nZilebidan. interieri, rogorc wesi, iw-
yeba eqsterieridan. Senobis sivrcobrivi
xasiaTi erTniSnad mianiSnebda interier-
is eqstraordinarobas. magram Sedegma mo-
lodins gadaaWarba. saxezea unikaluri, po-
lifoniuri sivrce, Suq-Crdilis saocari
“TamaSi” da mudmivi cvalebadoba. axla erT
delikatur sakiTxze, mxolod profesio-
nalebisaTvis, rogorc amas sagangebo si-
tuaciaSi televiziebi akeTeben. (“moari-
deT bavSvebi”). iusticiis saxlis arqite-
qturuli saxis umTavresi da ganmsazRvre-
li Temaa sokosebri saxuravebi, beretebi.
isini ki garkveul asociaciebs iwveven ga-
moCenili frangi arqiteqtoris Jan nuve-
lis kataris erovnul muzeumTan. katar-
is muzeumi gacilebiT didi arqiteqturu-
li organizmia. mas Tbilisis iusticiis sa-
xli fragmentad ergeba. samuzeumo komp-
leqsis mSenebloba ramdenime welia mimdi-
nareobs. damTavreba navaraudevia 2014
wlis dekemberSi. am masStabis arqiteqto-
rebis SemoqmedebaSi es uprecedento da-
mTxvevaa. saqarTveloSi fuqsasis sxva da-
kveTebze verafers mogaxsenebT, msgavsi
informaciebi faqtobrivad daxuruli iyo.
aris mosazreba, TiTqos fuqsasis ius-
ticiis saxli garemosTan mimarTebaSi ar-
amasStaburi, arakonteqsturi ucxo sxeu-
lia. am mosazrebas ar viziareb. yoveli ax-
ali, axal mxatvrul wesrigs da axal ur-
banul ierarqias amyarebs. es gardauvalia.
garda amisa, am konkretul arealSi ar ar-
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a. domingo, k. lazaro, s. kastelano
mTavrobis saxli
maqsimiliano fuqsasi
iusticiis saxli TbilisSi
maqsimiliano fuqsasi
sagamofeno darbazi riyeze
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is raime iseTi arqiteqturuli orienti-
ri romelic iTxovs daqvemdebarebas. ga-
cilebiT problemuria sagamofeno-samayu-
reblo darbazebi riyeze, TavisTavad fo-
rmebi interess iwveven, magram isini ise-
Tive komfliqturia garemosTan, rogorc
“mSvidobis xidi” da “Sangrila” da buda
baris yru kedeli. didma masam gadafara
istoriuli nawilis unikaluri xedebi,
xolo marjvena sanapirodan mniSvnelovn-
ad Secvala arealis sivrcobrivi wesri-
gi, masStabi, xedebi, panorama, romlis do-
minanti iyo prezidentis sasaxle. wina
planze aseTi didi masis da uCveulo fo-
rmebis arqiteqturam bunebrivad daisaku-
Tra aqcentis, dominantis funqcia. Camoa-
rTva pirveloba, Camoalaboranta prezi-
dentis sasaxle. sxva adgilas, istoriuli
nawilis miRma, es darbazebi usaTuod iq-
nebodnen sayuradRebo arqiteqturuli
faqti. yvelaferTan erTad, uaRresad Zne-
li iqneba am obieqtis eqsploatacia, vina-
idan “datvirTva” xdeba baraTaSvilis aR-
marTidan, romelic uamisodac gadatvir-
Tulia transportiT.
Tbilisis aeroporti. 
tav urban jorjia. TurqeTi. 2006.
aerovagzali qveynis WiSkari, pirveli
STabeWdileba, ideologia, politika da pi-
aria. amitomac, rogorc wesi, saxelmwifo-
ebi cdiloben gamoacxadon saerTaSoriso
konkursi saukeTeso proeqtze. praqtikam
dagvanaxa, konkursis swori organizaciis
(naTeli programa, Jiuris kompetenturo-
ba, premiebi, vadebi) SemTxvevaSi, aseT ko-
nkursze 400-500 proeqti “Semodis”. yvel-
as kargad gvaxsovs, Tu ra sulswrafob-
iT, eqstremalur reJimSi, wesebis uxeSi da-
rRveviT Catarda “tenderi” da ara kon-
kursi 2005 wels, Tbilisis axal, bolo 50
wlis manZilze mesame aeroportis dapro-
eqtebaze da mSeneblobaze. “tenderze”
sul sami – ori qarTuli da erTi germa-
nuli proeqti Semovida. upiratesoba ge-
rmanul proeqts mianiWes (asec iyo Cafiq-
rebuli), magram gamarjveba xanmokle aR-
moCnda. ramdenime dReSi gamoCnda ufro
“xelsayreli” investori. gamocxadda gan-
meorebiTi tenderi. “gaimarjva” Turqul-
ma kompaniam, romelmac ikisra aeroport-
is daproeqteba da mSenebloba warmoud-
genelad mokle vadaSi – 11 TveSi. ase mi-
viReT is rac miviReT – uemocio, usamSo-
blo, globalisturi, rigiTi Senoba.
savaWro centri “piqseli” 
TbilisSi. arq. vandi hoper lorxi
(Wandee Hofer Lorch) arqiteqturuli
jgufi. germania. 2008.
Senoba tovebs dausrulebelis SegrZ-
nebas. arsebobs damTavrebis mudmivi molo-
dini. fsiqologiurad dabombilis metafo-
raa (droSi emTxveva ruseT-saqarTvelos
oms). arqiteqtura konceptualurad ara-
konteqstualuria moculobiT, arqiteqtu-
ruli TemiT, ganwyobilebiT, Tumca rog-
orc gverdze, aseve mopirdapire mxares mde-
bare Senobebi iZlevian garkveul stimuls
arqiteqturuli konteqstisaTvis. cariel
budeebSi, TiTqos, gamwvaneba unda yofi-
liyo. es Searbilebda daumTavreblobis us-
iamovno SegrZnebas. Senoba ucxo sxeulia
Tbilisis atmosferosaTvis. Semoqmedebi-
Ti TvalsazrisiT rigiTi fonuri arqite-
qturaa.
sastumro radison blu (“iveria”). 
rekonstruqcia. Graft – design Studio. aSS.
arqiteqtorebi: lars krukebergi, 
volfram putci, tomas villemeiti.
2009.
arqiteqtor oTar (toni) kalandari-
Svilis mier sastumro “iveriisaTvis” ad-
gili zustad iyo SerCeuli. (60-iani wle-
bi). 22-sarTulianma Senobam (pirveli ma-
Rlivi Senoba saqarTveloSi) itvirTa aq-
centis roli qalaqis sivrcobriv wyoba-
Si. avtoris amocana iyo mieRwia “qarTu-
li ganwyobilebisaTvis”. arqiteqtorma es
SesZlo. saqarTvelom “iveria” gaiTavisa.
sruliad sawinaaRmdegoa rekonstruire-
buli “iveria”. mas eris kulturis, menta-
lobis, adgilis sulis araviTari gancda
ara aqvs. Senobisgan sicivis grigali qris.
ar sunTqavs, gandegilia, usamSoblo da ux-
asiaToa. is mxolod fizikuri elementia
qalaqisa, komfortuli RamisaTevi sawar-
mo. Senoba mcdar warmodgenas uqmnis stu-
mars qarTveli eris sulier da esTetik-
ur faseulobebze. uinteresoa pirveli sa-
rTulis interieris sivrcobrivi da ko-
loristuli gadawyveta. Senobam SeiZina Ta-
namedrove sastumrosaTvis moTxovnili
komforti, magram dakarga umTavresi – Tbi-
lisuri atmosfero.
rezidencia sololakis Txemze.
arqiteqtorebi: mixeil xazanovi 
(ruseTi) da Sin takamacu (iaponia)
xazanovi da takamacu ar warmoadgenen
erT saavtoro jgufs. obieqti daiwyo xa-
zanovma, daamTavra takamacum. unda vivara-
udoT rom moculobiT-sivrcobrivi gada-
wyveta ekuTvnis m.xazanovs. adgili qalaq-
is istoriul nawilSia, TvalsaCinoa, Sesa-
bamisad gansakuTrebulad sapasuxismgeblo.
rogorc zemoT aRvniSne, saqarTveloSi mo-
arq. vandi hoper lorxi
piqseli
tav urban jorjia. TurqeTi
Tbilisis aeroporti
lars krukebergi, volfram putci, 
tomas villemeiti
sastumro redison blu - iveria
mixeil xazanovi da Sin takamacu
rezidencia sololakis Txemze
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Rvawe arc erT ucxoel arqiteqtors gare-
mosTan da kulturul memkvidreobasTan ko-
nteqstze ar uzrunia. sololakis rezide-
nciis SemTxvevaSi aris konteqstis mcdelo-
ba, vfiqrob warmatebuli. wriuli formis
“koSkebi” iwveven garkveul asociaciebs na-
riyalas godolebTan. kompleqsis mocu-
loba danawevrebulia, sivrcobrivi xasia-
Ti, masebi, silueti, TiTqos agrZeleben fe-
rdobis stiqiuri ganaSenianebis tendenci-
as. disonansze, sitlanqeze, rogorc amas ad-
gili aqvs riyeze, mestiaSi, laparaki dau-
Svebelia. Senobis wamyvani arqiteqturuli
Tema, masala (mina, liToni), fragmentebi, es
individualuri gemovnebis sakiTxia. am
mxriv naklebad moxibluli var, SesaZloa
zogadad “haitekisadmi” Cemi uaryofiTi
damokidebulobidan gamomdinare, liTonis
siWarbis, misi rogorc masalis sicivisa da
“Tandayolili” araintimurobis gamo. ar mi-
maCnia sworad, teritoriis gaerTianebis mi-
zniT (sxva motivs ver vxedav), grZeli gvi-
rabis mowyoba, ramac gamoiwvia Taboris mTa-
ze ulamazesi xedis Caketva, Tavad Senob-
is saintereso rakursebis da fragmenteb-
is gadafarva.
Tbilisi moli. Carefour, Georgia.
raken projeqti. 
gaerTianebuli emiratebi. 2012.
Senoba organuladaa Cawerili arseb-
ul urbanul qsovilSi. interess iwvevs mo-
ndrianis stilSi gadawyvetili ferado-
vani kedeli. is ikiTxeba trasis orive mxri-
dan, Sori manZilebidan da garkveulwil-
ad orientiris funqciasac asrulebs. fe-
radovani kedeli da mkacri, ritmuli Ri-
obebiani minimalisturi kedeli kargad av-
lenen erTmaneTs. mkafioa gegma. mravalsi-
naTlian “mTavar quCaze” akinZulia sxvada-
sxva safirmo maRaziebi, romelTagan sasu-
rvels iolad agnebs momxmarebeli. sivr-
cobrivad STambeWdavi, sazeimo da amaR-
lebulia mravalsarTuliani centraluri
darbazis interieri. centrSi daSvebuli
giganturi “Zabri” qmnis mxatvrul intri-
gas. miwisqveSa avtosadgomi da gamarTu-
li vertikaluri kavSirebi, mniSvnelovan
komforts uqmnis momxmarebels. Tbilisi
moli – karefuri kargi magaliTia imisa,
Tu rogori aqtiuri mokavSire SeiZleba
iyos arqiteqtura biznesis.
quTaisis aeroporti. on studio. 
holandia. arq. ben van berkli. 2012.
upretenzio Senobaa, minimalizmis zRva-
rze. interieris sivrce erTiania, cxadi,
iolad orientirebadi, rac aklia Tbili-
sis aeroports. rombisebur kesonebiani We-
ri, individualobas aniWebs Senobis inte-
riers da gamoarCevs analogiuri nagebo-
bebisgan. mTlianobaSi Senoba sasiamovno
STabeWdilebas tovebs. amas ganapirobebs
avtorebis taqti da profesionalizmi.
rogor unda Sefasdes ucxoeli arqi-
teqtorebis moRvaweoba vardebis perio-
dis saqarTveloSi?
1. SenobaTa umravlesoba garemosTan ar-
akonteqsturi, SemoqmedebiTi Tvalsazri-
siT fonuri arqiteqturaa. maT veraferi
Semates eris sulier da materialur ku-
lturas.
2. ramdenime Senoba SeiZleba arqiteq-
turulad “saintereso”s kategorias miva-
kuTnoT.
3. SenobaTa arc Tu mcire nawils dam-
naSavis statusi SeiZleba mivakuTnoT, ro-
gorc kulturuli memkvidreobis da ero-
vnuli Rirsebis Semlaxveli “mSvidobis xi-
di”, “Sangrila”, buda bari, samayureblo da
sagamofeno darbazebi riyeze, policiis
da iusticiis saxlebi, aeroporti – mesti-
aSi. germaneli arqiteqtoris iurgen meie-
ris mcdeloba koSki – maCubis axleburi in-
terpretirebisa, kraxiT damTavrda.
am movlenaSi mTavari damnaSavea xeli-
sufleba, romelmac miisakuTra ucxoeleb-
Tan urTierTobis “sruli paketi”, dakveTa
– damtkiceba – realizacia, profesiuli da
sazogadoebrivi azris ignorirebiT.
aseTia saqarTveloSi vardebis perio-
dSi ucxoeli arqiteqtorebis moRvaweob-
is masStabebi, maTi saqmianobis Cemeuli Se-
faseba, ra Tqma unda ara maqvs bolo ins-
tanciis pretenzia.
SesaZloa, metwilad kritikuli muxt-
is gamo mkiTxvels darCes STabeWdileba,
rom winaaRmdegi var saqarTveloSi ucxo-
eli arqiteqtorebis moRvaweobis. es iq-
neboda dinebis sawinaaRmdegod curva, is-
toriis ucodinaroba da ignorireba. wi-
naaRmdegi var ara “ucxoeli arqiteqto-
ris”, aramed im ucxoelis, romelsac Se-
moqmedebiTi potenciali ar gaaCnia Rire-
bulebis Sesaqmnelad, romelic sargebl-
obs damkveTis arqiteqturul probleme-
bSi gaunaTleblobiT da tenis saqarTve-
los meorad “produqcias”, yavlgasul fo-
nur arqiteqturas. aseTebi iyvnen avtori-
tarizmis periodis mier pativcemuli uc-
xoel arqiteqtorTa umravlesoba. me wi-
naaRmdegi var ucxoelebisaTvis “upirate-
si xelSewyobisa”, maTi qarTvel arqiteq-
torebze win dayenebis, SemoTavazebebis
brmad, sazogadoebrivi da profesiuli az-
ris gauTvaliswineblad miRebisa, ucxoe-
li arqiteqtorebis stiqiurad SerCevisa.
winaaRmdegi var arqiteqtoris – ucxoe-
lis, qarTvelis, romelic upativmcemlo-
bas iCens qveynis kulturis da istoriis
mimarT. me mivesalmebi ucxoeli kolegeb-
is civilur monawileobas, TanamSromlo-
bas qarTvel arqiteqtorebTan, rac apro-
birebuli meTodia, imavdroulad imunite-
ti arqiteqturuli eqscesebisgan, romel-
zedac zemoT vilaparake.
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on studio, holandia. arq. ben van berkli
quTaisis aeroporti
raken projeqti. gaerTianebuli emiratebi
Tbilisi moli
globalur garemoSi Seqmnili pro-
blemebis mogvareba unda daiwyos yo-
veli konkretuli adgilis, yoveli ko-
nkretuli garemos ekologiuri mdgo-
mareobis gamosworebiT da ganxilu-
li unda iqnas ara mxolod lokalu-
ri problemis WrilSi, aramed mTli-
anobaSi, rogorc globaluri prob-
lemis nawili. urbanul garemoSi ki-
dev ufro mwvaved dgas ekologiuri
problemebi, amitom bolo periodSi
sul ufro izrdeba qalaqis landSa-
ftis socialuri da ekologiuri mni-
Svneloba. arc saqarTvelo da misi de-
daqalaqia gamonaklisi.
Tbilisis ganviTarebis gegmiT, erT-
erT mniSvnelovan mimarTulebas tu-
rizmis ganviTreba warmoadgens, rac
Sesabamisi simZlavris infrastruq-
turis Seqmnas moiTxovs, rogorc de-
daqalaqSi aseve mis farglebs gareT.
samwuxarod bolo 20 wlis ganma-
vlobaSi Tbilisis centralur ubne-
bSi gaxSirda iseTi mSeneblobebi, ro-
mlebmac Seamcira isedac mwiri gamw-
vanebuli teritoriebi. aseve arsebi-
Tad saWiroa sanitarul-higienuri
mdgomareobis gaumjobeseba, aseve pa-
rkebis, skverebis, baRebis dacva. axa-
li gamwvanebuli teritoriebis swo-
ri organizeba.
mxolod XX saukunis meore naxeva-
rSi, kacobrioba Seejaxa globaluri
ekologiuri krizisis problemebsa
da bunebrivi resursebis amowurvado-
bis saSiSroebis TvalsazrisiT, dai-
wyo fiqri Tavisi ganviTarebis ara-
saxarbielo perspeqtivaze, masStabu-
ri azrovnebis, cxovrebis wesis kur-
sis Secvlis aucileblobaze. globa-
lur miRwevad gaxda saerTaSoriso
organizaciebis mier ganxorcielebu-
li rigi RonisZiebebi,sadac ganixile-
boda dedamiwaze Seqmnili ekologi-
uri mdgomareobis arasasurveli mdgo-
mareoba.
1992 wels, rio de Janeiros gare-
mos dacvis deklaracia garemos gan-
Tbilisis baR-parkebis eqspansiis problemebi
sabazro-ekonomikis pirobebSi
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viTarebis Sesaxeb, acxadebs, rom yo-
veli moqmedeba, romelic arRvevs bu-
nebis wonasworobas, badebs ekologi-
ur problemebs. garemos dacva es ar-
is bunebasa da adamians Soris harmo-
niis damyarebis utyuari saSualeba.
urbanizaciis Tanamedrove etapze
dairRva es harmonia bunebriv da xe-
lovnur garemos Soris, ramac mTel
msoflioSi mwvave ekologiuri pro-
blemebi gamoiwvia. Tanamedrove qala-
qSi Secvlilia bunebrivi garemos Ti-
Tqmis yvela Semadgeneli komponenti,
amitom qalaqis dagegmarebisas, met-
ad aqtualuria ganaSenianebisa da ax-
ali warmonaqmnebis arqiteqturul-ge-
gmarebiTi gadawyvetisa da ekologi-
uri moTxovnebis SeTanawyoba. urba-
nuli garemos mdgradi ganviTareba
mniSvnelovnad aris damokidebuli
garemos ekologiuri usafrTxoebis
doneze. usafrTxoebis mniSvnelovan
garantad, qalaqis teritoriis gamw-
vaneba gvevlineba, romelic urbanuli
garemos Sefasebis Skalaze sul uf-
ro maRal adgils ikavebs.
qalaqi Tbilisi, dgas rigi prob-
lemuri sakiTxebis winaSe, romelTa ga-
dawyvetac mkveTrad gaaumjobesebs
dedaqalaqis garemos saerTo mdgoma-
reobas da ufro mimzidvels gaxdis
turistebisa da investorebisTvis.
q. Tbilisis gamwvanebisa da gawy-
lianebis gen-gegmis proeqti iTvali-
swinebda, qalaqis gamwvanebis erTia-
ni sistemis Seqmnas da mis met-nakle-
bad Tanabar ganawilebas gegmarebiTi
raionebis mixedviT. proeqtis mixed-
viT saerTo sargeblobis mwvane nar-
gavebis saerTo farTobi 2000 wlis-
Tvis unda gamxdariyo 3061,0 ha, xolo
erT sul mosaxleze mwvane nargaveb-
iT uzrunvelyofis maCvenebeli 24,5m2-
mde unda gazrdiliyo. samwuxarod co-
ta ram gakeTda Canafiqridan, 19 axa-
li saparko obieqtidan, arcerTi ar
ganxorcielda da piriqiT mimdinare-
obs eqspancia, rogorc arsebul saqa-
laqo gamwvanebul sivrceebze, aseve
arsebul parkebsa da baRebze. warmo-
udgenelia, rom nebismieri evropuli
qalaqis, kulturuli memkvidreobis
landSaftur ZeglebSi, aSenebuliyo-
sacxovrebeli saxli, saxinkle an re-
storani, am mizniT moWriliyo sauku-
novani xeebi, da es daeSva qalaqis ma-
rTvelobas, rogorc es moxda vakis-
parkis, muStaidis, veres baRebSi.
qalaqSi gamwvanebaSi Seqmnili
mdgomareobidan gamomdinare mizanSe-
wonilad mimaCnia, gatardes Semdegi
konkretuli RonisZiebebi:
 sabaRe-saparko obieqtebisa da qa-
laqis gamwvanebuli teritorie-
bis dacva;
 mwvane nargavebis sruli inventa-
rizacia;
 qalaqis mniSvnelovani Zeglebis
statusis mqone sabaRe-saparko
obieqtebis restavracia;
 qalaqis maStabiT daiwyos eko-
monitoringi;
 dadgindens Tbilisis baRebis, pa-
rkebis da skverebis wiTeli xaze-
bi;
 SemuSavdes gamwvanebis specialu-
ri normebi saqarTvelos klima-
turi Taviseburebebis gaTvali-
swinebiT.
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ekologiuri mdgomareobisa da ga-
remos xarisxis gasaumjobeseblad,
aucilebelia sxvadasxva qalaqgegmare-
biTi RonisZiebebis gatareba, kerZod
-avtosatransporto infrastruqtur-
is gaumjobeseba da moZraobis orga-
nizeba, moWarbebuli anTropogenuli
zemoqmedebis qveS myofi teritorie-
bis ekoreabilitacia, rac gulisxmobs
meti gamwvanebuli arealebis Seqmna-
sa da arsebulis maqsimalur dacvas.
aRsaniSnavia, rom Tbilisis saqa-
laqo xuTi parkidan: lisis tbis, kus
tbis, Tbilisis zRvis, mTawmindis parki
- sakmaod moSorebulia sacxovrebel ra-
ionebs da mosaxleobisaTvis Znelad
misawvdomia. ganaSenianebul nawilSi,
faqtiurad mxolod erTi vakis parki
mdebareobs, sadac Cveulebriv araa da-
Svebuli mSenebloba. sastumros mSene-
blobas SesaZloa mwvane nargavebi Se-
ewiros. aq yovlad dauSvebelia mSene-
bloba, rac vakis parkis funqciebs
zRudavs. cxra Zir xes moWra emuqre-
ba, risi nebarTvac Tbilisis meriis ek-
ologiis da gamwvanebis saqalaqo sam-
saxurs 2013 wlis 17 seqtembers aqvs ga-
cemuli. informacia mSeneblobis Sesa-
xeb, Tbilisis meriis arqiteqturis sa-
msaxuris veb-gverdze mocemuli. mwva-
ne nargavebs didi roli aqvT qalaqis
haeris gawmendis gajansaRebis Tvalsa-
zrisiT. maT aqvT Tviseba haeridan STa-
nTqon naxSiroJangi da gamohyon Jang-
badi. 1 ha nargaoba 1sT-Si STanTqavs
8kg naxSiroJangs, romelic imave dro-
is farglebSi gamohyofs 200 adamiani.
aqedan gamomdinareobs norma - 50kv.m,
erT adamianze. magram am normebis ga-
moTvlisas ar iyo gaTvaliswinebuli
is, rom adamianis mier gamoyofil na-
xSirorJangs emateba sawvavis wvis mi-
er gamoyofili naxSirorJangic. imis ga-
mo, rom mis mxolod patara nawils STa-
nTqaven nargavebi, naxSirorJanis Ziri-
Tadi nawili atmosferoSi ikargeba. qa-
laqis sididis, mosaxleobis raodeno-
bis mixedviT, haeris gasaumjobesebl-
ad rgaven sxvadasxva jiSis nargavebs,
romlebic STanTqaven momwamlav nivTi-
erebebs. centrebSi,sadac ufro didi
saSiSroebaa haeris dabinZurebisa, qa-
laqis garemos gasaumjobeseblad kar-
gia dairgas: TeTri tirifi, muxa, di-
dgula wiTeli, nekerCxali ameriku-
li. garemos dabinZurebas didi ziani
moaqvs adamianis janmrTelobisaTvis.
adamiani SeisunTqavs 13-dan 48%-mde ha-
erSi arsebul mavne minarevebs, romle-
bic damRupvel zegavlenas azdens ma-
sze. qveiTdeba maTi Sromisunarianoba,
xdeba gonebis gafantva da zogierT Se-
mTxvevaSi daRupva. istorias axsovs
haeris dabinZurebis aseTi bevri kata-
strofuli faqtebi.
aseve arasakmarisi gamwvanebaa Tbi-
lisis dasaxlebul punqtebSi, kvart-
lebSi, raionebSi da avtotranspor-
tis moZraoba, qalaqis xmaurian fons
qmnis. xmauri ara marto tramvas aye-
nebs adamians, aramed Trgunavs fsi-
qikas, angrevs janmrTelobas, aqveiT-
ebs fizikur da gonebriv unars. ga-
mokvlevebma aCvena ,rom xmauri adami-
anis janmrTelobaze iseTive damang-
revel gavlenas axdens, rogorc zo-
gierTi momwamlavi nivTiereba.
qalaqis urbanizaciis ganviTareb-
is Tanamedrove etapze, landSaftu-
ri arqiteqturis miazania ara mxol-
od moxdes didi teritoriebis gamw-
vaneba da keTilmowyoba, aramed unda
Seiqmnas ekologiuri, Zlieri garemo.
yvelaferi unda iTvaliswinebdes bu-
nebriv da istoriuli landSaftis ur-
TierTkavSirs.
mwvane nargavebis Tvisebebi ukeT
rom iyo gamoyenebuli, amisaTvis ar
aris sakmarisi nargavebis gamwvaneb-
is gamoyvana normebis mixedviT. auc-
ilebelia da sasurvelia mikroraio-
nebis arsebuli nargavi gamoyenebuli
iyos adamianisaTvis keTilsasurveli
garemo pirobebis formirebisaTvis
da arqiteqturuli landSaftis gasa-
mdidreblad.
Tbilisis garemos gamwvanebaze da
keTilmowyobaze unda vifiqroT kom-
pleqsurad. saWiroa Tbilisis erTi-
an urbofitosistemis Seqmnaze zrun-
va. am amocanebis gadaWra SesaZlebe-
lia landSafturi arqiteqturis ga-
moyenebiT da mwvane teritoriebis ka-
rgad SeswavliT da yvela SesaZleblo-
bebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT.
ana laRiZe
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In this paper is considered the
role and significance of green plant-
ing for improvement of ecological
state of urbanized environment.
There are covered the peculiarities
and sanitary-hygienic features or
green planting and are given the rec-
ommendation for improvement of leg-
islative framework and for arrange-
ment of green spaces with the pur-
pose of perfection of ecological
indices of Tbilisi City.
ANA LAGIDZE
Problems landscape gardening expansion 
of Tbilisi in the economic conditions
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giorgi (giga) baTiaSvili – q. Tbili-
sis sapatio moqalaqe, saqarTvelos damsa-
xurebuli arqiteqtori, xelovnebis dam-
saxurebuli moRvawe, arqiteqturis saer-
TaSoriso akademiis akademikosi, ruseTis
arqiteqturisa da samSeneblo mecniereba-
Ta akademiis ucxoeli wevri, aRmosavle-
Tis qveynebis arqiteqturis akademiis, sa-
qarTvelos sainJinro da sxva akademiebis
akademikosi, arqiteqtorTa saerTaSoriso
kavSiris, ssr kavSiris saxelmwifo da sxva
premiebis laureati, profesori, doqto-
ri. 2012 wels publicisturma enciklope-
diam mianiWa “saukunis adamianis” wodeba.
daibada 1934 wlis 29 marts q. Tbili-
sSi, mecnieris ojaxSi. arqiteqturuli
ganaTleba miiRo Tbilisis saxelmwifo sa-
mxatvro akademiaSi. SemoqmedebiT saqmia-
nobas eweoda saxelmwifo saproeqto ins-
titut “TbilqalaqproeqtSi” da pirad
SemoqmedebiT saxelosnoSi. iyo “Tbilqala-
qproeqtis” Tbilisis istoriuli nawil-
is rekonstruqciaregeneraciis arqiteqtu-
ruli saxelosnos SemoqmedebiTi da same-
cniero xelmZRvaneli teqnikuri esTetik-
is institutisa. amJamad pedagogiur mo-
Rvaweobas eweva Tbilisis saxelmwifo sa-
mxatvro akademiaSi arqiteqturis fakul-
tetze da qarTul-amerikul universite-
tSi. aris sruli profesori. prof. giga
baTiaSvilis mowafeebi warmatebiT moRva-
weoben, rogorc SemoqmedebiTad, aseve pe-
dagogiur da samecniero asparezze. maT So-
ris arian saerTaSoriso da sxva premieb-
is laureatebi da samecniero wodebaTa
mflobelebi. prof. giga baTiaSvili same-
cniero kvlevis avtoria qalaqmSeneblo-
bis sferoSi – ZiriTadi problema – isto-
riuli qalaqebis qalaqmSeneblobiTi fe-
nomeni. igi avtoria q. Tbilisis istori-
uli nawili rekonstruqciaregeneraciis
qalaqmSeneblobiTi programisa. am prog-
ramiT misi 100%-ze meti saavtoro proe-
qtia mSeneblobiT ganxorcielebuli, nawi-
li proeqtebisa ki ganxorcielebis pro-
cesSia. prof. giga baTiaSvilis Semoqmede-
ba farTod aris gaSuqebuli msoflios mra-
vali qveynis presis, radios, televiziisa
da kinematografiis mier. mis Semoqmede-
baze gamoqveynebulia 50-ze meti gamokvle-
va da statia.
giga baTiaSvili, rogorc mxatvari,
avtoria 4 kinofilmisa, romelTa demon-
strireba xdeba, rogorc Cvens qveyanaSi,
aseve sazRvargareT. prof. giga baTiaSvi-
li monawilea mravali saerTaSoriso da
respublikuri samecniero konferencia-
simpozium-seminarisa. gamodis moxsenebeb-
iT, kiTxulobs leqciebs arqiteqturul sa-
zogadoebebsa da umaRles arqiteqturul
saswavleblebSi. misi namuSevrebi eqsponi-
rebuli iyo TbilisSi, moskovSi, parizSi,
braitonSi, berlinSi, deliSi, bombeiSi, ha-
noiSi, saigonSi, sofiaSi, los-anjelesSi,
voSingtonsa da sxva qalaqebSi.
gTavazobT mcire nawyvets giga baTi-
aSvilis wignidan – “Cemi cxovreba Tbili-
sur arqiteqturaSi”
“gulivers saqarTveloSi 
botebi darCenia”
amonaridi. “kviris palitra”, 18–24.IV.
2011w.
“kviris palitram” Tavis saitze gamo-
aqveyna meriis saTaTbiro organos – isto-
riuli sabWos (romeli sabWos?) mowodebu-
li proeqtis foto, romelmac didi aJio-
taJi gamoiwvia. moWarbebuli fantaziiTa
da enakvimatobiT gamorCeulma mkiTxvele-
bma jer auSenebel obieqts sxvadasxva sa-
xelic moufiqres, magram misi daniSnule-
ba ver amoicvnes...” es botia, romelic gu-
livers darCa, Tu kanalizaciis mili?
rogoria Cemi azri? rogoria da ai, as-
eTi: is rac riyeze xdeba – gaugebaria, ra-
tom aSenda gvirabi miwis zedapirze? ra-
tom aSenda ufunqcio xidi? ratom miaSe-
giga baTiaSvilis wigni
"Cemi cxovreba Tbilisur
arqiteqturaSi"
gamoica Rvawlmosili qarTveli arqiteqtoris, giga baTiaSvilis wigni 
„Cemi cxovreba Tbilisur arqiteqturaSi” .
giga baTiaSvilis wigni farTo mkiTxvelisTvisaa gankuTvnili da Tbilisis
arqiteqturul-mxatvruli Rirebulebebis genetikas exeba. avtori gviziarebs
Tavis Sexedulebebs 1990-2012 wlebis Tbilisis arqiteqturul problemebze da
maTi gadawyvetis gzebze, ixsenebs epizodebs Tavisi cxovrebidan, mohyavs
amonaridebi sajaro, satelevizio Tu radio-gamosvlebidan, aqvea fragmentebi
statiebidan, werilebidan da dokumentebidan.
wigni ilustrirebulia sxvadasxva wlebSi giga baTiaSvilis mier Seqmnili
arqiteqturuli eskizebiT, proeqtebiT, Senobebis fotoebiTa da grafikul-
ferweruli naxatebiT.
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nes baraTaSvilis kldes aseve ufunqcio
uzarmazari kibe? ratom apireben “ buda
baris”, botebis Tu kanalizaciis milis aS-
enebas? – esaa gamiznuli mcdeloba “ Zve-
li Tbilisis”, misi ganumeorebeli mxatv-
ruli saxis, misi Rirsebis dasaknineblad.
riyis, dRes ukve ararsebuli istori-
uli ubnis, SesaZlo reanimaciaze uaric,
rom vTqvaT da misi axleburad gaazreba
movindomoT, rogor SeiZleba angariSi ar
gavuwioT im mSvenier, Tbilisur “gvirg-
vins”, romelic Tavs adgas am adgils: “ri-
yes”, “saCinos”, “metexs”, “ Tabors”, “nari-
yalas”, “sions”, sionis ubans, “anCisxats”,
“mamadaviTs”, baraTaSvilis aRmarTs Sesa-
niSnavi kedliTa da mis platoze ganTav-
sebuli saqarTvelos prezidentis rezide-
nciiT, am adgilis umniSvnelovanes aqcents
– wminda samebis taZars, xolo mtkvris ay-
olebiT did “unagirSi” Cawolil kavkasi-
ons, misi ulamazesi mwvervaliT, – “yazbe-
gis” mTiT. es mSvenieri cirkorama xom mxo-
lod Cvenia, Tbilisuria, ganumeorebelia.
es aris Semoqmedi adamianebis erToblivi
namoRvawari. rogori moTxovnac ar unda
yofiliyo damkveTisgan, am simSvenieris, ga-
numeoreblobis SeugrZnoblad Tavs ufle-
ba misce, xeli afaTuro am wiaRSi, ar ep-
atieba arc de lukis da, miT umetes, arc
iseT aRiarebul Semoqmeds, rogoric fu-
qsasia. Tumca, ra gasakviria aseTi qmede-
ba ucxo tomis sarfiani dakveTis maZieb-
lisgan, rodesac es faqti erovnuli ku-
lturuli ganZis mcvelebis yuradRebis mi-
Rma aRmoCnda. metic, rogorc gvamcnes, sa-
bWos daumtkicebia, Tu SeuTanxmebia ase-
Ti opusebi.
sxvaTa Soris, aseTi ganukiTxavi qmedo-
bebi mniSvnelovnad ganapiroba aseve zo-
gierTi “kolega” urbanist-arqiteqtore-
bis, rbilad, rom vTqvaT, upasuxismgeblo
qmedobebma, maT Zal-Rone ar daiSures,
raTa damarxuliyo riyis istoriuli ga-
naSenianebis qalaqgegmarebis struqturis
reabilitaciis SesaZlebloba. maT riyis te-
ritoria monaTles “sukis”-s naWrad, rac
naTlad xdis, ra merkantiluri survil-
iT iyo nakarnaxevi es qmedobebi. Sedegad
“sukad” aRqmuli ar ergoT am saxelis ga-
momgonebel arqiteqtor-urbanistebs, is er-
go araprofesional TviTmarqvia arqite-
qtor-urbanistebs da Zalze maRali gasa-
mrjelos maZiebel ucxo tomis arqiteqto-
rebs.
davubrundeT sakiTxs, ra xdeba dRes
riyeze? iq, ukve aSenebulia ufunqcio xi-
di da aseve, yovelmxriv gaumarTlebeli
gvirabi. rac Seexeba e.w. “guliveris bo-
tebs”, cudi ar iqneboda, aseTi ram gvena-
xa diRomSi, mtkvris WalaSi da ara riye-
ze da ara didgoris velze. gakvirvebu-
li var, rom am proeqts fuqsasis logo
aqvs. is erT–erTi aRiarebuli arqiteqto-
ria msoflioSi. darwmunebuli var, rom
mas arc unaxavs es adgili, romelsac Tavs
adgas fantastikuri silamazis gvirgvi-
ni. vin daavala fuqsass aq aseTi eqsperi-
mentis Catareba? albaT, SuSis xidis fa-
qtorma ganapiroba da manac ifiqra, Tu
proeqti "xidebi".
arqiteqtorebi: g. baTiaSvili, a.yruaSvili.
aseTi erTi alogikuri ram aris gakeTe-
buli riyeze, ratom ar SeiZleba meore “ab-
surdis” gakeTebaco. albaT, aCqarebdnen ki-
dec am saxelovan arqiteqtors, Cqara, Cqa-
rao. vfiqrob am proeqtis avtori Tavad
fuqsasi ar aris. Cven, oriveni, erTi mso-
flios akademiis wevrebi varT. mas pat-
ivs vcem, rogorc maRali donis profesi-
onals da vfiqrob, Tuki es proeqti misi
Seqmnilia, albaT, Sedegia imisa, rom mas
ar mieca saSualeba, gascnoboda landS-
afts. amitomac am adgilisTvis aseTi Se-
uferebeli saproeqto gadawyveta war-
moadgina, rac mas ar amarTlebs. arqite-
qturaSi arsebobs erTi aqsioma, adgilm-
debareoba karnaxobs asagebi obieqtis fo-
rmasa da Sinaars. Tavad arqiteqtura ki
erovnuli filosofiis nayofia. arqite-
qtura erTgvari filosofiaa... ideolo-
giaa... arqiteqturiT igeba garemo, rome-
lic moqmedebs adamianTa fsiqikis formi-
rebaze. pirvel rigSi obieqtis Sesaqmne-
lad gasaTvaliswinebelia Semoqmedis da
ara momxmareblis azri. Semoqmedi qmnis ep-
oqas, rac ar ZaluZs sxvas.
gava wlebi, Cveni STamomavloba kargi
sityvebiT ar Seamkobs am wlebSi namoRva-
wars, me ki ar minda ase moxdes.
d. megrelis quCasa da Rvinis aRmarTs Soris ganTavsebuli reabilitirebuli ganaSenianeba.
arqiteqtorebi: g. baTiaSvili, m. lekveiSvili, d. JRenti.
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wels kulturisa da ZeglTa dacvis sa-
ministrom pirvelad gadawyvita veneciis
arqiteqturis saerTaSoriso bienaleze
qarTuli pavilioni waredginada samwuxa-
roa, rom es namdvilad mniSvnelovani ga-
dawyvetileba ver ganxorcielda. monawi-
leobis miReba mniSvnelovani iyo im Tva-
lsazrisiT, rom amgvar RonisZiebebSi is-
eTi qveynis CarTulobis faqti, rogoric
saqarTveloa, - romelic gardamaval pro-
cesebSia da jer kidev dasazustebeli
aqvs Tavisi ganviTarebis kursis mimarTu-
leba,TavisTavad iqneboda ganacxadi misi
survilisa imyofebodes ganviTarebuli
qveynebis ricxvSi da sruluflebiani we-
vris statusiT monawileobdes Tanamedro-
ve kulturul procesebSi.
saqarTvelo ukve ramdenime welia of-
icialurad, rogorc qveyana, iRebs mona-
wileobas veneciis Tanamedrove xelovne-
bis saerTaSoriso bienaleze da TandaTa-
nobiT aumjobesebs Tavisi pavilionis pre-
zentaciis xarisxs bienales specifiuri fo-
rmatisa da masStabis gaTvaliswinebiT.
Tu imasac gaviazrebT, rom mxatvruli
Rirebulebis TvalsazrisiT saqarTvelo-
Si arqiteqturuli azrovnebis tradicia
ufro Zlieria, vidre vizualuri xelov-
nebis da amasTanve, Tanamedrove procese-
bzec met-naklebi intensivobiT mimdinare-
obs diskusiebi, savsebiT logikuri iqne-
boda arqiteqturis bienaleze ufro meti
molodinebi gvqonoda, vidre vizualuri
xelovnebis wardgenisas gvaqvs, Tumca, am
mosazrebas SeiZleba yvela ar daeTanxmos,
ra Tqma unda.
arqiteqturis bienaleze monawileoba-
sTan dakavSirebuli rutina amgvarad wa-
rimarTa: kulturisa da ZeglTa dacvis sa-
ministroSi am proeqts kurirebda qalba-
toni marine mizandari, romelic SesarCe-
vi konkursis dasrulebisTanave sakmaod xma-
urian fonze gaaTavisufles. Sesabamisad,
gaCnda maSinve mosazrebebi, rom bienale-
ze warsadgeni qarTuli pavilionis pro-
Seumdgari qarTuli pavilionis istoria
xaTuna xabuliani
veneciis arqiteqturis me-14 bienale 2014 wlis 7 ivnisidan 23 noembramde gaimarTeba - bienales wlevandeli ZiriTadi Temaa -
safuZvlebi (Fundamentals) - koncefcia Tanamedroveobis erT-erTma gamoCenilma arqiteqtorma rem kulhaasma warmoadgina. misi gan-
martebiT, wlevandeli bienale eZRvneba arqiteqturas da ara arqiteqtorebs.
„2014 wlis veneciis arqiteqturis bienale „safuZvlebi“ warmoaCens ukanaskneli aswleulis arqiteqturis evolucias da xels
Seuwyobs globalizaciis pirobebSi gamovlindes gansxvavebuli kulturuli memkvidreobis matarebeli elementebi, romlebic jer
kidev SemorCa sxvadasxva xelovnebaSi, xolo maTi axleburi gaazreba arqiteqturis axal SesaZ-leblobebs dagvanaxebs“ - aRniSna rem
kulhaasma.
... da samwuxaroa, rom saqarTvelo wels ver miiRebs monawileobas veneciis arqiteqturis bienaleze
Transforming Georgia/saqarTvelo transformaciaSi. fasadi. 
avtori: daviT xabuliani ©AB5
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eqti ver ganxorcieldeboda. TavisTavad,
es faqti, rom erTi kadris cvlileba is-
eT monumetur uwyebaSi, rogoric samini-
stroa, proeqtis CaSlas iwvevs, ar gamo-
iyureba seriozulad da arc is „garCeve-
bi“ iyo Rirseuli sanaxaoba, roca media
sivrceSi marine mizandaris momxreebi da
mowinaaRmdegeebi erTmaneTs upirispir-
debodnen.
davubrundebi isev bienales Temas, ro-
mlis konkursis pirobebSi upirobo moce-
mulobad arsebobda „kamikaZe lojia“ -
gios sumbaZis eskizis mixedviT agebuli ko-
nstruqcia (il.1), romelic kuratorma
ioana varSam SarSandel Tanamedrove xe-
lovnebis bienaleze waradgina qarTul
pavilionSi. es warmatebuli proeqti iyo
da rogorc maSindeli SesarCevi komisiis
wevrma, mec mxari davuWire ZiriTadad
gio sumbaZis monawileobis gamo, romel-
ic adgilobriv konteqstTan momuSave erT-
erTi gamorCeuli xelovania da saintere-
so mxatvrul formebad iazrebs mimdina-
re procesebs. es proeqti dasrulda 55-e
bienales eqspoziciis daxurviT da samini-
stros gadawyvetileba, is daetovebinaT
arqiteqturis bienaleze, rogorc ukve
qarTuli pavilioni, me namdvilad ar mi-
maCnda Tavidanve swor gadawyvetilebad;
pirvel rigSi im TvalsazrisiT, rom sae-
rTaSoriso gamofenebze ufro dinamika un-
da iyos demonstrirebuli, vidre romeli-
me erTi da Tanac Tavisi arsiT warmavali
proeqtis „Zeglad“ qceva. amasTanave, „ka-
mikaZe lojias“ saqarTvelos saidentifi-
kacio niSnad damkvidreba qveynis erTgv-
ar egzotizacias moaxdenda saerTaSori-
so sivrceSi da daiCrdileboda qarTul
sivrceSi mimdinare artistuli procese-
bis saintereso mxareebi. es sakiTxi aseve
problema iyo arqiteqturis bienaleze
monawileobis msurvelTaTvis, roca iZu-
lebuli iyavi ukve arsebul „skulptura-
sTan“ gemuSava. konkursis pirobebSi ase-
ve miTiTebuli iyo, rom SesaZlebeli iq-
neboda ori an ramdenime proeqtis Tanam-
Sromloba, Tumca ar iyo dazustebuli, es
ra principiT moxdeboda.
me warvadgine proeqti, romelic Cems
sakuTar kvlevas eyrdnoba Cvens sivrceSi
mimdinare procesebze; Cemi sadoqtoro
naSromi, romelzec wlebia vmuSaob da
ukve TiTqmis dasrulebulia, exeba swor-
ed post totalitaruli mdgomareobisT-
vis saxasiaTo mxatvruli formebis speci-
fikasa da gardamavali periodis hibride-
bis analizs. koncefciis Tanaxmad proeqts
- samuSao saTauriT - Transforming Georgia/sa-
qarTvelo transformaciaSi, - unda eCve-
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avtori: levan mindiaSvili ©
veneciis 55-e saerTaSoriso bienale. „kamikaZe lojia“. gios sumbaZis eskizis mixedviT
agebuli konstruqcia. 2013. foto:levan maisuraZe ©artarea
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nebina swored gardamavali periodis mi-
mdinare procesebi gamoxatuli arqiteqtu-
rul cvlilebebSi; kamikaZe lojias fasa-
di ifareboda amreklavi-sarkiseburi ze-
dapiris panelebiT, rogorc simbolo qve-
ynis transformaciis metaforuli xedvi-
sa arqiteqturul-mxatvruli gaazrebis
sinTeziT da im safuZvlebis gaTvaliswi-
nebiT, rac zogadad Tanamedrove arqite-
qturis sferos exeba da amave dros konk-
retulad qarTul specifikasac. proeqt-
is ZiriTad nawils xsenebuli fasadi Sea-
dgenda, romelzec AB5 -ma - arqiteqturu-
lma biurom (AB5-is wevrebi: daviT xabu-
liani, daviT (laSa) losaberiZe, sofio ga-
sviani) imuSava da simbolurad aCvenebda
miSenebuli lojiebis isteriis Semdgom
process, - arsebuli nagebobebis minis
„akvariumebSi“ moqcevas da maTi moderni-
zaciis kvlav stereotipulsa da sworxa-
zovan mcdelobas. erTi mxriv, es iyo re-
fleqsia bolo wlebis saqarTvelosTvis
saxasiaTo pretenziebze - Seqmniliyokon-
ceptualuri arqiteqtura da meore mxriv
am konstruqciis sada, geometriuli „ek-
rani“ amreklavi zedapiriT SeiZleba ase-
ve yofiliyo simbolo qveyanaSi arsebuli
nebisa, rom man integracia moaxdinos Ta-
namedrove msoflios aqtualur refleq-
siur procesebSi da Tavisi „rakursebic“
SesTavazos danarCen samyaros. es kompo-
nenti proeqtis mTavari Tema iyo da Se-
sabamisad samuSao saTauric aqedan iyo aR-
ebuli - saqarTvelo transformaciaSi.pro-
eqtis meore nawili agrZelebda Tbilis-
is istoriuli da arqiteqturuli ekle-
qtikis Sreebis Temas, romelic warmoad-
gina levan mindiaSvilma freskis sax-
iT.freska saTauriT - „safuZvlebi/funda-
mentals“ unda ganxorcielebuliyo amre-
klavi da pirobiTi barieriT dafaruli
„kamikaZe lojias“ interierSi, sadac wa-
rmoadgenili iqneboda Tbilisis - saqar-
Tvelos dedaqalaqis istoriul-arqiteq-
turuli konteqsti; es Tavis mxriv guli-
sxmobda daaxloebiT erTi saukunis manZi-
lze mimdinare ambivalentur procesebs,
ramac Seqmna ekleqtizmis Taviseburi ve-
rsia dasavluri, islamuri, imperiuli, so-
cialisturi da a.S. Temebisa da kultu-
rebis gadakveTiT Seqmnili hibridebiT. le-
van mindiaSvilis instalaciis ZiriTadi
nawilis - freskis (baTqaSi, akrilis saRe-
bavi, kvercxis tempera, zeTis saRebavis
grunti; 460 x 370 x 370 sm) safuZvels wa-
rmoadgenda1850-60-iani wlebis foto Tbi-
lisis istoriuli nawilis xediT da ro-
melic gadaifareboda wina saukunis gan-
mavlobaSi mimdinare urbanistuli pro-
cesebis mniSvnelovani momentebis araqro-
nologiuri rigiT. aq erTmaneTSi gamWo-
li Sreebis saxiT iqneboda warmodgenili
nagebobebi,romelTac gansazRvres qalaq-
is saxis formireba. kedlis ferweras ze-
dapirze emateboda mina-qsovilisagan Se-
srulebuli samganzomilebiani nagebobe-
bis gamosaxulebebi, rac freskas moculo-
biTs gaxdida. siuJetis dinamikaSi mona-
wileobda lojiaSi ukve arsebuli liTo-
nis „Jaluzi“, romelic misma avtorma Tea
jorjaZem „kamikaZe lojias“ proeqtisTv-
is dawnuli kalaTebis motivebze Seqmna,
xolo misive skulptura-magida (xe, liTo-
ni) aseve rCeboda instalaciis nawilad.
saqarTveloSi arsebuli kulturuli ko-
nteqstis mTavari elementebis mxatvrul-
analitikuri interpretacia amgvarad ex-
mianeboda bienales mTavar Temas, romel-
ic rem kulhaasis mier ganisazRvra, rog-
orc „safuZvlebi/Fundamentals“.
sabolood Jiurim gadawyvita, rom
gaeerTianebina ori proeqti - katarina
Stadleri/lukrecia Cipitelis Tbilisi Insights da
Cemi proeqtis mxolod fasadis nawili. Ta-
visTavad amgvari xelovnuri hibridi Ce-
mTvis moulodneli iyo, magram davTanx-
mdi, radgan fasadi mainc proeqtis do-
minanturi nawili iyo da Tan vifiqre, rom
fasadis Tema Jiuris mier konceptualu-
rad iyo gagebuli, Tumca mogvianebiT
sxva daskvnis gakeTeba momixda. davTanx-
mdi im pirobiT, rom vimuSavebdi fasad-
Tan, rogorc skulpturasTan da ar vexe-
bodi interieris proeqts. rodesac pir-
veli samuSao Sexvedra gvqonda katari-
na StadlerTan, man Tavidan gamoTqva Ta-
visi mosazreba, rom miaCnia Tavisi pro-
eqti dominanturad da Cven misi saTaur-
is qveS unda gaverTiandeT, rac Zalian ga-
gvikvirda Transforming Georgia-s monawile-
ebs. sabolood SevTanxmdiT, rom vmuSa-
obT cal-calke proeqtebze da erTmaneTs
xels ar vuSliT. amas kidev ufro ucna-
uri siurprizebi mohyva, kerZod intensi-
uri werilebi ioana varSasgan sxvadasx-
Transforming Georgia/saqarTvelo transformaciaSi. fasadis eskizi. 
avtori: daviT xabuliani ©AB5
va saxis direqtivebiT da komisiis wevr-
is uflebamosilebis aSkara gadaWarbeb-
iT.
am dros moxda sruliad moulodneli
cvlileba saministros mxridan da saboloo
gadawyvetilebiT damtkicda Cemi proeqti
sruli (pirvandeli) saxiT da am gadawyve-
tilebis damadasturebeli oficialuri we-
rilic miviRe ministris xelmoweriT. ar-
gumenti iyo is, rom Jiuris ar hqonda uf-
leba daemtkicebina ori proeqti erTdro-
ulad da Transforming Georgia SeirCa imis
gamo, rom iq ganmsazRvreli vizualuri mxa-
re iyo, xolo katarina Stadleris proe-
qti e.w. kvleviTi saxisa iyo, mas unda Se-
eqmna interierSi Tbilisuri saxlis atmo-
sfero da ewarmoebina urbanistuli pro-
ecesebis kvleva. proeqti zedmiwevniT ko-
nstruqciulad iyo agebuli, Tumca kvle-
vis meTodologiasa da konceptualur xe-
dvaze araferi iyo naTqvami, rac kurio-
zulia kvleviTi proeqtis SemTxvevaSi.
rogorc Cans, amiT Jiuric ar danterese-
bula.
am faqts mohyva komisiis wevrebis pro-
testi da ultimatumi saministrosadmi, an
maTi rekomendaciis mixedviT emoqmedaT, an
saerTod gaeuqmebinaT proeqti. maTi mo-
Txovna samarTlianadac SeiZleba CaiTva-
los im mxriv, rom saministros isini nam-
dvilad unda Caeyenebina saqmis kursSi, ro-
ca gadawyvetilebas iRebda, Tumca, meore
mxriv, es Jiuris efeqtur muSaobaze sae-
rTod ar metyvelebs. konkursis organi-
zebis mxaresac seriozuli xarvezebi hqo-
nda, naklebad Canda Jiuris ramdenime we-
vris mowvevis safuZvlis marTebuloba.
rac Seexeba Jiuris ramdenime ucxoel
wevrs, romlebic aRiarebul figurebs wa-
rmoadgenen zogadad Tanamedrove art
scenaze, naklebad savaraudoa arsebiTi co-
dna hqondeT aqauri procesebis da es ar-
anairad ar moeTxovebodaT, Tan mxolod
keTilmegobruli ganwyobis niadagze da ho-
noraris gareSe maTi monawileoba sruli-
ad formaluri iyo da mxolod saxelebis
efeqtze gaTvlili. amasTan, proeqtis
msvlelobis dros mowme gavxdi, roca Ji-
uris ramdenime wevri Riad lobirebda
erT-erT proeqts, rac aseve samwuxaro fa-
qtia.
saministrom sabolood uari ganacxa-
da bienaleze qarTuli pavilionis ward-
genaze da oficialur mizezad daasaxela
is faqti, rom me ar warvadgine Tanadafi-
nansebis damdasturebeli sabuTi, rac si-
marTles ar Seesabameba. levan mindiaSvi-
lma Tavisi freskis Sesrulebis dafinan-
sebis garanatiis werili miiRo niu-ior-
kis galereidan, romelic warvadgineT sa-
ministroSi.
bolos ki Cveni gundis saxeliT SemiZ-
lia davamato komentari Cveni poziciis Se-
saxeb movlenaTa aseT ganviTarebaze:
1. vTvliT, rom Jiuris reaqcia samini-
stros gadwyvetilebaze iyo naCqarevi da
emociuri. mas SeeZlo molaparakebebi ga-
egrZelebina saministrosTan da am SemTx-
vevaSi ufro meti Sansi iqneboda mieRwia
saboloo gadawyvetilebis gadaxedvisTv-
is, vidre ultimatumis eniT laparakisas.
2. dauSveblad migvaCnia proeqtis
msvlelobisas Jiuris wevrebis CarTva sa-
muSao procesSi direqtvebis gacemiTa da
imperatiuli tonis gamoyenebiT. gansaku-
TrebiT ki muqarisa da ciliswamebis mom-
cveli Seuracxmyofeli werilebiT. samwu-
xarod am faqtebs hqonda adgili mas me-
re, rac saministrom gadawyvita mxolod
Cveni proeqti daemtkicebina. es gadawyve-
tileba saministros namdvilad ar miuRia
Cveni survilis mixedviT.
3. zemoT Tqmulidan gamomdinare vfi-
qrobT, rom Jiuris mxridanac ar iyo sa-
kmarisad gaazrebuli veneciis bienaleze
qveynis monawileobis mniSvneloba iseve,
rogorc saministros mxridan. saerTod,
konkursis ganxorcielebis menejmentSi
iyo seriozuli xarvezebi. Tundac, hono-
raris gareSe Jiuris muSaoba migvaCnia se-
riozul problemad. Jiuris muSaobis xa-
risxis garantia ufro myari iqneboda, mi-
si wevrebi oficialurad rom yofiliyv-
nen mowveuli im instituciebidan, rome-
lTac isini warmoadgenen da ara piradi
keTilganwyobisa da megobrobis safuZve-
lze. Cven vfiqrobT, rom proeqti CaiSa-
la swored am ormxrivad arsebuli xar-
vezebis gamo.
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forumi axali naTebisgan
2013 wlis 22 noembers, gaixsna "axali
naTebis" premium klasis, saimijo Souru-
mi - "forumi" aRmaSeneblis xeivanSi mde-
bare axali naTebis centraluri pavili-
onis ukan.
axali Sourumi, rogorc Tvisobrivad
aseve momsaxurebis TvalsazrisiT gansxva-
vdeba "axali naTebis" qseluri maRaziebi-
dan da amitom qarTul bazarze wardgeba
gansxvavebuli saxelwodebiT Forum By New
Light (forumi axali naTebisgan).
Forum by New Light aris erT-erTi uni-
kaluri proeqti mTels qveyanaSi rogorc
arqiteqturuli aseve teqnologiuri Tva-
lsazrisiT. es aris 3500kv.m farTobis mqo-
ne Senoba sadac warmodgenilia mxolod ev-
ropuli mwarmoeblebis produqcia (italia,
avstria, germania, safrangeTi, belgia).
Senobis unikaluri arqiteqtura Seq-
mnilia arqiteqtorebis merab gujejianis,
zurab mamaTelaSvilis da erekle wikla-
uris erToblivi muSaobis Sedegad. Seno-
baSi gadmotanilia bunebisa (meCxeri tye,
mindori, mdinaris qviani sanapiroebi) da
landSaftis elementebi da warmoadgens ma-
rTlac ganumeorebel pavilions, ara mxo-
lod arqiteqturuli, aramed ekologiis
TvalsaziriTac.
Senoba Sedgeba 4 sarTulisagan:
-1 sarTuli – 1000 kv.m-ze ganTavsebu-
li Tanamedrove dizainis, evropuli sta-
ndartebiT aRWurvili da dResdReisob-
iT arsebuli yvelaze ekonomiuri da eko-
logiuri LED sanaTebiT ganaTebuli sasa-
wyobe meurneoba.
1 sarTuli – 400 kv.m-ze ganTavsebuli
s a x l i
H O U S E
shop in shop tipis saloni da 600kv.m-ze ga-
nTavsebuli logistikuri platforma.
mTavari sarTuli – 1000 kv.m-ze gada-
Wimuli Sourumi sadac warmodgenilia
evropis 11 giganti brendis ganaTebebi, aq-
sesuarebi da aveji (Philips, Artemide,
DeltaLight, Prolicht, Kolarz, Linea Light, Fumagalli,
Flos, Huelsta, Gautier, Freistil by Rolf-Benz,
Koinor), gare ganaTebis avejisa da sanaTe-
bis pavilioni, kafe stumrebisaTvis da xi-
di – romliTac "axali naTebis" centralu-
ri Sourumi ukavSirdeba axal Senobas.
3 sarTuli – ofisebi, sakonferencio
darbazi da mcire savarjiSo darbazi da-
saqmebulTaTvis.
Senoba dasrulebulia aseve unikalu-
ri dizainis terasiT, romelic ganTavse-
bulia saxuravze da garda araCveulebri-
vi xedebisa, gamoirCeva aseve gasaocari ef-
eqtebis mqone ganaTebiT.
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Forum 
By New Light
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Premium class image showroom by New
Light was opened on November 22, 2013 at 16:00
p.m. behind the central hall of New Light, located
in Aghmashenebeli Alley.
The new showroom is different from other net-
work shops of New Light by characteristics and serv-
ice and is presented on Georgian market under
different name Forum By New Light.     
Forum by New Light is a unique project in the
whole country by its architectural and technologi-
cal features. It is a building with 3500 sq.m area,
where only production of European producers (Italy,
Austria, Germany, France, Belgium) is presented. 
Unique architecture of the building is created
as a result of a joint work of architects Merab
Gujejiani, Zurab Mamatelashvili, Erekle Tsiklauri .
The building has natural (forest, field, stony bank
of the river) and landscape elements which makes
it indeed a unique hall not only from architectural
but also from ecological point of view.
The building consists of 4 floors:
-1st floor – modernly designed storehouse,
equipped in accordance with European standards
and lightened by so far most economic and eco-
logic LED lamps is located on 1000 sq.m area.
1st floor – shop in shop type saloon, located
on 400 sq.m area and logistic platform, located on
600 sq.m.
Main floor – showroom spreaded on 1000 sq.m,
presents lightning fittings, accessories and furniture
of 11 giant brands (Philips, Artemide, DeltaLight,
Prolicht, Kolarz, Linea Light, Fumagalli, Flos, Huelsta,
Gautier, Freistil by Rolf-Benz, Koinor), pavilion of
outdoor lightning, furniture and lamps, café for guests
and a bridge, which connects New Light’s central
showroom to the new building.
3rd floor – offices, conference hall, and small
gym for employees. 
The building is accomplished by uniquely
designed terrace, located on the roof and besides
picturesque views is distinguished with spectacular
lightning.
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DESIGNBUREAU - sam axalgazrda qalbatons aer-
Tianebs, romelnic kreatiulobiTa da originaluro-
biT cdiloben Tanamedrove tendenciebis danergvas sa-
qarTveloSi. nia mgalobliSvili, ia liparteliani da
sofio SevardnaZe kerZo pirebisa da komerciuli or-
ganizaciebis proeqtebs saqarTvelos masStabiT 2004
wlidan axorcieleben. gogonebs monawileoba aqvT mi-
Rebuli araerT qarTul Tu saerTaSoriso dajildo-
ebaSi, maT Soris 2012 wlis 24 seqtembers, londonSi
2012 wlis uZravi qonebis (PROPERTY AWARDS) evro-
puli jildo miiRes.
2013 wlis gazafxulze „axalma naTeb-
am“ daawesa „sinaTlis dRe“, romelic yo-
veli wlis 25 marts aRiniSneba.
2014 wlis 21,22 da 23 marts „axali na-
Tebis“ organizebiT „forumSi axali naTe-
bisgan“ gaimarTa qarTveli dizainerebis
mier Seqmnili avejis, aqsesuarebisa da sa-
naTebis gamofena saxelwodebiT „damzade-
bulia saqarTveloSi, Made in Georgia”.
„forumi axali naTebisgan“ Seiqmna ara
mxolod rogorc savaWro sivrce, aramed
adgili, sadac mosuli momxmarebeli Tu ub-
ralod damTvalierebeli eziareba Tana-
medrove ganaTebisa da avejis esTetikas.
naxavs msoflios wamyvani brendebis mier
warmoebul avejs, sanaTebs da aqsesuare-
bs, romelzec muSaobdnen cnobili diza-
inerebi da ostatebi. naxavs produqcias,
romelic xeliT iqmneba evropis sxvadasx-
va qalaqSi da gamoirCeva daxvewili di-
zainiTa da umaRlesi xarisxiT.
swored am miznebidan gamomdinare, ko-
mpania „axali naTeba“ periodulad SesTa-
vazebs saintereso RonisZiebebs saqarTve-
los mosaxleobas. pirveli RonisZieba ar-
is niWieri qarTveli dizainerebis gacno-
ba farTo sazogadoebisaTvis, gamofenis me-
SveobiT.
gamofenaSi monawileobda 4 axalgaz-
rda niWieri qarTveli dizaineri da er-
Ti dizainerTa jgufi, romlebic qmnian
sanaT saSualebebs, avejsa da interier-
is aqsesuarebs sakuTari dizainiT ukve
araerTi welia. bevr maTgans monawile-
oba aqvs miRebuli saerTaSoriso gamo-
fenebSic.
damzadebulia saqarTveloSi
gigi gvalia – 29 wlis dizaineria, romelsac ganaTle-
ba Tbilisis samxatvro akademiasa da britaneTSi London
University of Arts-Si aqvs miRebuli. 2006 wlidan muSaobs in-
terieris dizainze xolo 2009 wlidan aris sakuTari di-
zain studiis „gigi gvalia dizain“-is xelmZRvaneli, roml-
is farglebSic damuSavda da realizda araerTi proeqti
Tbilisis masStabiT. amJamad muSaobs naturaluri xis, tya-
visa da liTonis sanaTebze, romelTa gatanas gegmavs diza-
inis saerTaSoriso gamofenebze.
gela CaCua – 26 wlis arqiteqtoria, is muSaobs rogorc Senobebze
aseve interieris dizainzec da aqvs Seqmnili araerTi proeqti. dRes-
dReisobiT aris leqtori saqarTvelos teqnikuri universitetis arqi-
teqturis fakultetze. sanaTebis dizainze muSaoba sul ramdenime Tvis
win daiwyo da dRisaTvis aqvs 10–mde Sesrulebuli namuSevari.
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anuka TavarTqilaZe – 29 wlis, profesiiT
arqiteqtor – dizaineri. ganaTleba aqvs mi-
Rebuli, rogorc Tbilisis samxatvro akade-
miaSi, aseve florenciis dizainis saerTaSo-
riso institutSi. 2010 wlidan muSaobs arqi-
teqturul kompania “mosuliSvili da part-
niorebi”-Si. sanaTebisa da avejis nawilebis di-
zainis keTeba daiwyo 2013 wlidan. miRebuli
aqvs monawileoba “olive Design”-is da “concept
store“-is gamofenebSi.
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ia quTaTelaZe – 26 wlis dizaineria, rome-
lmac florenciaSi iswavla interierisa da pro-
duqtebis dizaini. 2009 wlidan is saqarTvelo-
Si muSaobs da qmnis avejsa da sanaTebs sakuTa-
ri dizainiT. miRebuli aqvs monawileoba iseT ga-
mofenebSi rogorebicaa „salone satelite“ mi-
lanSi. ias produqcia 2013 wlis oqtombridan ar-
is warmodgenili axali naTebis sagamofeno pavi-
lionSi da sakmaod didi warmatebiT sargeblobs.
erT – erT metnaklebad mniSvnelovan
problemad da perspeqtiul Temad Taname-
drove kulturologiaSi Cacmis gamocdi-
leba iqca, romelsac yoveldRiur cxov-
rebaSi viZenT.
anTropologebma daamtkices, rom mo-
xmarebis sagnebi da modelebi, romlebic
cirkulireben gaerTianebuli saerTaSori-
so arxebiT, ase ubralod ver SeiWrebian
"Zireul" kulturebSi da srulad ver Se-
cvlian yoveldRiur yofas. ufro mosalo-
dnelia, rom TviT momxmareblebi moerge-
bian axal tendenciebs moxmarebis sfero-
Si, maTTvis Cveulebad qceuli praqtikis
gaTvaliswinebiT. amitom aris, rom Tana-
medrove moxmarebis kultura yalibdeba
Zveli da axali stilebisa da sagnebis Ta-
naarsebobis pirobebSi.
saqarTvelo ukve Seejaxa samomxmareb-
lo revolucias. axla sakiTxi dgas ase: ro-
gor aisaxeba mimdinare mikrocvlilebebi
moxmarebis kulturaze. Cven Tvali miva-
devneT am process 90-iani wlebis qarTul
sinamdvileSi da SevecadeT warmogveCina
tansacmlis stilebis transformaciis Ta-
viseburebani. statiis konteqstSi Cveni mi-
zani iyo gveCvenebina, Tu rogor Seicva-
la qalaquri moda da ra darCa sabWouri
qarTvel moqalaqeTa garegnul ierSi. vi-
zualur monacemTa Segrovebis procedu-
ras imgvarad vawarmoebdiT, rom gveCvene-
bina, pirvel rigSi, tansacmlis tipobri-
vi stilebis is variaciebi, risi danaxvac
SeiZleboda Tbilisis quCebSi. dakvirveb-
is obieqtebad gvevlinebian calkeuli pi-
rovnebebi, adamianTa jgufebi, movlenebi,
procesebi da sxva. Cven Tvali mivadevneT
moduri niSnis cvalebadobas da masSi Ca-
debul mniSvnelobebs sazogadoebis sabWo-
uridan TanamedroveobaSi gadasvlis pro-
cesSi. davinteresdiT, Tu rogor asaxavs
moduri niSani socialur cvlilebebs sa-
qarTveloSi.
vizualuri dakvirvebos safuZvelze
(saojaxo fotoebi, albomebi, internet–si-
vrcis monacemebi da a.S.), Cven gamovyofT
qarTuli samomxmareblo kulturis tende-
nciebs, romlebic tansacmlis stilebSi
cvlilebebs gansazRvraven. es tendencie-
bia: vesternizacia, globalizacia, loka-
lizacia, tansacmlis stilebis sul ufro
mniSvnelovani vizualuri diferenciacia.
sayofacxovrebo moxmarebis sagnebi yo-
velTvis atarebdnen niSnobriv Sinaarss.
aqedan gamodinare, isini mianiSnebdnen im
adamianebis sociokulturul kuTvnileba-
ze, romlebic am sagnebs iyenebdnen. maga-
liTad, romaelis toga an glexis Coxa mi-
uTiTebdnen socialur kuTvnilebaze, ma-
gram, ara – adamianis fsiqologiur mdgo-
mareobaze. axla viTareba icvleba: bere-
tis, kepis, panamis da a. S. kombinacia pi-
jakTan, svitrTan, CeqmebTan an e.w. espad-
relebi tyavis qurTukTan da kolgoteb-
Tan kombinirebuli, saSualebas aZlevs ad-
amianebs gamoxatos Tavisi individualu-
ri SegrZnebebi da emociuri damokidebu-
leba sinamdvilisadmi. kerZod, Cven gvin-
da vTqvaT, rom 90-iani wlebis kostiumis
esTetika cdilobs gadalaxos yoveldRi-
urisa da oficialuris dapirispireba,
roca erTad uyris Tavs pirvelis "nebas"
da "meoris "silamazesa" da "wesierebas". anu,
TandaTan yoveldRiuri yofa da misi at-
ributika Tavis Tavze iReben emociuri Tvi-
Tgamoxatvis funqcias, rac didi xnis man-
Zilze sabWoTa ideologiisa da maRali xe-
lovnebis monopolias warmoadgenda.
90-iani wlebis saqarTveloSi kostiu-
mis vizualur enas aqvs agreTve sakuTari
niSnebis sistema, romelSic Taviseburi
kodebia Cadebuli. erTi am kodTa Soris
tradiciulia. mas warsulSi aqvs fesvebi
gadadgmuli. es kodi gulisxmobs sabWou-
ri kulturis im nakvalevs (niSnebi, mniS-
vnelobebi, praqtikebi, sxvadasxva semiotu-
ri kodebi), romliTac 90-iani wlebis sa-
qarTveloSi jer kidev uxvad iyo gajere-
buli kultura. meore kodi, Tanamedro-
ve, romelic uaxloesi teqnologiebis ga-
vleniT warmoiqmneba. pirvelSi uxvad ar-
is kliSeebi da stereotipebi, is nela ic-
vleba. meore swrafad exmaureba teqnolo-
giebSi, xelovnebaSi, mecnirebasa da moda-
Si mimdinare cvlilebebs. Sesabamisad, 90-
iani wlebis kostiumi erTgvar sociokods
warmoadgens, romelic informacias gada-
scems warsulidan momavalSi. ase, magali-
tansacmlis moxmarebis
Taviseburebani 90-iani
wlebis TbilisSi 
nino mgalobliSvili
samxatvro akademiis asocirebuli
profesori
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Tad, Cven migvaCnia, rom gavrcelebuli vesternizaciisa da globa-
luri tendenciebis miuxedavad, 90-iani wlebis saqarTveloSi moda
ar yofila mTlianad vesternizebuli. tansacmeli kvlavac inarCu-
nebs sabWoTa warsulis semiotikur "bagaJs". SevecdebiT, argumente-
biT gavamyaroT Cveni msjeloba. 90-iani wlebis saqarTveloSi Tva-
lSisacemia sabWourad iyo Cacmuli adamiani Tu ara sabWourad. "sa-
bWouroba" kostiumSi momenatalurad da Seucdomlad ikiTxeboda.
es sityva ("sabWouri") kostiumTan mimarTebiT 90-ian wlebSi erTm-
niSvnelovnad negatiur elfers atarebda (iseve, rogorc sityva "sa-
bWoTa" politikur Tu nebismier sxva konteqstSi). Cacmulia sabWo-
urad an ara sabWourad – es iyo principi, romliTac ganasxvavebd-
nen Cacmulobas. es miuRebloba tansacmlis daxasiaTebisas "sabWou-
ri" Cacmulobis mimarT metnaklebad dRemde aris SemorCenili.
Cven SegviZlia vamtkicoT, rom 90-iani wlebis saqarTveloSi ga-
formda specifikuri postsabWouri Cacmis gardamavali kultura.
mkvlevarebi Cacmis am kulturas "hibriduls" uwodeben. amgvari Ca-
cmis kulturis warmomadgenlebs xSirad SexvdebodiT Tbilisis qu-
CebSi. isini sagamofeno nimuSad gamodgebodnen imis sailustraci-
od, Tu rogor aris Tavmoyrili erTad sruliad Seusabamo nivTe-
bi: magaliTad, Zvelmoduri orbortiani moruxo–momwvano feris la-
bada, wvrilcxviriani tyavis TeTri Ceqmebi da polieTilenis pake-
ti qalbatonis CanTis nacvlad da a.S.
r. bartis definiciebs Tu moviSveliebT, aq saubaria ganxeTqi-
lebis Sesaxeb tansacmlis enasa da "erTi Casmuli moduri sagnis” Za-
lauflebas Soris. zemoT aRweril SemTxvevaSi amgvari sagnis ro-
lSi, albad, TeTri Ceqmebi unda vivaraudoT.
90-iani wlebis Cacmis kulturisaTvis damaxasiaTebeli amgvari
ucnauri miqsis mizezad, Cveni azriT, SeiZleba CaiTvalos defici-
ti. deficitma sagrZnoblad SezRuda tansacmlis gamoxatvis Sesa-
Zleblobebi da gza gauxsna Turquli iaffasiani saqonlis inten-
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siur Semodinebas. Tbiliseli qalebi im
periodis fotosuraTebze tyupebiviT ga-
moiyurebian. es gamowveuli iyo mraval-
ferovani stiluri mimarTulebebis ara-
rsebobiT. icvamdnen imas, rasac TiTo-or-
ola komerciuli maRazia sTavazobda az-
iuri warmomavlobis iaffasiani da uge-
movno saqonlis saxiT. Seqmnil viTareb-
as agreTve xeli Seuwyo tansacmlis ga-
moyenebis axali wesebis gaCenam, romleb-
sac ucxouri Jurnalebi da katalogebi
gvTavazobdnen. amis paralelurad, rac
mTavaria, mimdinareobda Zveli normebis
Sesusteba da uaris Tqma Cveulad miCne-
ul tansacmlis gamoyenebaze. da bolos,
migvaCnia, rom, amdagvari miqsis yvelaze
mniSvnelovani mizezi SeiZleba individu-
alurobisaken miswrafebac iyo. qarTvele-
bma, rogorc ki gaTavisufldnen nebis Se-
mboWavi ganawesebis, wesdebebisa da kano-
nebisagan da tansacmliT sakuTari Tavis
gamovlenis saSualeba miecaT, Tavisufl-
ad amoisunTqes.
90-iani wlebis saqarTveloSi Cacmis ku-
lturis Taviseburebebi SeiniSneba, ara
mxolod sagnebis, fasonisa da stilis Se-
rCevaSi, aramed ferebis SexamebaSic. ga-
vixsenoT, rom sabWoTa modisaTvis ansam-
blSi ferebis SerCevis principi – Ziri-
Tadi stilisturi parametri iyo. sxva pa-
rametrebs – faqturas, fasons, sagnebis Ja-
nrobriv Sesabamisobas – mniSvnelovnad ar
miiCnevdnen. ferebis SerCeva maSin mWid-
rod ukavSirdeboda tansacmlis stilis
sabWour Tvisebas – gamourCevlobas. mkvle-
varebi tansacmlis amgvar stils "SeumC-
nevlobis SeumCnevel" kategorias miaku-
Tvnebdnen. misTvis damaxasiTebelia gamo-
mxatvelobas moklebuli, uferuli, sayo-
veldReo sagnebi, neitraluri (ruxi, na-
xevradqromatuli, Savi, TeTri) ferebi, ra-
ime gamorCeuli detalis uaryofa. es Tvi-
seba metnaklebad vrceldeba mTel sabWo-
ur periodze. niSandoblivia, rom, 90-ian
wlebSic, qarTveli qalis tansacmelSi
ar aris naTeli ferebi. albaT arsebobs
safuZveli vifiqroT, rom es sabWoTa me-
ntalitetidan SemorCenili elementia.
magram, Cveni varaudiT, pirquSi, muqi to-
nebis siWarbe qarTveli qalebis imdroi-
ndel tansacmelSi, SesaZloa, 90-iani wle-
bis dasawyisis dramatuli movlenebiT
iyo gamowveuli.
am periodis fotosuraTebis daTvali-
ereba gvaZlevs uflebas aRvniSnoT, agre-
Tve, sabWoTa tansacmlis is Tavisebureba,
rasac dRevandeli mecnierebi hermetu-
lobas uwodeben. tansacmeli bolomde
sruliad daxuruli unda yofiliyo.
amdenad, Cvens mier SerCeuli vizualuri
masalis safuZvelze SegviZlia davaskvnaT,
rom, miuxedavad imisa, rom tansacmelSi na-
Tladaa gamokveTili vesternizacia da
sxva globaluri tendenciebi, 90-iani wle-
bis tansacmeli sazogadoebis did nawil-
Si jer-jerobiT moicavs sabWoTa warsu-
lis semiotikur mniSvnelobas. vfiqrobT,
rom, zogadad, am periodis tansacmeli –
ekleqtikuri stilis nimuSia, roca sabWo-
Ta gamourCevloba tansacmlis dizainis Ta-
namedrove tendenciebs emezobleba da am-
iT stilis "hibridulobis” demonstrire-
bas axdens.
am statiaSi warmodgenili tansacml-
is moxmarebis stilisa da xasiaTis asaxva
rogorc yoveldRiurobis kulturis erT-
erTi fenomenisa – aris pirveli cda qar-
Tul humanitarul codnaSi da, uTuod, Se-
modgom ganviTarebas moiTxovs.
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Dressing experience which we accumulate in every-
day life is one of the most important and challenging
issues in modern cultural studies. Anthropologists proved
that commodities and models circulating via commonly
accessible international channels cannot spread at the
grassroots level all at once. It is more likely that con-
sumers adapt to new trends slowly, based on habitual
practices. This is why modern consumer culture devel-
ops from co-existence of old and new styles and objects.
Georgia already passed through the consumer rev-
olution stage. Now the question is how exactly the social
changes influence the consumer culture. We followed
this process by studying the Georgian life in the 1990'ies
and by trying to trace transformation of dress styles.
This article aims to report how the urban fashion
changed and how the Soviet background reflected on
the Georgians' appearance.
Based on visual observation (family photos, albums,
internet data, etc.) we can single out the following ten-
dencies of consumer culture, which caused changes in
local dress styles: westernization, globalization, increas-
ing importance of visual differentiation.
Clothes have always had some distinguishing fea-
tures. Consequently, they reveal socio-cultural identity
of people wearing them with increasing precision. E.g.
a Roman toga or a peasant's robe could place the per-
son socially. Now the situation is even more complicat-
ed: different combinations of clothing articles enable us
to express our feelings and emotional attitude toward
the reality. To tie this to our subject, the dress aesthet-
ics of the 1990'ies tried to reconcile the routine and the
formal by bringing together the casualness of the for-
mer and comeliness and propriety of the latter; i.e. daily
routine and its attributes took on the function of emo-
tional self-expression, which until then represented the
monopoly of Soviet ideology and high art.
In Georgia of the 1990'ies visual language of dress
has its own system of attributes and characteristic fea-
tures. On the one hand, it is traditional, rooted in the
past, influenced by soviet culture which was still very
much alive in Georgia of the 1990'ies. On the other
hand, it is modern, originating from the influence of
advanced technologies. The former is abundant in
clich?s and stereotypes and tends to resist changes.
The latter quickly responds to updates in technology,
art, science and fashion. In other words, dress style in
the 1990'ies represents a peculiar social code transmit-
ting information from the past into the future.
One could argue that in the 1990'ies there formed
a peculiar post-Soviet dress culture in Georgia. Samples
of this culture, abundant in Tbilisi streets, could be
described as attempts to combine totally incompatible
articles. Such strange mixtures characteristic of the 1990'ies
dress culture can probably be explained by supply short-
falls, which strictly limited expressivity of clothes and
enabled intensive inflow of cheap Turkish commodities.
Tbilissian women look like twins in photos of that peri-
od - obviously because there was no diversity of sty-
listic trends. People mostly wore cheap and tasteless
Asian goods and studied foreign magazines and cata-
logues for any kind of style guidance. Parallel to this,
old standards lost their significance and people tended
to give us dress styles that were regarded as habitual
before. And finally, we believe that the driving force behind
all this was the urge to look unique.
In Georgia of the 1990'ies specificity of dress styles
showed not only in selection of clothing articles, designs
and trends, but also in matching of colors. We should
remember that in Soviet fashion color matching was the
major stylistic parameter. Other parameters - textures,
designs, stylistic integrity, were not regarded as impor-
tant. Selection or matching of colors was closely con-
nected with the fundamental principle of Soviet-style cloth-
ing - unostentatious humbleness. Its characteristic fea-
tures are expressionless, colorless, casual clothing,
neutral colors (grey, semi-chromatic, black, white), the
lack of contrasting details or accessories. This tenden-
cy can be observed with more or less intensity during
the whole Soviet period. In the 1990'ies Georgian women
still tended to underestimate bright colors. This element
is probably a leftover of the Soviet mentality. On the
other hand, prevalence of dark colors in clothing of
Georgian women in the 1990'ies can be explained by
the dramatic events marking the beginning of that decade.
Looking at photos describing that period, we can
also note the specific feature of Soviet clothing, which
present-day researchers describe as hermeticity: the
clothes should be as closed and unrevealing as possi-
ble.
Consequently, the visual material we have collect-
ed enables us to conclude that though dress styles of
that period show clear sighs of westernization and other
global tendencies, clothing of the greater part of the local
population in the 1990'ies still retained specific features
of the Soviet era. In our opinion, the style of clothing
in that period can be described as eclectic as it merged
modern trends with Soviet humbleness and thus demon-
strated its hybrid nature.
Specifics of Dress Styles in Tbilisi of the 1990'ies
NINO MGALOBLISHVILI, ASSOCIATE PROFESSOR AT TBILISI STATE ACADEMY OF ARTS
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soTbis saauqciono saxlis 
yovelwliuri gamofena "gzajvaredinze"
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ukve 2 welia saqarTvelo monawileobs
londonis soTbis saauqciono saxlis yove-
lwliur gamofenebze “gzajvaredinze”. es
aris soTbis axali regionaluri proeqti,
romelic SarSan moicavda kavkasiisa da Sua
aziis qveynebs, wels ki warmoadgenda Ta-
namedrove xelovnebas stambulidan qabula-
mde. baia galeream sotbis gamofenaze wa-
rmoadgina galereis mxatvrebi: irakli fa-
rjiani (2013, 2014,) merab abramiSvili (2013
– 2014), kote sulaberiZe (2013), vaxo buRa-
Ze (2014). amave proeqtis farglebSi, 2013
wlis noemberSi soTbim warmoadgina axali
auqcioni, saxelwodebiT “Tanamedrove aR-
mosavleTi”, romelSiac monawileobda me-
rab abramiSvilis namuSevari “pianino”.
soTbis proeqti iTvaliswinebs saerTa-
Soriso xelovnebis sivrceSi axali regi-
onis Semoyvanas. am gamofenebis Sedegad sa-
qarTvelo msoflio xelovnebis bazris
monawile xdeba.
VAKHO BUGADZE-DERBY 91- ACRYLIC ON SILK,
230x140cm. 2013
v e r n i s a J i
V E R N I S A G E
It has been 2 years since Georgia is participating
in London Sotheby's Auction House annual exhibitions
"At the Crossroads".
This is Sotheby's new regional project, which cov-
ered the Caucasus and Central Asia last year, while
this year it represented contemporary art from Istanbul
to Kabul. 
At this exhibition Baia Gallery presented three painters:
Irakli Parjiani (2013, 2014), Merab Abramishvili (2013,
2014), Kote Sulaberidze (2013) and Vakho Bugadze
(2014),
Within the framework of this project, in November,
2013, Sotheby's held a new auction titled "Contemporary
East", at which Merab Abramishvili's work of art "Piano"
was presented. 
Sotheby's project envisages the introduction of a
new international arts space. Through participating in this
exhibition Georgia will  able to enter the World Art Market.
Sotheby's Auction House annual exhibitions "At the Crossroads"
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MERAB ABRAMISHVILI  -PARADISE- TEMPERA ON PLYWOOD, 122x244cm. 1993
IRAKLI PARJIANI  
- METAPHYSICAL LANDSCAPE 
- OIL ON CANVAS, 
158x230cm. 1989
ilias saxelmwifo universitetSi sainJinro
fakultetis, arqiteqturis programa 2005 wels
Camoyalibda. amJamad, fakultetze 80 studen-
ti swavlobs. sainJinro fakultetis, arqiteq-
turis programis xelmZRvanelia ia kupataZe.
arqiteqturis programa students sTavaz-
obs or safexurs: sabakalvros (4 weli) da ma-
gistraturas (2 weli).
ilias saxelmwifo universitetis sainJinro
fakultetis arqiteqturis programis mizania ga-
zardos arqiteqtorebis axali Taoba, romleb-
ic SeZleben proeqtirebis Tanamedrove tende-
nciebis gamoyenebas, urTierTTanamSromlobas
sxva momijnave profesionalebTan.
arqiteqturis programis farglebSi ganxo-
rcielebli samuSaoebi:
2012 wlis zafxulSi, arqiteqturis prog-
ramis bakalavriatis meore kursis studenteb-
ma miiRes pirveli adgili kavSiri “energoefe-
qturobis centri saqarTvelo”-s, bf-saqarTvelo-
sa da misi partniorebis navTobisa da gazis sa-
qmianobaSi - dafinansebuli programis, “ganaxle-
buli energiisa da energoefeqturi proeqteb-
is gansorcieleba” - farglebSi Catarebul stu-
dentur konkursSi. konkursSi monawileobas iR-
ebdnen ilias saxelmwifo universitetis, saqar-
Tvelos teqnikuri universitetis arqitetur-
is, urbanistikis da dizainis fakultetis, Tbi-
lisis samxatvro akademiis studentebi (magist-
rebi da bakalavrebi). Jiuris wevrebma erTxmad
mianiWes ilias saxelmwifo universitetis, sai-
nJinro fakultetis, arqiteqturis programis
studentebs saukeTeso proeqtis statusi, rad-
gan gaTvaliwinebuli iyo yvela is winapiroba,
rac konkursis organizatorebs hqondaT moTxo-
vnili.
2012 wlis, agvistos TveSi dafinansda pro-
eqti IREX mier.
Seiqmna arqiteqturis programis studente-
bisaTvis sakonsultacio centri - Career Advising
Centre. 20 studentma gaiara am centrSi treini-
ngi. treinings awarmoebs sainJinro fakultet-
is, arqiteqturis programis ori studenti, ag-
reTve fakultetis TanamSromlebi. am centris
SeqmnaSi dagvexmara IREX-is mier miniWebuli gra-
nti (ia kupataZe - sapilote granti - 1 etapi).
Seiqmna da daibeWda arqiteqturis progra-
mis pirveli da meore kursis studentebis sau-
keTeso namuSevrebis krebuli. es krebuli dau-
rigda 20 arsebul arqiteqturul saxelosnos;
moxda arqiteqturis programis prezentacia am
kompaniebSi; (IREX is mier dafinansebuli proe-
qti - grantis 1 etapi).
ilias saxelmwifo universitetis, sainJinro
fakultetis arqiteqturis programam monawile-
oba miiRo arqiteqtorTa kavSiris mier mowyo-
bil “arqiteqtorTa saerTaSoriso yrilobaSi”.
wardgenili gaxldaT arqiteturis programa, ar-
sebuli mdgomareoba, samomavlo gegmebi.
2012 wlis oqtomberSi mowveuli gaxldaT
kent steit universitetis, arqiteqturis pro-
gramis profesori - teri Svarci. igi gaxlavT
Clevland Urban Design Collaborative xelmZRvaneli;
qalbatonma teri Svarcma waikiTxa intensiuri
saleqcio kursi mesame kurselTaTvis - qalaq-
gegmarebis mimarTulebiT. agreTve studente-
bTan erTad man imuSava ilias saxelmwifo un-
iversitetis teritoriis rekonstruqciis pro-
eqtze - qalaqgegmarebiTi TvalsazrisiT. kur-
studentobidan profesionalamde
giorgi yifSiZe Tornike samxaraZe sandro lobJaniZe
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daviT nikolaiSvili studentebTan erTad
si gankuTvnili iyo me-3 kursis studentebisa-
Tvis.
Catarda Sexvedra cnobil germanul arqi-
teqturul saxelosnoTan - Ortner&Ortner Baukunst.
am prezentaciis Semdeg daigegma muSaoba admi-
nistraciuli nawilis mowesrigebaSi, 2013 wlis
gazafxuls 6 saukeTeso studenti gaamgzavra sa-
eTaSoriso vorkSofze, romelsac atarebda
Potsdam School of Architecture; vorkSofs gauZRva
Ortner&Ortner Baukunst jgufis wevri, arqiteqto-
ri markus peneli. ilias saxelmwifo universi-
tetis, sainJinro fakultetma daafinansa 2 sa-
ukeTeso studentis mgzavroba. iq yofnas ki
srulad uzrunvelyofda germanuli mxare. sau-
keTeso studentis gamovlena moxda winaswari ko-
nkursis saSualebiT.
2012-2013 - studentemba SeimuSaves ilias sa-
xelmwifo universitetis bakurianSi arsebuli
bazis rekonstruqciis proeqti.
2012-2013 wlis ganmavlobaSi moewyo xuTi
klauzura, saqarTveloSi arsebuli kompaniebis
monawileobis daxmarebiT.
2013 wels - ilias saxelmwifo universite-
tis, sainJinro fakultetis mier Sedga stude-
nturi konkursi. monawileoba miiRo yvela da-
interesebulma studentma saqarTvelos masSta-
biT;
2012, 2013 wels fakultetma monawileoba mi-
iRo samecniero piknikSi romelic ilias saxel-
mwifo universitetis mier aris organizebuli;
amJamad Sveicariis ganviTarebisa da Tanam-
Sromlobis saagentosTan erTad studenebi mu-
Saoben or sakonkurso proeqtze:
·mdgradi socialuri sacxovrisi urbanul
garemoSi, qalaq baTumisaTvis;
·q. baTumis wm. ekaterines saxelobis saTno-
ebis savane „urexi“ 140 binadarze.
dagegmilia: saerTaSoriso proeqtebSi Car-
Tva, urTierTTanamSromloba evropul an ameri-
kul universitetebTan; profesionalebis maqsi-
malurad CarTva saswavlo procesSi; prezenta-
ciebis an saxelonoSi arsebuli proeqtebis ga-
rCeva; gasvliTi RonisZiebebi; staJirebis pro-
gramis ganviTareba.
wels universitetis sainJinro fakulte-
tis arqiteqturis programas daemata sagani
interieris dizaini.sagnis pedagogi gaxlavT
arqiteqtori daviT nikolaiSvili. am axal sa-
ganSi Seiswavleba interieris proeqtirebis-
as masSi, ganaTebis, masalis ferisa da faqtu-
ris, fsiqologiis, vizualuri komunikacieb-
is, “masa-Suq-Crdili da gamWvirvalobis“, ha-
rmonia interierSi, konstruqciebis, kompiu-
teruli programebis da sxva mimarTulebebi,
damuSavebuli Tvisobrivad Tanamedrove, oc-
dameerTe saukunis, axali teqnologiuri miR-
wevebis gaTvaliswinebiT. sagnis swavlebis Te-
matika Seesabameba Tanamedrove, ocdameerTe sa-
ukunis moTxovnebs.
Sedegebi, pedagogis Zalisxmevis, sagnis aq-
tualobis da studentebisgan sagnisadmi didi
interesidan gamomdinare, metad saimedoa. Sei-
qmna saintereso proeqtebi da fakultetze ax-
ali sagnis dafuZnebidan erTi wlis Tavis aRs-
SaniSnavad gadawyda namuSevrebis sajarod ga-
mofena.
2014 wlis 27 aprils, TbilisSi, galerea-
Si ART AVENUE gaixsna ilias saxelmwifo un-
iversitetis sainJinro fakultetis arqiteq-
turis programis me-4 kursis interieris di-
zainis gamofena. gamofenaze warmodgenili iq-
na studentebis: Jana Tabagaris, Tamar texov-
as, TinaTin feiqriSvilis, Tornike samxaraZis,
sandro lobJaniZis, tariel miqautaZis, nika qso-
vrelis, guram mamisaSvilis da sulxan tabata-
Zis proeqtebi, romlebic, studentebma daviT
nikolaiSvilis xelmZRvanelobiT Seqmnes. gamo-
fenam sazogadoebis farTo interesi gamoiw-
via. vusurvebT axalgazrdebs kvlav warmate-
bebs momavalSi.
gurami mamisaSvili TinaTin feiqriSvili Jana Tabagri
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profesionaluri kaleidoskopi
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es patara, myudro saxli - Art-Cafe
HOME - Zveli Tbilisis erT-erT umSveni-
eres ubanSi - beTlemis quCaze mdebareobs.
misi interieri mxatvrulad, saxlis mflo-
belis da art-kafes damfuZnebelis gior-
gi kekeliZis da misi megobrebis daxmare-
biT Seiqmna; interieris dizainze muSao-
bdnen mxatvari Teo baramiZe da Tika bu-
lbulaSvili (Slow Pulse Group) da dizai-
neri givi gvalia, romelmac xeliT Seqmna
ganaTebis eqskluziuri dizaini.
interierSi, Tematuri scenariT Sina-
arsobrivad Rrma da STambeWdavi kompo-
ziciebia warmoqmnili, sadac Sida kibiT
gaerTianebuli saintereso sivrcis mTli-
anobas moduluri elementebis erTobli-
oba qmnis. aq drois vizualuri stilis-
tikisa da kulturul-mxatvruli enis el-
ementebia Setanili - dekoraciebi `pata-
ra epoqebia~. TviTmyofadobis atmosfer-
os sxvadasxva saintereso sagani, aqsesua-
ri da wynar tonalobaTa areali gansaz-
Rvravs. yovelives Tavisi alagi aqvs miCe-
nili da zustad maSin Cndeba pirvel pla-
nze, roca mnaxveli moisurvebs. Sedixar am
samyaroSi, survilisamebr irCev mis rome-
lime monakveTs da ebmebi TamaSSi, sadac
situaciaze damkvirvebelic xar da misi
erT-erTi monawilec.
Art-Cafe HOME-s TviTmyofadi moculo-
ba originaluri fasadiT gamoirCeva, ro-
mlis erT-erTi karidan giorgi kekeliZis
da misi megobris aleqsi forCxiZis barSi
- Laboratorium 13 ("Lab 13") -Si xvdebi. am um-
yudroves da Zalian `tfil~ garemoSi yu-
radRebas ipyrobs luka eloSvilis string-
arti. Lab 13-is dizainSi gaTvlilia yove-
li TiTqos SemTxveviTi detali da niua-
nsi. formiT, feriTa da informaciiT da-
tvirTuli dekoraciebi harmoniulia si-
vrciT gadawyvetasTan, romelic arqiteq-
turuli, mxatvruli avangardisa da inte-
leqtualurobis auriTaa gaJRenTili.
Zalian male Art-Cafe HOME-s (sardaf-
is doneze) Seemateba Grand Zero - patara
klubi, romlis interieri giorgi kekeli-
Zis, Teo baramiZis, Tamuna waxnakias (TAm
Oonz) dizainiT iqmneba.
aseve, Zalian male, Art-Cafe HOME-is sa-
xuravze moewyoba Ria terasa - kidev er-
Ti araCveulebrivi, Zveli Tbilisis xede-
biT, Tavbrusdamxvevi adgili.
es, rasakvirvelia, profesionaluri
kaleidoskopia, magram axleburad, vir-
tuozulad gamoiyureba da ukve arsebu-
lTan Tavisi aramsgavsebiT, art-gurmane-
bis warmosaxvas ipyrobs. Art-Cafe HOME-is
dizaini - avangardistuli ekleqtikaa, ro-
melic metad saintereso interierSi sav-
sebiT warmoudgeneli `mRelvare~ imijeb-
is modelirebis saSualebas iZleva.
foto - nika faniaSvili
Professional Kaleidoscope 
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Interior of this little cozy house - Art-Cafe HOME  - located in Betlemi street, in
one of the most spectacular districts of Old Tbilisi, was designed by art-caf? founder
and house owner Giorgi Kekelidze and his friends, artists Teo Baramidze and Tika
Bulbulashvili (Slow Pulse Group) and designer Givi Gvalia, who created exclusive light
fixtures for this project.
The interior consists of deep and impressive compositions united under a themat-
ic scenario. In the space integrated by an internal staircase, modular elements single
out segments with visual stylistics and cultural signs representing different historical
periods. Micro-environment in each of them is highlighted by relevant objects, acces-
sories and colors. Visitors are enabled to select any part of this imaginary past and
engage in role-playing, offered by interior designers.
Art-Caf? HOME has an unusual fa?ade, which opens one of its doors into Giorgi
Kekelidze's and his friend's Alex Porchkhidze's bar Laboratorium 13 (Lab 13). This
cozy and comfortable place will surprise you with a display of Luka Eloshvili's string
art. In the interior of Lab 13 all seemingly occasional details are carefully considered.
Form, color and information-filled decorations harmonize with the general design con-
cept, which is saturated with the aura of architectural and artistic underground and
intellectualism.
The basement floor of Art-Caf? HOME is going to open a small club Grand Zero
with interior design developed by Giorgi Kekelidze, Teo Baramidze and Tamuna Tsakhnakia
(Tam Oonz). The roof of Art-Caf? HOME is being transformed into a terrace offering
fascinating vistas of old Tbilisi.
This professional kaleidoscope looks surprisingly innovative and ingenious, spurring
the imagination of art gourmands with its difference from all they know and are used
to. The point is that Giorgi Kekelidze's design represents underground eclectics, which
enables him to create unthinkable, exciting images in an unusual interior.
PHOTO BY NIKA PANIASHVILI
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ideidan - konkretul materiamde
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TbilisSi mcxeTis quCaze mdebare sac-
xovrebeli saxlis interieris (160kv.m) av-
torebi, arqiteqtorebi - maia mesxi da ir-
akli CxubianiSvili arian.
sacxovrebeli sivrcis Tanamedrove
garemo gamomxatvelobiT gamoirCeva da ar-
aordinalurad transformirdeba rea-
lobaSi. mTliani sivrce Sesabamis komfo-
rtul zonebadaa dayofili - saerTo oT-
axi, samzareulo, myudro ulamazesi sa-
Zineblebi...
sivrcis daxvewili arqiteqtonika, la-
mazi furnituriTa da fragmentebiT Seq-
mnili calkeuli monakveTi gansakuTrebu-
lad momxibvlelia. aq, yovelive mravalm-
xrivia da ideidan - moazrebul, konkret-
ul materiadaa gardaqmnili. detalebi, di-
zainSi mTlianobis gamomxatvelobiTi xa-
siaTis ganmsazRvreli xdeba. saintereso
moculobiTi barierebiT Seqmnili msubu-
qi feriTi gama dekoratiuli aqsesuareb-
is, furnituris wynari tonebiTaa aqcen-
tirebuli. aq gantvirTvisTvis mSvidi ga-
remoa Seqmnili.
From idea 
to specific materia
Interior of this residential (on Mtskheta street in Tbilisi) has been
designed by Maia Meskhi and Irakli Chkhubianishvili.
Space of the Residential boasts a special, modern and exclusive
atmosphere, transforming the reality in a unique way. The interior is
divided into several functional zones. Refined architectonics, fashion-
able furniture, subtle design touches and tasteful matching of white
background with subdued color accents make this interior expressive,
charming and diverse in spite of its functionality.
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warmodgenili interieri Tbilisis prestiJuli ubnis,
mravalsarTuliani sacxovrebeli saxlis bolo, meSvide sa-
rTulze mdebare binaa. myudro naTeli sivrce, romelic ar-
qiteqtoris aleko korkotaSvilis dizainiT Seiqmna, mflo-
belTa cxovrebis stilisa da Sesabamisi komfortis garan-
tia. interieris kompoziciis centri, mTliani RerZi, ho-
lis, sastumros, sasadilo da samzareulo zonebis orga-
nizacia, maTi `moZraobis~ xazis dinamika da saerTod sac-
xovreblis erTiani atmosfero Tavisuflebis SegrZnebiTaa
savse. dRisiT samyof sivrcis monakveTebSi ekodekoria ga-
moyenebuli. saintereso dekoratiuli niuansebi sacxovre-
bels gamWvirvales da vizualurad kidev ufro vrcels xdis.
ideis garegnuli, moCvenebiTi simartive gaazrebul fu-
nqcionalizmTan da komfortTanaa Serwymuli. rac Zalze
mosaxerxebelia interieris Semdgomi gardasaxvisTvis., ra-
dgan gonivruli dizaini, praqtikulad, nebismier dekora-
tiul detals `iTvisebs~. droTa ganmavlobaSi ki es det-
lebi, sxvadasxva aqsesuarebi `grovdeba~ da sakuTari, gan-
sazRvruli adgilis dakavebiT, interiers dasrulebul sa-
xes aZlevs da amiT ganumeorebeli sacxovreblis atmosfe-
ros qmnis.
funqciuroba da komforti
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Functionality and 
comfort
Architect Aleko Korkotashvili now has made one of the apartment in a so-called
top-notch high rise building in one of the fashionable districts of Tbilisi. A comfort-
able sunlit space fully corresponds to the life-style of its owners. Geographic and
aesthetic centers of its composition, correlation of functional areas and atmosphere
of the living space on the whole are saturated with the sense of freedom and sim-
plicity. The apartment looks transparent and spacious and defies any attemps to
enclose it into any fixed frames.
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Nomos Architects - studia 2013 wlis ap-
rilSi daarsda TbilisSi, Tamar qinqla-
Zisa da giorgi zautaSvilis mier. Tbili-
sis saxelmwifo samxatvro akademiaSi swa-
vlis Semdeg, 8 wlis ganmavlobaSi swav-
lobdnen da muSaobdnen berlinSi. berli-
nis xelovnebaTa universitetSi swavlis
pralelurad muSaobdnen sxvadasxva arqi-
eqturul biuroebSi. TbilisSi dabrune-
bis Semdeg, studiis daarsebis paralelu-
rad Tamarma da giorgim daiwyes muSaoba
ilias saxelmwifo universitetSi, arian
arqiteqturis mimarTulebis asocirebu-
li proefesorebi.
studia muSaobs, rogorc arqiteqtu-
raze aseve interieris dizainze da mWid-
rod TanamSromlobs germanul arqiteqtu-
rul biuro - Ellis Williams Architects-Tan - rig
proeqtebze saqarTveloSi.
warmogidgenT Tamar qinqlaZisa da gi-
orgi zautaSvilis proeqtiT, axlaxans ga-
nxorcielebul namuSevars - individua-
luri or sarTuliani saxlis interieris
dizains, „lisi verandas“ kompleqsSi. aq,
funqciurad organizebuli dizainis mra-
valferovneba, srulyofili formebis um-
aRlesi xarisxi, gansazRvrul da damaje-
rebel organizmSi erTmaneTTanaa Serwymu-
li. interieris, praqtikulad, mSvid da re-
speqtabelur garemoSi, sadac detalebis
siWarbiT qaosi ar iqmneba, yoveli eleme-
nti gansakuTrebiT mniSvnelovania. kibis
moajiri, buxari, Taroebi, aveji abazane-
bSi da kabinetSi - nomos Architectsis diza-
iniT aris Sesrulebuli. sivrce erT mTli-
anobad aRiqmeba. interierSi Tanamedrove
formebi da daxvewili feriTi gama domi-
nirebs. zustad SerCeuli mosapirkeTebe-
li masala, lamazi teqstura, Tbili to-
naloba da furnitura sivrcis warmomad-
genlobiTobas arbilebs. SemosasvlelSi,
svel wertilebsa da samzareuloSi iata-
kebze gamoyenebulia marazzi-is qvebi, beto-
nis faqturiT. kedlebi gadawyvetilia mi-
nimaluri dekoriT. xolo svel wertile-
bSi kedlebi da aveji, maTi Tbili deko-
riT mopirkeTebis mizniT, gadawyvetilia
xeSi da marazzi-is qvebiT - xis faqturiT.
aqcentebi ZiriTadad gakeTebuli aris ga-
naTebebze da avejze (teqnikuri ganaTeba
- Delta light; WaRebi didi oTaxSi - Mooi; av-
eji - Pianka, Calligaris).
foto - nino legaSvili
individualuri saxlis interieri
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yazbegis gamzirze mdebare, gia gvara-
mias estetikuri qirurgiis centris sazo-
gadoebrivma interierma, arqiteqtor al-
eko korkotaSvilis ideiT, `kidev erTi ax-
ali sicocxle~ SeiZina. am sivrcis dizai-
ni Tavidanve, ramdenime wlis winac, bato-
ni alekos proeqtiT Seiqmna. esTetiuri ce-
ntris interieri araordinaluri gadaw-
yvetiT gamoirCeoda, Tumca, komfortuli,
magram SeCveuli garemos gadaxalisebis mi-
zniT, centris mesveurebma misi gardasax-
va moisurves da amisaTvis, kvlav, interi-
eris proeqtis avtors mimarTes.
male, avtoris ZalisxmeviT sazogado-
ebrivi garemo, misi Semadgeneli mobilu-
ri elementebis urTierTharmoniulobiT,
erT mTlian, naTel, cocxal organizmad
gardaiqmna. misi monakveTebis, calkeuli
dekoratiuli elementebis da aqsesuare-
bis ucxo sinqroni, bunebrivi da xelo-
vnuri ganaTebis (dioduri ganaTeba We-
rze) srulad aTvisebisa da sivrceebSi
maqsimalurad mimobnevis saSualebas iZ-
leva.
interieris mTlianobis STabeWdileba
erTiani kompoziciuri gadawyvetiT, zo-
nidan zonaSi gardamavali dekoris moti-
vebiT erTi sibrtyidan meoreze feris ga-
daTamaSebiT, moculobiT-plastikuri ga-
dawyvetebiT, xazebis, feris da figureb-
is dialogebiTa da dizaineruli refre-
nebiTaa miRweuli.
kidev erTi axali 
sicocxle
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TiToeuli materia 
SesaZlebelia iyos 
xedvis saSualeba
xelovnebaSi...
Ogni materiale può essere un
modo per guardare nell’arte...
L’ARTE DEL CAFFÈ
„è da una tazzina caduta accidentalmente sulle pagine di un libro che è nata
la mia arte“
melania toci
- ... es yvelaferi erT mSvenier dRes daiwyo, rodesac Cemma
yavis finjanma gadawyvita mimarTuleba Seecvala da mTlianad
gadmoRvriliyo gazeTze. statiaze romelsac vkiTxulobdi, la-
mazi efeqturi laqa warmoiqmna... da male Cemi emociebis gamosa-
xatavad am araCveulebrivi, organuli saRebavis gamoyeneba da-
viwye ...”
bunebrivi yavis saRebavi SeiZleba akvarels Seedaros. gansx-
vavebuli wylis procentuloba ki sxvadasxva intensivobis yavi-
sfers gvaZlevs.
kargad gazavebul bazas yaviT ufro da ufro meti koncen-
trirebuli fenebi emateba. am teqnikiT, sxvadasxva siRrmesa da
ferebSi, saxeebi Tu peizaJebi iqmneba, magram teqnika, romelic
yvelaze metad uyvars melanias, aris SemTxveviTi - igi qaRald-
ze Rvris TiTqmis savse yavis finjans da yavis nakadis moZraob-
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s i a x l e e b i
N E W S
as akvirdeba. qaRaldis boWkoebi ya-
vis surneliT iJRinTeba, namuSevari
sasiamovnod araadekvatur Tvisebas
iZens, sabolo jamSi ki mnaxvels mra-
valmniSvnelovani emocia uCndeba - me-
lanias namuSevrebs tradiciulisg-
an unikaluri aromatis gancda gana-
sxvavebs.
melania toci aris mxatvari, xe-
lovani, romelic araerT masalaze mu-
Saobs. man, ukve didi mowoneba dai-
msaxura berlinSi, xelovnebis gale-
rea Taxeles-Si gamofenaze, moawyo pe-
rsonaluri gamofenebi da monawi-
leoba miiRo Tanamedrove xelovne-
bis festivalze sadac, aseve warma-
tebebi xvda wilad.
- yovelTvis mizidavda yava - ma-
Rali donis energetikuli sasmeli,
romelic, dRemde, gansxvavebuli mo-
mzadebis wesiTa da miRebis ritua-
liT, msoflios bevr kulturaSia
damkvidrebuli.
Cveni dRevandeloba individis
kriziss warmoSobs - adamiani teqno-
logiebis ufskrulSi iZireba, rome-
lic mas xdis mxolod arasandos ...
adamianma emociebiT, sakuTari
SesaZleblobebisa da grZnobebis uf-
ro Zlieri aRqmiT bunebasTan konta-
qti unda daibrunos.
am koncefciidan gamomdinare, me
momwons, rodesac meoradi, erTi Se-
xedviT, civi masalebis gamoyenebiT iq-
mneba Zlieri kontrasti TbilTan da
harmoniulTan - boWkoebTan da bune-
briv masalebTan, - melania toci.
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In art, everything
can serve as a way
to see…
OGNI MATERIALE PUÒ ESSERE UN MODO 
PER GUARDARE NELL'ARTE...
L'ARTE DEL CAFFÈ
„è da una tazzina caduta accidentalmente sulle pagine di un libro che è nata la
mia arte“
MELANIA TOZZI
-  … everything began one day with my coffee cup deciding to change the direction
and spill over a newspaper. On top of the article I was reading a nice, impressive spot
formed ...... and I soon started to use this unusual 100% organic dye to express my emo-
tions….. 
Melania Tozzi unleashes her fantasy by creating artistic combinations of recycled mate-
rials. She strives to enchant people by presenting mixtures of materials capable of express-
ing complex emotions. 
Coffee beans, pages from old books, pieces of porcelain come together in Melania’s
clear-cut compositions, which emit the impression of coffee aroma and human warmth.
Shapes and images created by the artist are a fair representation of her imagina-
tion and experience, born in brilliant interpretations and proportioned strokes as a result
of inspiration received from studying metaphysical and versatile works of classical, cubist
and surrealist artists.
Organic coffee dye might be compared to aquarelle; variation of water percentage
results in different intensity of brown. 
A very dilute foundation is followed by increasingly concentrated layers of coffee.
By applying this technique and varying depth and intensity of color it is possible to paint
faces and landscapes. But the technique Melania likes most is randomness – she sim-
ply spills a cup of coffee over a sheet of paper and contemplates the flow. Paper fibers
get saturated with coffee flavor and acquire pleasant and unusual features, finally evok-
ing extraordinary, multi-sensorial emotions in onlookers – coffee flavor is what makes
Melania’s works so different from traditional art.
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Melania Tozzi is an artist who works with diverse materials. She got very
popular in Berlin as a result of participation in Tacheles Art Gallery exhibition,
organizing of several personal exhibition and successful involvement in contem-
porary art festival.
- I was fascinated by coffee – high energy drink, which still retains different
brewing methods, tastes and drinking traditions in many cultures around the world.
Our present lifestyle gives rise to personality crisis - we sink in the abyss of
technologies that make us unreliable in the long run….
We should reestablish contact with nature through stronger emotions and
awareness of our capabilities and senses.
Based on this concept, I enjoy using recycled, seemingly odorless and cold
materials to create strong contrast with warm and harmonious natural materials,
- Melania Tozzi.
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bakurianma arqiteqtor moTxilamure-
Ta tradiciul Sexvedras umaspinZla. Se-
xvedris organizatorebi gaxldnen saqar-
Tvelos arqiteqtorTa kavSiri, saqarTve-
los moTxilamure arqiteqtorTa klubi –
“SKIA” . sainformacio mxardamWeri - Jur-
nali “stili”.
Sexvedras saerTaSoriso rezonansi
hqonda. masSi qarTvel studentebTan da
pedagogebTan erTad monawileoba miiRes
bulgareTis da somxeTis warmomadgenle-
bma. arqiteqtorTa wlevandel Sexvedras
uaRresad Tbili maspinZloba gauwies ba-
kurianis sastumro “TrialeTis” mesveure-
bma.
2013 wlis miwuruls gamocxadda Ria
arqiteqturuli konkursi, moTxilamure
arqiteqtorTaTvis, `saqarTvelos mTian
regionSi sastumros tipis xis saxlis~
proeqtze. konkursis organizatorebi: sa-
qarTvelos arqiteqtorTa kavSiri; saqar-
Tvelos arqiteqtorTa kavSiris moTxi-
lamure arqiteqtorTa klubi „SKIA“; Sps
„vud servisi“.
2014 wlis 6-9 Tebervals, sak-Tan ar-
sebuli moTxilamure arqiteqtorTa klu-
bis (SKIA) yovelwliuri Sekreba-seminar-
is „bakuriani-2014“-is farglebSi, Sejam-
da arqiteqturuli konkursis Sedegebi.
saerTaSoriso Jiurim ,romlis Tavmj-
domare iyo somxeTis arqiteqtorTa kav-
Siris Tavmjdomaris moadgile aleqsand-
re badaliani, ganixila konkursze warmo-
dgenili masala da gamoavlina gamarjve-
SKIA 2014 - Ria 
arqiteqturuli konkursi
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bulebi. kerZod, xmaTa umravlesobiT Ji-
urim miiRo gadawyvetileba gaeca ori
Tanabari fuladi premia TiTo - 1000 la-
ris odenobiT. es premiebi daimsaxures pro-
eqtebma deviziT 194509 da 151626.
dajildoebis sazeimo ceremonialze,
romelic 2014 wlis 8 Tebervals gaimar-
Ta sastumro „TrialeTi“-s saaqto darba-
zSi, Jiuris Tavmjdomarem sajarod gaxs-
na daluquli konvertebi da amcno dams-
wre sazogadoebas gamarjvebulTa vinao-
ba. konkursis gamarjvebulebi arian: lu-
ka Caganava, nini Wanturia; robinzon ge-
TiaSvili.
arqiteqtorTa tradiciuli Sekrebis
Tanmdevi iyo samTomoTxilamureTa Seji-
bri gigantur slalomSi, romelic sxvada-
sxva asakobriv da sqesobriv jgufebSi ga-
imarTa.
sportuli miRwevebis garda organiza-
torebma Sexvedris monawileebi mravali
specialuri priziT daajildoves. speci-
aluri prizebiT dajildovdnen arqiteq-
tori qalbatonebi kompania Voulezvous-gan.
arqiteqtor moTxilamureebs prizebi da
saCuqrebi gadaecaT sxva sponsori kompa-
niebisgan.
aRsaniSnavia Jurnal “stilis” mier
dawesebuli prizi – Jurnali `stilis~ ax-
ali nomrebi da wigni `qarTuli xuroT-
moZRvruli Zeglebis struqtura~ (avto-
ri: hamlet mosuliSvili), romelic arqi-
teqturul konkursSi da sportul Seji-
brebaSi gamarjvebul arqiteqtorebs ga-
daecad.
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The Cells
On March 21, 2014 at 7pm Gala Gallery invited
the visitors to the opening of Kote Jincharadze's per-
sonal exhibition The Cells. During the exhibition public
will have an opportunity to see 14 new works. This is
the first exhibition of the artist to present his paintings
only.  New compositions are composed of squares, which
from their side form the cells. Unity of cells establishes
a net, a net creates a construction.
Cell is an elementary unit found in every living organ-
ism and serving as part of its viability.  There is no life,
functioning, reproduction or development without a cell. 
Cells form a system of interconnected elements. 
Each cell, which is part of the system, creates around
itself a comfortable envelope in order to protect itself from
the chaos. Each cell gets its name, finds its place in the
common coordinate system, time and space of the today's
world. Cell is a constrained space. 
Each canvas represents the construction, that is ded-
icated to a different topic. Every cell displays an image
that corresponds to independent visual signs and codes. 
Today important facts or events are delivered to the
audience through electronic digital channels. New and
immediate dynamic operates in an interactive mode where
intense flow of information fills and conquers human psy-
cho-neurological system through kaleidoscopic exchange.
In parallel, digital technologies exercise total control on
private relationships of the society. 
Presented works and the use of the 2D design for
the suggested platitude emphasize ironic, absurd and
superficial character, intensity of modern kaleidoscopic
offers, a homogeneity where the space, depth, perspec-
tive, layers are obsolete and construction, squares, cells
try to protect themselves from existing chaos through
creation of a specific visual order.
Separate works use different scale for description
of a colorful background that is associated with the rel-
evant topic. Every square contains sharp graphic signs,
contrasting figures, silhouettes, inscriptions and the
names, which all contribute to the creation of the unit-
ed regulated game boards. The viewers can only for-
mally consider these images to be named paintings.
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ujredebi
gala galereaSi 2014 wlis 21 marts ga-
ixsna kote jinWaraZis personaluri gamo-
fena, saxelwodebiT – „ujredebi’’. gamoi-
fina mxatvris 14 axali namuSeSevari. es ko-
te jinWaraZis pirveli gamofenaa, romel-
Sic mxolod ferweruli tiloebia warmo-
dgenili.
axali kompoziciebi Sedgeba kvadrate-
bisgan, kvadratebi qmnian ujredebs, ujre-
debis erToblioba qmnis bades, bade qmnis
konstruqcias. ujredi aris yoveli coc-
xali organizmis da misi sicocxlisunari-
anobis agebulebis elementaruli erTeu-
li. ujredis gareSe ar arsebobs sicocx-
le, funqcionireba, gamravleba da ganviTa-
reba. ujredebi qmnian sistemas, romlis Se-
madgenlobaSic erTmaneTTan dakavSirebu-
li elementebis erToblioba iyris Tavs. si-
stemaSi myofi yoveli ujredi iqmnis kom-
fortul garss, romliTac igi Tavs icavs
qaosisagan. aq yoveli ujra sakuTar saxels
iRebs, iWers sakuTar adgils erTian koo-
rdinatTa sistemaSi, Tanamedrove samyar-
os erTian drosa da sivrceSi.
ujredi SemosazRvruli sivrcea.
yoveli tilo warmoadgens sxvadasxva
Temaze Seqmnil konstruqcias, sadac yove-
li ujredi gadmocems damoukidebeli vi-
zualuri niSnebisa da kodebis Sesabamis ga-
mosaxulebebs.
dRevandel samyaroSi yoveli mniSvne-
lovani faqti Tu movlena sazogadoebas mi-
ewodeba eleqtronuli cifruli sainfo-
rmacio saSualebebiT, swrafad da myisie-
rad. axali dinamika interaqtiul reJimSi,
informaciis aseTi intensiuri nakadi ka-
leidoskopuri monacvleobiT avsebs da
moicavs adamianebis fsiqo-nervul sistem-
ebs, paralelurad cifruli teqnologie-
bi axdenen totalur kontrols sazogado-
ebis pirad kerZo urTierTobebze.
am namuSevrebSi 2D ganzomileba, rogorc
SemoTavazebuli sibrtyis dizaini, xazs us-
vams ironias, absurdulobas, zedapirulo-
baze, Tanamedrove kaleidoskopuri SemoTa-
vazebebis intensivobaze, erTgvarovnebaze.
sadac sivrces, siRrmes, perspeqtivs, Sreebs
aRar aqvT adgili, sadac konstruqcia, kva-
dratebi, ujredebi garkveul vizualur
mowesrigebiT Tavs icavs qaosisagan.
calkeuli namuSevrebi gansxvavebuli ga-
miT asaxaven Temisgan gamomdinare asociu-
rad misadagebul feradovan fons. yovel
kvadratSi gamosaxuli mkveTrad aqcenti-
rebuli grafikuli niSnebi, kontrastuli
figurebi, siluetebi, imijebi, warwerebi
da dasaxelebebi qmnian erTian mowesrige-
buli TamaSis dafebs. stendebs, romlebic
formaluradRa Tu afiqrebs mnaxvels da-
arqvas mas ferwera.
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"feradi sizmrebi - 20 wlis Semdeg"
personalur gamofena
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March 9 2014 at the National Library of Georgia opened Ana
Lagidze's personal exhibition  Colorful Dreams 20 years after". On
the exposition were exhibited about a hundred works - Felt and quilt.The
exhibition continues until March 26.
Colorful
Dreams
20 years
after
PERSONAL EXHIBITION  
2014 wlis 19 marts, parlamentis erovnuli biblioTe-
kis sagamofeno darbazSi gaixsna ana laRiZis personalu-
ri gamofena, romelic 26 martamde gagrZelda.
gamofenis mxardamWeri:
saqarTvelos mxatvarTa kavSiri;
mxatvar qalTa saerTaSoriso organizacia - `Femin & Art~
sainformacio mxardamWeri: Jurnali `stili~
daaxloebiT, oci wlis win - 1997 wels - TbilisSi, di-
mitri SevardnaZis saxelobis erovnul galereaSi (e.w. `ci-
sfer galereaSi“) gaimarTa da-Zma ana da vano laRiZeebis
personaluri gamofena, saxelwodebiT `feradi sizmrebi~.
gamofenaze warmodgenilma eqspoziciam, romelic galere-
is mTel sagamofeno sivrces avsebda, maSin, damTvaliere-
blis didi mowoneba daimsaxura da sxvadasxva media saSu-
alebebiT vrclad iqna gaSuqebuli.
mas Semdeg, TiTqmis oci weliwadia, ana laRiZe, ganuwy-
vetliv muSaobs Tavisufal stilSi. igi mravali saerTaSo-
riso Tu adgilobrivi gamofenis monawilea. Tumca, wels,
ana, personalurad warudga sazogadoebas eqspoziciiT - `fe-
radi sizmrebi 20 wlis Semdeg~. amjerad, ana laRiZis `fe-
rweruli~ Tu `grafikuli~ kompoziciebi - feradi Teqisg-
an da sxvadasxva saxis Tu faqturis qsovilebisgan aris Se-
qmnili. gamofenaze warmodgenili iqna asadme namuSevari.
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2014 wlis 17 Tebervals, 17:00 saaTze
saqarTvelos erovnuli biblioTekis sako-
nferencio darbazSi, ,,saqarTvelos arqi-
teqtorTa asociaciis~ mier gaimarTa Ju-
rnali `stilis~ 48-e nomris prezentacia.
Sexvedraze warmodgenili iqna asoci-
aciis axali partniori kompaniis `jeos-
tilis~ prezentacia. kompaniis warmomad-
genelma gaacno arqiteqtorebs maT mier sa-
qarTveloSi damzadebuli produqcia da
samomavlo gegmebi.
amis Semdeg damswre sazogadoebas Ta-
visi Semoqmedeba gaacno italielma arqi-
teqtorma - andrea viganom. arqiteqtori
qarTvel profesionalebTan da kolegeb-
Tan urTierTTanamSromlobiTaa dainte-
resebuli.
`stilis~ am nomerSi SesaZlebloba ge-
ZlevaT gaecnoT italieli arqiteqtoris
SemoqmedebiT fragmentebs.
garda amisa prezentaciaze asociaci-
is mesveurebma, mowveul arqiteqtoreb-
Tan erTad ganixiles axali, morigi wig-
nis - `saqarTvelos Tanamedrove arqite-
qtura~ gamocemisTvis saWiro procedu-
rebi arqiteqturis III saerTaSoriso fe-
stivalis Casatareblad winasaorganiza-
cio sakiTxebi.
Jurnali `stilis~ 49-e nomris preze-
ntacia Catardeba 15 maiss, 11:00 saaTze sa-
qarTvelos erovnuli biblioTekis sako-
nferencio darbazSi.
Jurnali `stilis~ 48-e nomris prezentacia
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Timeless elegance comes from purity  and harmony - GROHE Grandera™ 
blends  square and circular elements into one  harmonious shape. The collection,  
with its smooth geometric lines and  classic simplicity, has been created to combine 
effortlessly with a wide range  of bathroom furnishings, with the choice between 
chrome and a chrome  and gold finish adding the perfect  finishing touch. 
VISIT GROHE.COM
